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Signaler er de fastsatte signalbilder, tegn og lyder som brukes ved framføring av tog og ved 
skifting, og som har en fastsatt betydning. 
1.2 Signalrnidler 
Følgende signalmidler brukes: 
• Signalflagg 
• Håndsignallamper 
• Signalfløyte 
• Signalgiverens armer 
• Faste lyssignaler 
• Fast lydsignal 
• Signalskilt 
• Orienteringsstolper 
• Lokomotivfløyte 
• Lokomotiv- og tog signallamper 
2. Bruk av signaler 
2.1 Signalfargenes grunnbetydning 
Rødt betyr alltid stopp 
Fiolett betyr at tilhørende planovergangsignal viser "Stopp foran planovergangen" 
Gult betyr varsom 
Grønt betyr kjøretillatelse 
Hvitt betyr klar linje 
Betydningen av signalfargene gjelder når signalmidlet holdes stille. 
Signalmiddel av hvilken som helst farge som beveges hurtig fram og tilbake på tvers av 
sporet, betyr "Stopp". 
2.2 Bruk av dag og nattsignaler 
Nattsignal skal brukes når dagsignal ikke kan ses tydelig. 
Nattsignal brukes i alminnelighet alene, men kan også brukes sammen med dagsignal. 
2.3 Høyre og venstre under signalering 
For signaler til og på tog gjelder betegnelsen høyre og venstre i forhold til togets 
kjøreretning. 
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Den som skal bruke håndsignalmidler har ansvaret for at disse er til stede og er i brukbar 
stand. 
2.5 Signalgiving 
Før det gis signal, må det undersøkes om alt er i orden slik at signalet kan lystres uten fare. 
Hvis signalgiveren forstår at signalet medfører fare, må det bare gis for å unngå en annen 
og større fare. 
Signal skal gis tydelig og nøyaktig som bestemt. Signalgiveren skal plassere seg slik at det 
ikke er tvil om hvem signalet gjelder for. Foruten å velge de rette signalmidler, må 
signalgiveren være oppmerksom på alt som kan bli til hinder for at signalet oppfattes riktig. 
Under skifting med enmannsbetjent lokomotiv (skinnetraktor) må signalgiveren i størst mulig 
utstrekning ta hensyn til hvor lokomotivføreren har sin plass. 
De fastsatte signalmidler og signaler må ikke brukes til annet formål eller på annen måte 
enn bestemt. Bruk av andre signalmidler og signaler er ikke tillatt. 
2.6 Lystring av signaler 
Ethvert signal skal lystres straks dersom dette ikke medfører fare. 
Mottas samtidig signaler med forskjellig betydning, skal det signal lystres som medfører 
størst forsiktighet. 
Mottas utydelig eller tvetydig signal, skal tog eller skift stoppe og forholdet undersøkes. 
Flere signaler som er satt opp etter hverandre og gjelder for samme kjøreretning, skal 
lystres i den rekkefølge de er satt opp. 
Når signal "Kjøretillatelse", avgangsignal og håndsignaler under skifting mottas gjennom 
speil, må signalet lystres bare når dette oppfattes tydelig og det ikke er tvil om hvem 
signalet gjelder for. 
2.7 Kjøring forbi signal "Stopp" 
Tog må ikke kjøre forbi signal som viser signal "Stopp" mot toget, uten at dette er reglet i 
bestemmelsene eller etter særlig tillatelse for hvert enkelt tilfelle. 
Skift må ikke kjøre forbi signal som viser signal "Stopp" eller "Skifting forbudt" mot skiftet, 
uten at dette er reglet i bestemmelsene eller etter særlig tillatelse for hvert enkelt tilfelle. 
2.8 Når signal mangler 
Når signal mangler hvor dette skal vises, skal toget stoppe foran signalstedet. 
Dette fritar ikke den som skal vise signal, fra å vise signal i rett tid. 
2.9 Innkjørsignal for tog i motsatt kjøreretning 
Oppdager lokomotivfører under kjøring ut fra stasjon at det vises innkjørsignal for motsatt 
kjøreretning for samme hovedspor, skal toget stoppe og forholdet undersøkes. 
2.10 Ugyldig signal 
Fast signal anses som ugyldig når det inntil videre ikke skal vise noe signal, og når signal 
som eventuelt vises ikke skal respekteres. 
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Personalet skal på forhånd underrettes når hovedsignal, forsignal og enkelt innkjørsignal 
skal anses som ugyldig, og om hvilke signalmidler og signalsteder som skal brukes i den tid 
slikt signal er ugyldig, og når signalet igjen skal tas i bruk. 
Om bruk av Ugyldighetsmerke, se JD 322. 
2. 10.2 Signalering med ugyldige signaler 
Alle faste lyssignaler som ikke er tatt i bruk, eller som er gjort ugyldige, skal normalt være 
slokt. De kan unntaksvis være tent, f . eks. for prøving av signalanlegget. I så tilfelle skal 
personalet underrettes om dette på forhånd. 
3. Plassering og ettersyn av faste signaler 
Faste signaler skal være plassert slik at disse kan ses og oppfattes på tilstrekkelig avstand. 
Signaler som gjelder for en kjøreretning, skal som regel settes opp til høyre i kjøreretningen 
eller over sporet. Må signalet settes opp til venstre for sporet, og det kan være tvil om 
signalet gjelder for dette sporet, skal det gjøres kjent for personalet ved at det settes på en 
pil som peker mot det sporet signalet gjelder for. Unntak fra dette er sporveksel- og 
sporsperresignaler som kan settes opp til venstre for sporet. 
Signalene skal etterses og rengjøres så ofte at signalene alltid er tydelige. 
Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket bestemmer i hvilken utstrekning lyssignaler skal 
settes opp og underretter personalet om nødvendig når disse tas i bruk, endres eller tas ut 
av bruk. 
Vedkommende personale skal tildeles nødvendig instruks eller kunngjøring. 
3.1 Blinkende eller fast signallys 
I signalbestemmelsene er blinkende og fast lys markert slik: 
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Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket bekjentgjør oppsetting og fjerning av signalskilt 
for personale det angår. Togleder kan bekjentgjøre oppsetting og fjerning av "Midlertidig 
hastighetssignal" og signal "Varsom". 
5. Hovedsignaler 
Hovedsignaler er: 
• Innkjørhovedsignal 
• Utkjørhovedsignal 
• Indre hovedsignal 
• Blokksignal 
Innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal og indre hovedsignal skal normalt være tent. 
Hvis signal som normalt skal vise blinklys, for tilfellet viser fast lys, skal det likevel respekte-
res. 
5.1 Omstilling av hovedsignal 
Hovedsignaler omstilles automatisk fra kjørsignal ti l signal "Stopp" når togets første aksel 
besetter sporfeltet bortenfor signalet. 
5.2 Signaler for kjøring på venstre spor 
Hovedsignaler som brukes for kjøring på venstre hovedspor er som regel satt opp til venstre 
for sporet. 
Signalet har normalt "U" foran bokstaven på merket. Utkjørhovedsignal som brukes felles 
for kjøring til høyre og venstre spor har ikke "U" på merket. 
5.3 Merker og markeringer på hovedsignaler 
5.3.1 Merker 
Alle hovedsignaler skal ha et merke. 
Innkjørhovedsignaler, utkjørhovedsignaler og indre hovedsignaler har hvitt firkantet merke. 
Blokksignaler har hvitt, rundt merke. 
På merkene brukes sort skrift (stor bokstav og/eller nr). 
Innkjørhovedsignaler, utkjørhovedsignaler og blokksignaler skal være merket med bokstav. 
Indre hovedsignaler har normalt bare nummer på merket. Indre hovedsignaler som bare 
kan vise kjørsignal når tilhørende utkjørhovedsignal vise kjørsignal, kan ha bokstav i tillegg 
til nummer. 
For betegnelse av innkjørhovedsignaler og blokksignaler brukes som regel de første 
bokstavene i alfabetet (t.o.m. K). For utkjørhovedsignaler brukes som regel bokstavene 
f.o.m . L (unntatt Q, RV, W og Z). 
5.3.2 Markeringer 
Innkjørhovedsignaler, indre hovedsignaler i innkjørtogvei og blokksignaler skal ha 2 stk. 10 
cm brede, vannrette, gule lysreflekterende striper (ringer) rundt mastene. Avstanden mellom 
stripene skal være ca. 80 cm. Hvis innkjørhoved- eller blokksignal ikke er plassert på 
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signalmast skal stripene anbringes øverst og nederst på merket. På innkjørhovedsignal skal 
slike markeringer også settes opp på baksiden av masten. 
6. Lyssignaler i ustand/ikke i bruk 
6.1 Generelt 
Et hovedsignal er i ustand når det ikke kan vise de signal bilder det er bygd for, eller når det 
viser annet signal enn det stilles til. 
Viser hovedsignal kjørsignal, når det skal vise signal "Stopp" eller signal 22 "Kjør" når det 
skal vise signal 21 "Kjør" (med awik), skal signalet med tilhørende forsignal straks slokkes 
og Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket underrettes. 
Når hovedsignal ikke kan vise kjørsignal, skal det om mulig være tent og vise signal 
"Stopp". 
Når hovedsignal ikke kan vise signal "Stopp", gjelder manglende signal som signal "Stopp". 
Togekspeditør skal likevel vise signal "Stopp" på plattformen når tog, som etter ruten ikke 
har fast stopp på stasjonen, må stoppes. 
Når dvergsignaler må være tent under prøving, skal signalhodet være tildekket eller det skal 
vendes bort fra sporet. 
7. Signaler og ordrer for skiftebevegelser 
For signalering til skift brukes ordrer gjennom skifteradio, håndsignaler, Iyd- eller lyssignaler. 
Faste Iyd- og lyssignalanlegg skal være plassert på hensiktsmessig sted på skifteområdet 
(stasjonen). 
Skifteradioanlegg skal være godkjent av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket til bruk 
under skifting. 
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Kapittel III Lyssignaler (JO 321) 
1. Innkjørhovedsignal 
Med innkjørhovedsignal gis følgende signaler: 
1.1 
Signal 20 A 
1.2 Si 
Signal 21 
Signal 22 
Signalet betyr at tog skal stoppe minst 20 meter foran 
signalet. Er orienteringsstolpe satt opp, skal toget stoppe 
foran denne. 
med awik) 
Signalet betyr at tog kan kjøre inn på stasjonen, normalt 
over awikende sporveksel( er). 
Signalet betyr at tog kan kjøre inn på stasjonen, over ikke 
awikende sporveksel(er). 
Innkjørhovedsignal brukes på stasjoner med stillverk. 
Innkjørhovedsignal danner stasjonsgrensen og settes opp minst 200 meter utenfor ytterste 
sporveksel. 
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Tog som har stoppet foran innkjørhovedsignal, kan uten nærmere ordre kjøre inn på 
stasjonen når signalbildet forandres til kjørsignal. 
2. Utkjørhovedsignal 
Med utkjørhovedsignal gis følgende signaler: 
2.1 Signal "Stopp" 
2.3 Signal "Kjør" 
Signalet betyr at toget skal stoppe senest ved innkjør-
togveiens slutt. 
Signalet betyr at toget kan kjøre ut fra/passere stasjonen, 
normalt over awikende sporveksel(er). 
Hvis signal 21 "Kjør" (med awik) kan vises fra felles 
utkjørhovedsignal for flere spor, må tog ikke kjøre ut 
fra/passere i disse spor uten at togsporsignal eller dverg-
signal samtidig viser at signalet gjelder for vedkommende 
spor. 
Signalet betyr at toget kan kjøre ut fra/passere stasjonen, 
over ikke awikende sporveksel(er). 
Utkjørhovedsignaler brukes på stasjoner med stillverk. 
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Utkjørhovedsignal settes opp på hensiktsmessig sted i utkjørtogveien for hvert togspor. 
På ikke fjernstyrt stasjon kan det settes opp felles utkjørhovedsignal for flere tog spor. 
På stasjoner hvor det er hensiktsmessig, kan det settes opp repetersignal(er) for 
utkjørhovedsignal. Repetersignal tennes når vedkommende utkjørhovedsignal viser 
kjørsignal , og skal normalt vise samme signal som hovedsignalet (signal 21 eller 22). Hvis 
det ligger sporveksel(er) i awikende stilling i togveien mellom repetersignal og hovedsignal, 
vises signal 21 "Kjør" (med awik) selv om hovedsignalet viser signal 22 "Kjør". 
Repetersignalet merkes med Rep og samme betegnelse som det utkjørhovedsignal som 
det tilhører. 
Selv om utkjørhovedsignalet viser kjørsignal, skal toget stoppe på stasjonen hvis det etter 
ruten eller særlig ordre skal stoppe. 
3. Indre hovedsignal 
Med indre hovedsignal gis følgende signaler: 
3.1 Signal "Stopp" 
Signalet betyr at tog skal stoppe minst 20 meter foran 
signalet. 
3.2 Signal "Kjør" (med avvik) 
Signalet betyr at tog kan kjøre videre på stasjonen, normalt 
over awikende sporveksel( er). 
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Signalet betyr at tog kan kjøre videre på stasjonen. over 
ikke awikende sporveksel(er). 
Indre hovedsignaler brukes på stasjoner og plasseres mellom stasjonenes innkjørhoved- og 
utkjørhovedsignaler. 
Tog som har stoppet foran indre hovedsignal kan uten nærmere ordre kjøre videre på 
stasjonen når signalbildet forandres til kjørsignal. 
Selv om indre hovedsignal viser kjørsignal, skal toget stoppe på stasjonen hvis det etter 
ruten eller særlig ordre skal stoppe. 
På stasjoner hvor det er hensiktsmessig, kan det settes opp repetersignal(er) for indre 
hovedsignal. Repetersignal tennes når vedkommende indre hovedsignal viser kjørsignal og 
skal normalt vise samme signal som hovedsignalet (signal 21 eller 22). Hvis det ligger 
sporveksel(er) i awikende stilling i togveien mellom repetersignal og hovedsignal , vises 
signal 21 "Kjør" (med awik) selv om hovedsignalet viser signal 22 "Kjør" . Repetersignalet 
merkes med Rep og samme betegnelse som det indre hovedsignal som det tilhører. 
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Med blokksignal gis følgende signaler: 
4.1 
Signal 20 A 
Signalet betyr at tog skal stoppe minst 20 meter foran 
signalet. Er orienteringsstolpe satt opp, skal toget stoppe 
foran denne. 
4.2 Signal "Kjør" (med avvik) 
Signal 21 
4.3 Signal "Kjør" 
Signal 22 
Signalet betyr at tog kan kjøre inn på neste blokkstrekning, 
normalt over awikende sporveksel(er). 
Signalet betyr at tog kan kjøre inn på neste blokkstrekning, 
over ikke awikende sporveksel(er). 
Tog som har stoppet foran blokksignal kan uten nærmere ordre kjøre når signalet omstilles 
til kjørsignal. 
Blokksignaler brukes på fjernstyrt strekning og strekning med linjeblokk. Signalet plasseres i 
delet mellom to blokkstrekninger. 
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Når blokksignal brukes i forbindelse med avgreningssporveksel, settes det i avhengighet til 
denne (disse). 
På enkeltsporet strekning tennes blokksignalene når kjøreretning innstilles. På 
dobbeltsporet strekning er blokksignalene bare tent for innstilt kjøreretning. 
5. Forsignal for hovedsignal 
Følgende signaler gis: 
5.1 
Signalet betyr at tilhørende hovedsignal viser signal "Stopp". 
Signal 23 
5.2 Signal "Vent kjør" (med avvik) 
Signal 24 
Signalet betyr at tilhørende hovedsignal viser signal 21 
"Kjør' (med awik). 
Signalet betyr at tilhørende hovedsignal viser signal 22 
"Kjør'. 
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Når forsignal viser "Vent stopp", må lokomotivføreren være forberedt på å stoppe foran 
hovedsignalet. Vises signal "Vent kjør", skal lokomotivføreren iaktta tilhørende hovedsignal 
til dette er passert. 
Til alle innkjørhoved- og blokksignaler hører et forsignal. Utkjørhovedsignal og indre 
hovedsignal utstyres normalt med forsignal. 
Når forsignal står i avhengighet til planovergang, kan signalet vise signal "Vent stopp" selv 
om hovedsignalet viser kjørsignal. 
Forsignal settes opp på egen mast eller på foranstående hovedsignals mast i tilstrekkelig 
bremseavstand til hovedsignalet. Forsignal for utkjørhovedsignal er som regel satt opp på 
innkjørhovedsignals/indre hovedsignals mast. Er signalet satt opp på egen mast, står signa-
let innenfor innkjørhovedsignalet. 
For hastigheter over 130 km/h kan det settes opp "ATC-merke 1", se JD 322. 
Forsignal på hovedsignals mast, er slokt når hoved signalet viser "Stopp" eller kjørsignal til 
forkortet togvei. 
Forsignal for utkjørhovedsignal viser signal 24 eller 25 bare når innkjørhovedsignalet 
samtidig viser kjørsignal til samme spor som utkjørhovedsignalet viser kjørsignal fra. 
Frittstående forsignal skal ha samme merke som hovedsignalet det tilhører. 
Frittstående forsignaler skal ha 1 stk. 10 cm bred vannrett, gul, lysreflekterende stripe (ring) 
på masten. 
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6. Enkelt innkjørsignal 
Følgende signaler gis: 
Signalet betyr at toget skal stoppe minst 20 meter foran sig-
nalet. Er orienteringsstolpe satt opp, skal toget stoppe foran 
denne. 
Signalet betyr at tog kan kjøre inn på stasjonen. 
Signalet brukes også om tog ikke skal kjøre over awikende 
sporveksel(er). 
Enkelt innkjørsignal brukes på stasjoner hvor sporveksler og sporsperrer som inngår i 
sikringsanlegget er håndstiIt og kontrollåst. 
Signalet settes normalt opp minst 200 meter utenfor ytterste sporveksel. 
Signalet skal ha merke og lysreflekterende striper (ringer) som bestemt for 
innkjørhovedsignal. Avstanden mellom stripene kan være 50 cm. På ubetjent stasjon skal 
signalet være slokt. 
På betjent stasjon skal det normalt være tent og vise signal "Stopp". 
Signalstilleren ved sporvekselen skal enten være bevoktet eller låst. For tog som under 
kryssing eller forbikjøring skal kjøre over awikende sporveksel, skal signalstilleren alltid 
være bevoktet. 
Tog som har stoppet foran enkelt innkjørsignal, kan uten nærmere ordre kjøre inn på 
stasjonen når signalbildet forandres til kjørsignal. 
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Signalet brukes for å varsle at toget skal kjøre på kort togspor (avkortet togvei eller butt-
spor). Signalet vises samtidig med signal 21 "Kjør" (med awik). 
Signalet kan også brukes i andre tilfelle hvor det må kjøres særlig forsiktig inn på/ut fra 
stasjonen. 
Signalet er som regel satt opp på hovedsignalets mast eller egen mast. 
8. Hovedlinjesignal 
Med hovedlinjesignal gis følgende signal: 
Signalet viser som regel første bokstav i navnet på den 
strekning/sporområde som utkjørhovedsignalet viser 
kjørsignal til. 
Hovedlinjesignal brukes på forgreningsstasjoner og settes opp på/ved utkjørhovedsignal 
eller indre hovedsignal. 
Hovedlinjesignal kan også brukes i forbindelse med innkjørhovedsignal for å tilkjennegi at 
kjørsignal gjelder til bestemt del/sporområde på stasjonen. 
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Signalet betyr at tilhørende hovedsignal er stilt til signal 21 
"Kjør" (med awik). 
Signalet betyr at tilhørende hovedsignal er stilt til signal 22 
"Kjør" . 
Togsporsignal kan brukes på stasjon hvor felles utkjørhovedsignal kan vise signal 21 "Kjør" 
(med awik) for 2 eller flere tog spor. 
Togsporsignal kan også brukes som repetersignal for utkjørhovedsignal og indre 
hovedsignal. 
Togsporsignal merkes etter det togspor og det utkjørhovedsignal/indre hoved signal som det 
tilhører. 
Signalet tennes samtidig med kjørsignal fra vedkommende hovedsignal. 
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Signalet brukes under bremseprøve. 
Signalet plasseres på hensiktsmessig sted, lett synlig for lokomotivfører. 
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Bryter for betjening av signalet settes opp på hensiktsmessig plass for bremseprøveren. 
Signalbildene vises i den ene eller begge retninger. 
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Følgende signal gis: 
Om bruk og betydning , se JD 323 om signal "Kjøretillatelse". 
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Signalet brukes av togekspeditør for å gi signal "Kjøretillatelse" til lokomotivfører. 
Sammen med A-signal kan monteres varselklokke eller signalhorn, som lyder når signalet 
ertent. 
Signalet settes opp på hensiktsmessig plass ved utkjørtogvei på stasjoner hvor lokomotivfø-
reren har vanskelig for å se signal "Kjøretillatelse" (signal 12 A eller 12 B). Signalbildet vises 
som regel i begge retninger. 
Trykknapp for betjening av "A-signal" monteres i betjeningsskap på stasjonsveggen eller 
annet hensiktsmessig sted. Betjeningsskapet skal være låst med konduktørnøkkel. 
Som tegn på at lokomotivføreren har oppfattet signalet, skal han svare med signal 
"Oppfattet" . 
12. Høyt skiftesignal 
Høyt skiftesignal brukes for å vise om skifting kan foretas. 
Med høyt skiftesignal gis følgende signaler: 
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Høyt skiftesignal settes opp på hovedsignals mast, på egen mast eller i åk. Det står normalt 
ikke i avhengighet til sporveksler. 
Signalet kan vise signal i den ene eller begge retninger. 
Høye skiftesignaler er merket med sort Z med tilhørende bokstav og/eller tall på hvitt 
firkantet merke. 
Når høyt skiftesignal settes opp i forbindelse med utkjørhovedsignal , kan signal "Skifting 
forbudt" sløyfes. 
12.3 Bruksbestemmelser 
12.3. 1 Skifting på område med høyt skiftesignal 
Hvor høyt skiftesignal er satt opp, skal skifting i området signalet gjelder for, ikke foregå 
uten at signal "Skifting tillatt" vises . Dersom skiftebevegelsen dekkes av flere høye 
skiftesignaler, skal alle samtidig vise signal "Skifting tillatt". 
Signal "Skifting tillatt" opphever signal "Stopp" i vedkommende utkjørhovedsignal, slik at 
skifting tillates i togspor inntil 20 meter innenfor innkjørhovedsignal , eventuelt til 
orienteringsstolpe. 
Signal "Skifting tillatt" opphever signal "Stopp" i vedkommende indre hovedsignal. 
Når togekspeditør under togs innkjøring gir signal "Forlenget togvei", skal høyt skiftesignal 
ikke vise signal "Skifting tillatt". 
Når en skiftebevegelse er påbegynt ved signal "Skifting tillatt", må signalene ikke tas tilbake 
før den påbegynte skiftebevegelse er fullført . 
12.3. 2Når fjernstyrt stasjon er frigitt for lokal skifting 
Signal "Skifting tillatt" gjelder for hele skiftebevegelsen, hvor ikke annen instruks foreligger. 
Med dette forstås skifting ut av og inn på samme eller annet spor som skiftesignalet gjelder 
for. 
12.3.3Skifting når sporveksel/sporsperre legges om fra stillerapparatet 
Skiftesignal som gjelder for skifting på et sporområde med sentralstilte sporveksler eller 
sporsperrer, må ikke vise signal "Skifting tillatt" mens vedkommende sporveksel eller 
sporsperre omlegges fra stillerapparatet. Signalet må ikke vises før 
sporvekselen/sporsperren er kommet i kontroll i riktig stilling. 
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13. Dvergsignal 
13.1 Si forbudt" 
~--~------~~ 
al 43 
13.2 Si I "Varsom skifting tillatt" 
Signal 45 
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Dvergsignal skal normalt være tent, og viser signal bare i den retning som signalet gjelder 
for. 
Frittstående dvergsignal er som regel merket med sort R og/eller tall (arabiske) på hvitt 
firkantet merke. Dvergsignal som står på eller er i avhengighet til hovedsignal, har samme 
merke som hovedsignalet. 
Signalet kan settes opp på egen 1-2 m høy mast, på hovedsignals mast eller i åk. 
Dvergsignal skal så vidt mulig plasseres ved isolert skinneskjøt på høyre side av sporet det 
gjelder for. 
Dersom dvergsignalet er satt opp på venstre side og det er tvil om hvilket spor signalet 
gjelder for, settes det normalt opp ett merke med sort pil på gul bunn over dvergsignalet 
som viser hvilket spor signalet gjelder for. 
Kan dvergsignalet ikke settes opp ved isolert skinneskjøt på grunn av profilet, f.eks. mellom 
spor og plattform, skal stedet hvor dvergsignalet skulle ha stått markeres med 
"Dvergsignalstolpe" . 
Dvergsignal står i avhengighet til sentralstilte sporveksler/sporsperrer. Skifting over slike 
sporveksler skal foregå på signal "Varsom skifting tillatt" eller "Skifting tillatt". 
13.5 Skifting 
Signal "Varsom skifting tillatt" gjelder for skifting inn i spor som er besatt med materiell, inn i 
buttspor, til usikret område eller fram til neste dvergsignal. 
Når signal "Skifting tillatt" vises for skift, viser neste dvergsignal i skifteveien signal "Varsom 
skifting tillatt" eller "Skifting tillatt" og sporet mellom dvergsignalene er fritt. 
Ved passering av dvergsignalet endres signal "Skifting tillatt" automatisk til signal "Varsom 
skifting tillatt", i visse tilfelle til signal "Skifting forbudt". 
På skifteområder hvor sentralstilte sporveksler er frigitt for lokal skifting, viser dvergsignal 
signal "Frigitt for lokal skifting". 
Signal 'Varsom skifting tillatt", "Skifting tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting" i vedkommende 
dvergsignal opphever signal "Stopp" i utkjørhovedsignal, slik at uttrekk kan tillates i togspor 
inntil 20 meter innenfor innkjørhovedsignal, eventuelt tilorienteringsstolpe. 
Signal "Varsom skifting tillatt", "Skifting tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting" i vedkommende 
dvergsignal opphever signal "Stopp" i indre hovedsignal. 
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Når togvei er sikret for tog, viser som regel alle dvergsignaler i togveien signal "Skifting 
tillatt". 
Ved togvei inn i buttspor, avkortet togvei eller hvis siste dvergsignal står nærmere togveiens 
slutt enn 100 meter, viser siste dvergsignal i togveien som regel signal "Varsom skifting 
tillatt". 
Tog som får signal "Varsom skifting tillatt" i stedet for signal "Skifting tillatt", skal ikke av den 
grunn stoppe, men kan fortsette med varsomhet over den strekningen som signalet gjelder 
for. 
Hvis toget må kjøre lengre frem enn togveiens normale sluttpunkt, gis ordre om dette ved å 
stille det dvergsignal som normalt begrenser togveien til "Varsom skifting tillatt" eller 
"Skifting tillatt". 
Når dvergsignal brukes som signal for kjøring ut fra et togspor, skal det vises signal "Skifting 
tillatt" når hovedsignal viser kjørsignal , selv om det for skifting bare kan vise signal "Varsom 
skifting tillatt". 
Dvergsignal som er satt opp på hovedsignal og som viser signal "Skifting tillatt" når 
hovedsignalet viser kjørsignal, endres automatisk til signal "Skifting forbudt" når 
hovedsignalet endres til "Stopp". 
På en del stasjoner med mulighet for samtidig innkjøring, er togveiens slutt 150 m før 
utkjørhovedsignal markert med dvergsignal og signal "Togvei slutt". Dvergsignalet kan vise 
signal "Skifting forbudt", "Skifting tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting", men kan bare vise 
signal "Skifting tillatt" når vedkommende utkjørhovedsignal viser kjørsignal. Dvergsignalet 
endrer signal til "Skifting forbudt" når toget passerer utkjørhovedsignalet. 
Dvergsignaler, som er satt opp for å angi korUlang togvei i togspor på fjernstyrt stasjon med 
indre hovedsignaler, står ikke i avhengighet til sentralstilte sporveksler under skifting og kan 
ikke vise signal "Varsom skifting tillatt" eller "Skifting tillatt" under skifting. 
13.7 Innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal i ustand 
Når innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal er i ustand, kan tillatelse 
til kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal også gjelde for kjøring forbi 
dvergsignal som viser signal "Skifting forbudt" eller intet signalbilde. 
For utkjørtogvei skal togleder/togekspeditør i tillegg gi tillatelse. 
13.8 Indre hovedsignal med dvergsignal 
Indre hovedsignal med dvergsignal som viser signal "Varsom skifting tillatt" eller "Skifting 
tillatt", opphever signal "Stopp" i hovedsignalet, slik at tog /skift kan kjøre videre fram til 
eventuelt neste hovedsignal, dvergsignal, planovergangsignal, orienteringsstolpe eller signal 
''Togvei slutt" som begrenser togveien på stasjonen. Lokomotivfører må være forberedt på 
kjøring inn i besatt spor. 
For utkjørtogvei skal togleder/togekspeditør i tillegg gi tillatelse. 
13.9 Når tog eller skift får signal "Skifting forbudt" eller intet signal 
Tog eller skift som får signal "Skifting forbudt" eller intet signal i dvergsignal, skal stoppe, 
men kan fortsette etter ordre fra togleder/togekspeditør eller vedkommende 
(stillverksbetjening) som er ansvarlig for togveien. Ordren kan gis muntlig. 
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Signalet betyr at kjørehastigheten over første awikende 
sporveksel/sporvekselgruppe kan økes til det som er angitt 
på signalet. 
Signal "Awikende økt kjørehastighet" angir største tillatte kjørehastighet over sporveksler i 
awikende stilling når kjørehastigheten er større enn 40 km/ho 
Signalet plasseres normalt på hovedsignals mast. 
Tallene på signalene angir kjørehastigheten. Stort 6-tall betyr 60 km/h, stort 7-tall 70 km/h 
O.S.V. 
15. Sporvekselsignal 
Sporvekselsignal settes opp for å vise sporvekslenes stilling. Sporvekselsignal sløyfes som 
regel når det er satt opp dvergsignal for vedkommende sporveksel eller når Trafikkansvarlig 
funksjon i Jernbaneverket bestemmer det. 
Signalet kan i stedet for lys ha reflekterende hvite felter. 
Sporvekselsignal for enkel sporveksel kan vise: 
15.1 Signal "Rett fram" 
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15.2 Signal "Fra avvikespor" 
Signal 51 B 
15.3 Signal "Til venstre" 
, 
Signal 51 C 
15.4 Signal "Til høyre" 
Signal 51 D 
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Trafikksikkerhetsbestemmelser 
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Sporvekselsignal for kryssveksel kan vise: 
15.6 
15.7 Signal "Fra venstre til venstre" 
SignalS2 C 
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15.8 Signal "Fra høyre til høyre" 
• 
• .' 
• ~:i • 
Signal 52 D 
16. Sporsperresignal 
Signal 53 
16.2 Signal "Sporet fritt" 
Signal 54 
Sporsperresignal (1-2 m høyt) viser sporsperrens stilling. 
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Sporsperresignal kan også settes opp andre steder enn ved sporsperrer når det er 
nødvendig å vise om sporet er sperret eller fritt. Sporsperresignal sløyfes som regel når det 
er satt opp dvergsignal for vedkommende sporsperre. 
De hvite feltene er alt etter forholdene lysende eller lysreflekterende. 
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17. Planovergangsignaler 
Planovergangsignal brukes ved planoverganger som er automatisk sikret 
(vegsikringsanlegg). Planovergangsignal utstyres normalt med forsignal. 
Om bruk av "Planovergangsmerke", se JO 322. 
Planovergangsignal kan vise: 
foran planovergangen" 
I'jiiiiiiiiiiiii"'iiiiiii~~...-J 
~ Forsignal for planovergangsignal kan vise: 
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17.3 Signal "Planovergangsignalet viser stopp foran planovergangen" 
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17.4 Signal "Planovergangsignalet viser at planovergangen kan passeres" 
Signal 58 
Planovergangsignal settes opp på begge sider av planovergangen. 
Forsignal for planovergangsignal settes som regel opp ved "Planovergangsmerke". 
Planovergangsignal og forsignal for planovergangsignal er merket med sort W , tall eller 
tilleggsbokstav på hvitt firkantet merke. 
Feil ved vegsikringsanlegg 
Viser planovergangsignal (som ikke er satt ut av bruk) ikke signal "Planovergangen kan 
passeres" (hvitt blinklys) når tog kommer til "Planovergangsmerket", skal toget straks 
bremses for om mulig å stoppe foran planovergangen. 
Under kjøring fram mot planovergangen skal det gjentatte ganger gis signal "Tog kommer". 
Signalet kan sløyfes dersom toget skal stoppe foran planovergangen, f .eks. ved holdeplass. 
Har toget stoppet foran planovergangen , skal det gis signal "Tog kommer" før toget settes i 
gang , etter at det er undersøkt at veitrafikk ikke hindrer viderekjøringen. Er forholdene 
vanskelige (uoversiktlig vei, stor veitrafikk o.l.) bør planovergangen sperres for veitrafikk 
mens toget kjører over planovergangen. Kjørehastigheten skal ikke overstige 1 O km/ho 
Ved planovergang på stasjon med togekspeditør, skal toget i slike tilfelle ikke kjøre over 
planovergang uten togekspeditørs forholdsordre. 
18. Rasvarslingsignal 
Rasvarslingsignal viser følgende signaler: 
Toget skal stoppe foran "Rasvarslingstolpen" og forholdet 
undersøkes. 
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assere rasfarestrekning" ~--~----.. --~ 
Toget kan passere rasfarestrekningen. 
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Signal 60 Vises signal "Rasfare", eller signalet er slokt, skal toget 
stoppe foran rasvarslingstolpen og forholdet undersøkes. I 
tilfelle linjen er ufarbar, skal lokomotivføreren snarest underrette toglederen og innhente 
forholdsordre. 
Toget kan fortsette med største hastighet 10 km/h langs rasvarslingsanlegget hvis 
togbetjeningen ser at linjen er farbar. 
Rasvarslingsignalet er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg, som settes opp på strekning 
hvor det er fare for ras. Hver ende av slik strekning skal markeres med 
"Rasvarslingsstolpe". 
Rasvarslingsignal settes opp i begge kjøreretninger i bremseavstand foran strekningen hvor 
rasvarslingsanlegget er satt opp. 
Signalet skal normalt være tent. Er hovedsignal satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg, 
kan rasvarslingsignal sløyfes. 
"Rasvarslingsmerke" settes opp på rasvarslingsignalet, eller på hovedsignal eller forsignal 
når signalet er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg. 
Når slikt anlegg blir utsatt for ras, endres signalbildet i rasvarslingsanlegget automatisk til 
"Rasfare". 
18.3 Rasvarslingsanlegg i avhengighet til hovedsignal 
Viser hovedsignal som er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg "Stopp", forholdes det 
etter bestemmelsene for kjøring forbi hovedsignal som ikke viser "Kjør". Når toget kommer 
til "Rasvarslingstolpen" skal det forholdes som bestemt ved signal "Rasfare". 
~ 18.4 Utkopling av rasvarslingsanlegg 
18.4. 1 Utkopling av tekniske årsaker 
Hvis et rasvarslingsanlegg av tekniske årsaker (f.eks. feil signalbilder, signalet slukket m.v.) 
må settes ut av bruk, skal dette bekjentgjøres for lokomotivpersonalet ved ruteordre 
eventuelt S-sirkulære. 
Vedrørende kjørehastighet over strekningen, skal det i ruteordren/S-sirkulæret henvises til 
JO 321 pkt. 18.2. 
18.4.2 Utkopling av andre årsaker 
Når Jernbaneverket av andre årsaker, som vurderes ikke å ha sikkerhetsmessige 
konsekvenser, setter rasvarslingsanlegget ut av bruk, skal dette bekjentgjøres for 
lokomotivpersonalet ved ruteordre eventuelt S-sirkulære. 
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Kjørehastigheten over strekningen er linjehastighet, hvis ikke annet er beskrevet i 
ruteordren eller S-sirkulæret. 
19. Midlertidig lyssignalanlegg 
I forbindelse med planlagt arbeid i og nær spor på strekning uten linjeblokk, kan midlertidig 
lyssignalanlegg nyttes i stedet for håndsignaler til sikring av arbeidsstedet. 
Lyssignalene viser: 
Signalet betyr at toget skal stoppe foran signalet. 
19.2 Signal "Klar linje" 
Signalet betyr at tog kan kjøre videre forbi arbeidsstedet. 
Utenom tidene for arbeidet er signalene tent og viser hvitt fast lys. 
Signalene skal settes opp på begge sider av arbeidsstedet og plasseres på høyre side i 
kjøreretningen for kommende tog . 
Signalenes plassering og avstand fra arbeidsstedet skal vurderes og fastsettes etter 
gjeldende avstandskrav for oppsetting av håndsignaler og stedlige siktforhold. 
I tillegg skal "Avstandsmerke 2" settes opp foran lyssignalene. 
Signalene betjenes av sikkerhetsmann for arbeidet i samsvar med egen instruks for bruk av 
lyssignalanlegget. 
Anordning av midlertidig lyssignalanlegg skal bekjentgjøres på T-sirkulære eventuelt 
ruteordre med kilometerangivelse for signalenes plassering og meteravstand mellom 
signalene og arbeidsstedet, samt henvisning til bestemmelsene. 
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På steder hvor det foregår større arbeider i sporet (f.eks. masseutskifting, 
ballasteringsarbeider, skinne- og svillebytting, sporløfting 0.1.), skal det settes opp lamper 
ca. 800 meter til hver side for arbeidsstedet, for å varsle om eventuell avsporing. 
Lampen er normalt slokt, men tennes med rødt blinklys om avsporing har oppstått. Når 
lampen lyser skal toget stoppe snarest mulig, og forholdet undersøkes. Dersom avsporing 
ikke har oppstått, og alt for øvrig er i orden, kan toget fortsette. Togleder skal snarest mulig 
underrettes. 
21. Middelkontrollampe 
* 
Middelkontrollarnpe 
Middelkontrollampe settes opp på stasjoner med stillverk, som regel på høyt skiftesignals 
mast, og viser når siste vogn i tog som kjører inn på stasjon er kommet innenfor middel. 
Når innkjørhovedsignal er stilt til kjørsignal, og toget kjører inn i togsporet, tennes lampen 
(hvitt blinklys) i motsatt ende, og slokner når siste vogn er kommet innenfor middel (spor-
vekselfeltet i innkjørtogveien er fritt). 
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Kapittel IV i Forskrift om signaler og skilt på statens jernbanenett og 
tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jernbanetilsyn. 
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Kapittel IV Signalskilt m.m. (JO 322) 
1. Kontaktledningsignaler 
Signal 65 A 
Lokomotiv med hevet strømavtaker må ikke kjøre forbi 
signalet uten etter tillatelse av skiftelederen. 
Før skiftelederen gir slik tillatelse, må jordingsbryteren for 
vedkommende spor være koplet inn. 
1.2 "Varselsignal for 65 C og 65 E" 
Signal 65 B 
Signalet varsler om utkopling foran død seksjon eller 
senking av strømavtaker. 
Om lampe, se under signal 65 C. 
1.3 "Utkopling foran død seksjon" 
Signal 65 C 
Lokomotiv med hevet strømavtaker skal være utkoplet før 
lokomotivet kjører forbi signalet. 
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Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 6 av 26 
Signal "Varselsignal for 65 C og 65 E" og "Utkopling foran død seksjon" kan ha lampe, satt 
opp mellom de 2 loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt fast lys), er seksjonen spen-
ningsførende, og det er ikke nødvendig å kople ut lokomotivet. 
Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket skal bekjentgjøre slik anordning for alt vedkom-
mende personale. 
1.4 "Innko lin etter død seksjon" 
Signal 65 o 
Lokomotiv med hevet strømavtaker kan koples inn når 
lokomotivet har kjørt forbi signalet. 
Når lokomotiver (motorvogner) kjører i fellesstyring , må 
lokomotivene (motorvognene) ikke koples inn før bakerste 
lokomotiv (motorvogn) har kjørt forbi signalet. 
1.5 "Senking av strømavtaker" 
Signal 65 E 
Strømavtakeren skal være senket før lokomotivet kjø rer 
forbi signalet. 
Mellom signal "Senking av strømavtaker" og "Heving av 
strømavtaker" skal kjørehastigheten ikke være over 50 
km/h hvis lavere hastighet ikke er bestemt. 
Hvis varselsignal for signal "Senking av strømavtaker" er 
nødvendig, ska l signal "Varselsignal for 65 C og 65 E" 
(uten lampe) brukes. 
1.6 "Heving av strøm avtaker" 
Signal 65 F 
Strømavtakeren må ikke heves før lokomotivet har kjørt 
forbi signalet. 
Når lokomotiver kjører i fellesstyring , må strømavtakeren 
ikke heves før bakerste lokomotiv har kjørt forbi signalet. 
Utgitt av Trafi kkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
1.7 "Sto for elektrisk lokomotiv" 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 7 av 26 
Lokomotiv med hevet strømavtaker skal stoppe foran 
signalet. 
Signal6S G 
Hvis signalet må settes opp slik st det kan være tvil om hvilket spor det gjelder for, skal 
signalet ha en pil, som viser hvilket av sporene som ikke har kjørbar kontaktledning . 
o o 
1.8 Generelt 
For å angi spenningsløs seksjon eller for å angi grensen mellom spor med kontaktledning 
og spor uten kontaktledning, eller grensen mot spor med kontaktledning som elektrisk 
lokomotiv ikke kan kjøre på, brukes kontaktledningsignaler. Disse gjelder bare for lokomoti-
ver med strømavtaker og settes opp etter beslutning av Trafikkansvarlig funksjon i 
Jernbaneverket. Når alt vedkommende personale på forhånd er gjort kjent med hvor 
spenningsløse seksjoner i kontaktledningen kan bli anordnet, og hvor de tilhørende signaler 
vil bli satt opp, kan anordning av død seksjon (normalt spenningsløs, men ikke jordet) 
kunngjøres bare ved signalene "Varselsignal for signal 65 C og 65 E", "Utkopling foran død 
seksjon" og "Innkopling etter død seksjon". 
1.8. 1 Jordet seksjon 
Med jordet seksjon forstås at seksjonen er spenningsløs og jordet. 
1.8.2 Død seksjon 
Med død seksjon forstås at seksjonen er spenningsløs, men ikke jordet. 
1.8.3 Utkoplet lokomotiv 
Med utkoplet lokomotiv forstås at høyspenningsbryteren på lokomotivet er utkoplet, eller 
hvis lokomotivet ikke har høyspenningsbryter, at hovedmotorene er gjort spenningsløse. 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jernbaneverket (JD 322) 
1.8.4 Plassering 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 8 av 26 
Kontaktledningsignalene settes opp på kontaktledningsmast eller på egen stolpe i ca 4 
meters høyde. "Signal jordet seksjon" og "Stopp for elektrisk lokomotiv" kan også settes opp 
i åk, bæreline eller på vegg. 
Signal "Jordet seksjon" og "Stopp for elektrisk lokomotiv" settes opp på høyre side av sp-
oret. 
Signal "Jordet seksjon" settes opp ved sporvekselen(e) inn til vedkommende spor. Ligger 
den jordede seksjonen langt fra sporvekselen, kan signalet settes opp innenfor sporveks-
elen, i tilstrekkelig avstand foran seksjonen. 
Signal "Varselsignal for signal 65 C og 65 E" settes normalt opp 500 meter foran signal 
"Utkopling foran død seksjon" og i tilfelle signal "Senking av strømavtaker". 
Signal "Utkopling foran død seksjon" settes opp i tilstrekkelig avstand foran død seksjon. 
Signal "Innkopling etter død seksjon" settes opp i tilstrekkelig avstand etter død seksjon. 
Signal "Senking av strømavtaker" settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der loko-
motiv (på grunn av ledningskade eller av annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strøm-
avtaker. 
Signal "Heving av strømavtaker" settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der lo-
komotiv ikke kan kjøre med hevet strømavtaker. 
Signal "Stopp for elektrisk lokomotiv" settes opp ved og angir grensen mellom spor med og 
uten kontaktledning, eller der spor bak signalet ikke har kjørbar kontaktledning . 
På enkeltsporet strekning settes signal "Varselsignal for signal 65 C og 65 E", "Utkopling 
foran død seksjon" og "Innkopling etter død seksjon" som regel opp på høyre side, og signal 
"Innkopling etter død seksjon" og "Heving av strømavtaker" på venstre side av sporet. 
På dobbeltsporet strekning settes signal "Varselsignal for signal 65 C og 65 E" og "Heving 
av strømavtaker" opp på høyre side for høyre hovedspor og på venstre side for venstre 
hovedspor. 
Det hvite feltet er lysreflekterende. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 322) 
2. Togvei slutt 
2.1 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 9 av 26 
Signalet betyr at togveien er slutt. Tog som skal stoppe på 
stasjonen, skal stoppe foran signalet, med mindre det blir 
gitt ordre om/signal for å kjøre lenger fram. 
Signalet brukes for å forkorte innkjørtogveien. 
Signal "Togvei slutt" settes opp på egen stolpe, i åk eller på dvergsignal. normalt på høyre 
side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, 
skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for. 
3. Orienteringsignaler 
Utgitt av Trafikkansvartig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
3.2 nal for planovergang" 
[jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~iiiiiiiiiiiil 
fi3iii.4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;;::iiniiiaiiil fiilor planovergang og holdeplass" 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 10 av 26 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
3.5 "Orienterin ssi nal dagtid" 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 11 av 26 
Når signal 67 E er satt opp under signal 67 A, B, C eller O, 
skal signal "Tog kommer" ikke gis mellom kl. 22:00 og 
06:00. 
Signal 67 E 
Signalene settes opp på steder der det skal gis signal "Tog kommer". Signal 
"Orienteringssignal" brukes når øvrige orienteringsignaler ikke passer. 
Orienteringsignaler settes opp på høyre side av sporet 250-500 m foran vedkommende 
planovergang, holdeplass m.m. 
De gule feltene er lysreflekterende. Baksiden av signalet og stolpen er grå. 
Under signal "Orienteringsignal for holdeplass" og "Orienteringsignal for planovergang og 
holdeplass" kan skilt med navn på vedkommende holdeplass settes opp. 
Ved planoverganger med automatisk hel- eller halvbomanlegg (Ba eller 1/2 Ba) kan 
orienteringsignal for planovergangen sløyfes. 
Har toget stoppet mellom orienteringsignalet og vedkommende planovergang skal det gis 
signal "Tog kommer" når toget settes i gang . 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
4. Hastighetsignaler 
T rafikksi kkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01 .01 .02 
Rev: 1 
Side: 12 av 26 
4.1 "Nedsatt k'ørehasti het" 
Signal 68 A 
4.2 het" 
Signalet betyr at kjørehastigheten skal settes ned til det 
som er angitt på signalet. 
Signalet betyr at kjørehastigheten kan økes til det som er 
angitt på signalet. 
4.3 "Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet" 
Signal 68 C 
Signalet betyr at kjørehastigheten over første awikende 
sporveksel/sporvekselgruppe kan settes opp/må reduseres 
til det som er angitt på signalet. 
Utgitt av Trafikkansvartig funksjon i Jernbaneverket (JD 322) 
4.4 "Markerin smerke" 
Signal 68 o 
4.5 "Tilleggshastighet" 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 13 av 26 
Markeringsmerket angir der kjørehastigheten etter signal 
"Nedsatt kjørehastighet" gjelder fra. 
Tog som kjøres med materiell spesielt godkjent av Statens jernbanetilsyn, kan kjøre med 
større hastighet enn andre tog. Tilleggshastigheten for slike tog er angitt i km/h slik: 
Tilleggshastighet 
Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket bestemmer hvilke strekninger slik tilleggs-
hastighet gjelder på. 
På grunn av utførte arbeider i sporet, kan tilleggshastigheten midlertidig oppheves ved at 
skiven tildekkes (skiven tildekkes og avdekkes uten nærmere varsel). 
4.5. 1 Særlige lokale forhold 
Hastigheter som er betinget av særlige lokale forhold , og som etter bestemmelsene ikke 
kan angis med hastighetsignaler, skal tas inn i driftshåndboka. 
4.6 Bruksbestemmelser 
Signal "Nedsatt kjørehastighet" og "Økt kjørehastighet" viser største tillatte kjørehastighet 
på linjen og i hovedtogspor. 
Tallene på signalene angir kjørehastigheten. Stort 6-tall betyr 60 km/h , stort 7-tall 70 km/h 
o.s.v. På signal "Tilleggshastighet" angis tilleggshastigheten i antall km/ho 
Signal "Awikende nedsatt/økt kjørehastighet" angir største tillatte kjørehastighet over spor-
veksler i awikende stilling der kjørehastigheten er en annen enn 40 km/ho 
Hastighetsignal settes normalt opp på høyre side av sporet. På dobbeltsporet strekning 
settes hastighetssignal normalt til venstre for venstre hovedspor. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 14 av 26 
Signal "Nedsatt kjørehastighet" og "Awikende nedsatUøkt kjørehastighet" settes opp så 
langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra at den kan gjennomføres. 
Signal "Awikende nedsatUøkt kjørehastighet" kan også settes opp på stolpen til signal 
"Nedsatt kjørehastighet"/"Økt kjørehastighet". 
Er kjørehastigheten inn på/ut fra stasjon lavere enn på strekningen foran, skal signal 
"Nedsatt kjørehastighet" settes opp på/ved innkjørsignalet. 
Signal "Økt kjørehastighet" settes opp der kjørehastigheten kan økes, men den må ikke 
økes før hele toget har kjørt forbi signalet. 
Er kjørehastigheten den samme inn på og ut fra stasjon, skal tilsvarende hastighetsignal 
settes opp ved utkjørtogveien. 
Markeringsmerket settes normalt opp på baksiden av signal "Økt kjørehastighet". 
De gule feltene er lysreflekterende. Baksiden av signalet og stolpen er grå. 
Hastighetssignal kan også utføres som lyssignal , se JD 321. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembanever1<.et (JO 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
5. Midlertidig hastighetsignal 
5.1 "Midlertidi k' ørehastighet" 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 15 av 26 
5 
Signalet betyr at kjørehastigheten skal settes ned til det 
som er angitt på signalet. 
5.2 "Midlertidi k'ørehastighet opphører" 
8 
Signal 69 B 
5.3 Bruksbestemmelser 
Signalet betyr at den midlertidige kjørehastigheten opphører 
og at kjørehastigheten kan økes til det som er angitt på 
signalet når hele toget har kommet forbi signalet. 
Signal "Midlertidig kjørehastighet" og "Midlertidig kjørehastighet opphører" brukes for 
midlertidige hastighetsnedsetteiser (f.eks. på grunn av vedlikeholdsarbeider på sporet). 
Signalene gjelder for alle tog, og opphever den kjørehastigheten som gjelder etter de faste 
hastighetsignalene. 
Tallene angir største tillatte kjørehastighet. 4-tall betyr 40 km/h , 6-tall 60 km/h osv. 
Midlertidig hastighetsignal settes opp på 1-3 meter høy stolpe, etter bestemmelsene for 
signal "Nedsatt kjørehastighet" og "Økt kjørehastighet". Det gule feltet er lysreflekterende. 
Baksiden av signalene og stolpene er grå. 
Signalene fjernes når årsaken til hastighetsnedsettelsen er falt bort. 
5.3.1 Underretning til lokomotivfører 
Når signal "Midlertidig kjørehastighet" settes opp, skal lokomotivfører underrettes på 
forhånd . Er lokomotivfører ikke underrettet, skal toget om mulig stoppes på stedet og 
lokomotivfører underrettes. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JO 322) 
5.3.2 A TG - baliser 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01 .01 .02 
Rev: 1 
Side: 16 av 26 
I tillegg til signal 69 A, skal det på ATC-strekninger med delvis utrustet område benyttes 
ATC-baliser når kjørehastigheten settes ned til 70 km/h eller lavere, og når: 
1. arbeidet medfører nedsatt stabilitet i sporet. 
2. hastighetsnedsettelsen er 40 km/h eller mer, og arbeidet som forårsaker reduksjonen har 
en varighet på minst 48 timer. 
Sikkerhetsmannen har ansvaret for å påse at A TC-baliser er utlagt før arbeidet igangsettes. 
Dersom sikkerhetsmannen finner det nødvendig, kan det også i andre tilfeller benyttes 
A TC-baliser. 
På ATC - strekninger med fullt utrustet område, skal det ved alle midlertidige 
hastighetsnedsetteiser legges ut ATC-baliser. 
5.4 "Markeringsmerke" 
Markeringsmerke settes opp i tilknytning til signal "Midlertidig kjørehastighet" etter bestem-
melsene i pkt. 4. 
6. ATC-merker 
På A TC-utrustede strekninger kan det være satt opp A TC-merker hvor det kan gis 
hastighetsinformasjon i ATC-panelet. 
6.1 "ATe-merke 1" 
Ved passering av "ATC-merke 1" må lokomotivføreren være 
forberedt på eventuell informasjon om venthastighet i A TC-
panelet som tilsier at hastigheten må reduseres. 
På strekning med største tillate kjørehastighet over 130 km/h kan det være satt opp ATC-
merke 1. Merket et satt opp ved baliser som ligger foran frittstående forsignal. Salisene kan 
gi ny hastighetsinformasjon i ATC-panelet. 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jembaneverket (JD 322) 
6.2 "ATe-merke 2" 
ATC-merke 2 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 17 av 26 
"ATC-merke 2" angir repeterbalise og settes opp etter 
behov. I merkets ring kan det være angitt hvilken hastighet 
som det overvåkes ned til. 4-tall betyr 40 km/h, 1-tall betyr 
10 km/ho 
Repeterbalisen gir ny forsignalbeskjed mot hovedsignal. 
I merkets ring kan det også være en sort trekant med spissen ned. Dette angir at 
repeterbalisegruppen er målpunkt for den venthastigheten som er gitt ved 
innkjørhovedsignal/indre hovedsignal. 
6.3 "ATe-merke 3" 
ATC-merke 3 
"ATC-merke 3" kan settes opp på hovedsignal eller forsignals mast. 
"ATC-merke 3" brukes for å markere at hoved- eller forsignal er utstyrt med baliser som kan 
gi en restriktiv hastighetsbeskjed i ATC-panelet uten at signalet viser restriktivt signalbilde. 
Baksiden på ATC-merkene er grå. Baksiden på ATC-merke 1 og 2 kan ha blå og hvite 
trekanter som skal markere at baliser er utlagt. Hvis ikke slik merking brukes skal balisene 
markeres med "Balisestolpe", se pkt. 11. 
Det gule feltet er lysreflekterende. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
7. Avstandsmerker 
7.1 "Avstandsmerke 1" 
7.2 "Avstandsmerke 2" 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01 .01 .02 
Rev: 1 
Side: 18 av 26 
Avstandsmerker settes normalt opp foran innkjørhovedsignal, blokksignal og enkelt 
innkjørsignal på strekning med sth. inntil 130 km/ho 
Avstandsmerker settes normalt opp på høyre side av sporet. 
"Avstandsmerke 1" settes opp 1 000 meter foran innkjørhovedsignal og blokksignal hvis 
frittstående forsignal er plassert mindre enn 1000 m fra hovedsignalet. "Avstandsmerke 1" 
settes opp med samme avstand foran enkelt innkjørsignal. 
"Avstandsmerke 2" settes opp 800 meter foran enkelt innkjørsignal og midlertidig lyssignal. 
De gule stripene er lysreflekterende. Baksiden av skivene og stolpen er grå. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 322) 
8. Ugyldighetsmerke 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 19 av 26 
Signalet betyr at vedkommende signal skal anses som 
ugyldig . 
"Ugyldighetsmerke" brukes når hovedsignal, forsignal , og enkelt innkjørsignal skal anses 
som ugyldige. 
Ugyldighetsmerket plasseres på vedkommende signals mast. 
De hvite feltene er lysreflekterende. Baksiden av merket er grå. 
8.1.1 Bruk av "Ugyldighetsmerke" 
Hovedsignal, forsignal og enkelt innkjørsignal som ikke er tatt i bruk, eller som skal anses 
ugyldig , skal være påsatt "Ugyldighetsmerke". 
Andre faste lyssignaler som ikke er tatt i bruk, eller som skal anses som ugyldige, skal ikke 
være påsatt "Ugyldighetsmerke". 
På strekning uten linjeblokk skal hovedsignal , forsignal og enkelt innkjørsignal som er slokt 
på grunn av strømutkopling, ikke påsettes "Ugyldighetsmerke" om ikke Trafikkansvarlig 
funksjon i Jernbaneverket bestemmer at signalene skal anses som ugyldige. 
Kommer tog til hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som er påsatt "Ugyldighetsmerke" uten 
at lokomotivføreren har fått underretning om dette, skal toget stoppe foran signalet inntil det 
har fått ordre om å kjøre videre. 
Det samme skal gjøres hvis lokomotivføreren har fått melding om at signalet skal anses 
som ugyldig, men "Ugyldighetsmerke" ikke er påsatt. 
Hovedsignal ved ubetjent stasjon og ved blokkpost kan unntaksvis gjøres ugyldig uten på-
setting av "Ugyldighetsmerke" når ordre om dette foreligger fra Trafikkansvarlig funksjon i 
Jernbaneverket/togleder. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
9. Fallviser og stigningsviser 
9.1 "Fallviser" 
Fallviser 
9.2 "Sti nin sviser" 
Stigningsviser 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 20 av 26 
Fallviser og stigningsviser angir bestemmende fal l/stigning i 0/00 på strekningen . 
Fall- og stigningsvisere settes opp på ca. 3 meter høy stolpe, på høyre side av sporet. 
Det gule feltet er lysreflekterende. Baksiden av skiven og stolpen er grå. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
10. Skive for vognvekter 
Vognvekt kan passeres 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 21 av 26 
Når skiven står parallelt med vognvektsporet ( i mørke 1 hvitt lys), er vognvekten ikke innstilt 
for veiing. Kjøring kan da foregå over vognvekten. For at bare den ene lampen skal være 
synlig fra vognvektsporet i denne stillingen er det en grå skive mellom lampene. 
Skive for vognvekter er et gult rektangulært skilt med hvit kant, satt opp på vognvekts tak. 
Under hvert av skiltets nedre hjørner er det plassert en lampe. 
Når skiven står på tvers av vognvektsporet (i mørket 2 hvite lys på vannrett linje), er 
vognvekten innstilt for veiing . Tog må da ikke kjøre over vognvekten. 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jembaneverket (JO 322) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
11. Orienteringsstolper 
Følgende orienteringsstolper brukes: 
11.1 "Grense-linnkoplin sstolpe" 
Stolpen brukes for å angi: 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 22 av 26 
I 
I 
I 
I 
I 
• begrenset skiftelengde utenfor ytterste sporveksel 
• grenser for lokomotivstall- og verkstedområder 
• innkoplingsfelt for automatisk sikrede planoverganger 
Grensel -innkoplingsstolpe 
Stolpen er 2 meter høy. 
11.2 "Seksjoneringsstol pe" 
I 
I 
... 
Seksjoneringsstolpe 
Stolpen er 2 meter høy. 
Stolpen brukes for å angi : 
kontaktledningens seksjonering ved innkjørhovedsignal, 
blokksignal og enkelt innkjørsignal 
Stolpen skal settes opp til høyre for sporet i begge kjøreretninger, i en avstand av minst 20 
meter foran seksjonsisolator eller ved seksjonens ytre utliggermaster (men aldri mellom dis- .. 
se), men ikke nærmere signalet enn 20 meter. Om nødvendig settes stolpe opp også på ,. 
venstre side av sporet. 
Stolpen(e) kan om nødvendig plasseres noe lengre ut fra seksjoneringen. 
Ved stopp foran slik stolpe må forkant av lokomotiv (motorvogn), med hevet strømavtaker, 
ikke ha passert stolpen. 
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11.3 " Over 
Dvergsignalstolpe 
Stolpen er 50 cm høy. 
11.4 "Holdeplasstolpe" 
I 
I 
Holdeplasstolpe 
Stolpen er 2 m høy. 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Stolpen brukes for å angi: 
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• sted hvor dvergsignal normalt skulle ha stått (når det på 
grunn av profilet m.m. ikke kan settes opp ved isolert 
skinneskjøt) 
Stolpen brukes for å angi: 
• hvor langt fram lokomotiv kan kjøre når tog skal stoppe 
ved holdeplassen 
11.5 "Rasvarslingsstolpe" 
r 
Stolpen brukes for å angi: 
• hvor rasvarslingsanlegg begynner/slutter 
I-
I-
I-
Rasvarslingsstolpe 
Stolpen er 2 m høy. 
Stolpen settes opp ved hver ende av rasvarslingsanlegg . 
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11.6 "Bremsestolpe" 
I 
I 
Bremsestolpe 
Stolpen er 2 m høy. 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel IV 
Signalskilt 
Stolpen brukes for å angi: 
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• begynnelsen på bremseveien for tog som kjøres med 
materiell med automatisk hastighetsregulering 
11.7 "Avsporingsindikator/balisestolpe" 
Stolpen brukes for å angi: 
• plassering av avsporingsindikator 
• baliser for A Te 
• plassering av detektor for halemagnet 
Avsporingsindikator/-balisestolpe 
Stolpen er 1 til 2 m høy. 
Stolpen settes opp ved faste avsporingsindikatorer og ved baliser på linjen, unntatt ved 
baliser ved hoved- og forsignaler. 
11.8 "Registreringsstol~ e" 
Stolpen brukes for å angi : 
• plassering av registreringsutstyr for vognidentifikasjon 
, 
Registreringsstolpe 
Stolpen er 2 m høy. 
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12. Planovergangsmerke 
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Signalet varsler om planovergang med automatisk veibom-
eller veisignalanlegg. 
Planovergangsmerke 
Det gule feltet på planovergangsmerket er lysreflekterende. Baksiden av skiven og stolpen 
er grå. 
Signalet varsler om planovergang med automatisk veibom- eller veisignalanlegg. 
Planovergangsmerket settes opp minst 500 m fra planovergangen. 
13. Rasvarslingsmerke 
Rasvarslingsmerke settes opp på rasvarslingssignals mast eller på hovedsignals eller 
forsignals mast når signalet er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg . 
13.1 "Rasvarslingsmerke" 
De hvite feltene er lysreflekterende. Baksiden av skiven er grå. 
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14. Fjernstyrt strekning (FJS) begynner/slutter 
14.1 "Fjernstyrt strekning (FJS) begynner" 
14.2 "Fjernstyrt strekning (FJS) slutter" 
Plassering: 
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Signalene settes normalt opp på hovedsignalsmast, men kan unntaksvis settes opp på 
egen stolpe. 
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Signalbestemmelser 
Håndsignaler 
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Kapittel V i Forskrift om signaler og skilt på statens jernbanenett og 
tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jernbanetilsyn. 
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1. Signalmidler 
1.1 Signalmidler 
• Signalflagg 
• Signallampe 
Signalfløyte 
Signalgiverens armer 
1.2 Bevoktning av håndsignal 
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Håndsignal er bevoktet når vedkommende viser signalet eller holder oppsyn med det fra 
umiddelbar nærhet. 
2. Signal "Stopp" (for tog) 
2.1 Signal "Stopp" 
2. 1. 1Dagsigna/: 
2.1.2Nattsigna/: 
~~~~;:;-, 
Signal 1 B 
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Signalet betyr at toget skal stoppe, og signalet skal besvares med signal "Oppfattet" . 
Signal "Stopp" brukes i følgende tilfeller: 
1. Når det ikke er klart for innkjøring til/passering av stasjon . 
2. Når linjen er ufarbar, og når det er bestemt ved disponering av strekning for arbeider i 
spor. 
3. Når det arbeides i eller i nærheten av sporet. 
4. Når tog er stoppet på linjen og ikke kan komme i gang ved egen hjelp 
5. Når vogn(er) er satt igjen på linjen. 
6. Når arbeidstralle ikke kan bli brakt ut av sporet i rett tid . 
2.2 Signal "Stopp" på stasjon 
Signalet vises fra de fastsatte signalsteder. 
Signalet kan holdes istedenfor å vise det fra stolpe. 
2.2.1Innkjørsignal med håndsignal 
Vises innkjørsignal med håndsignal og det ikke er klart for innkjøring av tog som ventes, 
skal signal "Stopp" vises ved ytterste sporveksel hvis det ikke er fastsatt annet sted der 
signalet skal vises. 
Signalet skal vises i god tid, om mulig minst 15 minutter før toget tidligst kan ventes, og det 
skal være bevoktet hvis togveien ikke er klar. For øvrig kan signalet være ubevoktet hvis 
ikke Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket bestemmer noe annet. 
2. 2. 2SIøyfing av stoppsignal når tog har fast stopp 
Når tog har fast stopp, skal ikke signalet vises. 
2.3 Signal "Stopp" på linjen 
Signalet skal settes opp på begge sider av farepunktet. 
Signal "Stopp" skal settes opp til høyre i kjøreretningen for kommende tog i en avstand fra 
farepunktet av minst 800 meter. 
Denne avstanden skal økes etter skjønn slik at det oppnås tilstrekkelig bremseavstand, f. 
eks. i fall , ved løvfall , regn eller mildvær som plutselig inntrer etter kulde, eller når signalet 
ikke er synlig på 150 meters avstand. 
Signal "Stopp" kan settes opp i sporet (mellom skinnene) når det på denne måten blir mer 
synlig eller når oppsetting i kjøreretningen kan forstyrre kjøringen på nabospor. 
Signal "Stopp" gitt med andre signalmidler enn flagg og lampe (signal 1 A og signal 1 b) er 
på linjen å betrakte som nødsignalering og skal derfor bare brukes når andre signal midler 
ikke has for hånden, eller når det er fare for at signal 1 A og signal 1 B kan bli oversett. 
Ligger det farlige punkt så nær en betjent stasjon at signal "Stopp" på den ene side av 
farepunktet etter foranstående bestemmelser skulle settes opp mellom eller på den andre 
siden av stasjonenes grenser, skal vedkommende etter konferanse med 
togleder/togekspeditør sette opp signal "Stopp" senest ved ytterste sporveksel i 
utkjørtogveien. 
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Når det has full visshet for hvorfra lokomotiv/tog kommer, kan det settes opp signal "Stopp" 
bare til den side hvorfra lokomotiv/tog kommer, og avstanden til signal "Stopp" kan 
reduseres til 200 meter. 
Når lokomotiv/tog må kjøre ut på strekning hvor det etter bestemmelsene er satt opp signal 
"Stopp", skal det kjøres med sikthastighet. 
På strekning med linjeblokk med sporfelter mellom stasjonene skal det, unntatt når tog er 
stoppet på linjen eller vogner er satt igjen , nyttes kontaktmagneter. 
3. Signal "Varsom" 
3.1 Signal "Varsom" 
3. 1. 1Dagsigna/: 
3. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 2 B 
Signal 2 B kan også gis med gult blinkende lys. 
Signalet betyr at toget skal kjøre med nedsatt kjørehastighet, høyst 40 km/ho 
Når signalet er bevoktet, skal det besvares med signal "Oppfattet". 
Signalet kan brukes når tog skal sette ned kjørehastigheten til høyest 40 km/ho Signal 
"Varsom" tillates ikke brukt på strekninger med sth. over 130 km/ho På strekning med sth. 
over 130 km/h skal det alltid brukes "Midlertidig hastighetssignal" se JO 322. 
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Signal "Varsom" settes opp til høyre i begge retninger minst 400 m foran stedet hvor 
hastigheten skal være 40 km/h o Avstandene skal økes som bestemt for signal "Stopp". 
Der hastigheten igjen kan økes etter at hele toget har passert, skal det til høyre i 
kjøreretningen settes opp signal «Klar linje» (hvitt flagg) , som i slike tilfeller gjelder både 
som dag- og nattsignal. 
Varsomstrekningen blir nøyaktig markert for lokomotivføreren slik: 
Etter å ha passert signal 2 A eller 2 B får toget signal "Klar linje" på venstre side i 
kjøreretningen der kjørehastigheten skal være nedsatt, og signal "Klar linje" på høyre side 
der hastigheten kan økes når hele toget har passert signalet. 
På dobbeltsporet strekning settes samtlige signaler på utsiden av sporet, slik at tog som 
kjører på riktig spor får signalene på høyre side, og tog som kjører på venstre spor får 
signalene på venstre side. 
Signal "Varsom" gitt med andre signal midler enn flagg lampe eller lykt er på linjen å betrakte 
som nødsignalering og skal derfor bare brukes når vanlige signalmidler ikke has for hånden. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 323) 
4. Signal "Innkjør" 
4.1 Signal "Innkjør" 
4. 1. 1 Dagsigna/: 
Signal 3 A 
4. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 3 B 
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Signalet betyr at toget kan kjøre inn på stasjonen. 
Signalet brukes på stasjon som ikke er utstyrt med fast innkjørsignal, eller når det er 
bestemt at signalet skal brukes. 
Signalet vises ved ytterste sporveksel hvis det ikke er fastsatt annet sted der innkjørsignal 
skal vises. 
Signalet må ikke vises tid ligere enn 20 minutter før toget ventes, og skal fjernes snarest 
mulig når toget har kommet. 
Signalet skal være bevoktet hvis toget skal krysse eller kjøre forbi annet tog. Blir kryssingen 
eller forbikjøringen lagt til annen stasjon, kan signalet være ubevoktet selv om 
lokomotivføreren ikke er underrettet på forhånd. 
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5. Signal "Passer" 
5.1 Signal "Passer" 
5. 1. 1Dagsigna/: 
Signal 3 A 
5. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 3 B 
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Signalet brukes på stasjon som ikke har utkjørhovedsignaler, og når det er bestemt at 
signalet skal brukes. 
Signalet vises ved innkjørsporet foran stasjonsbygningen og på samme side av sporet som 
denne, som regel fra stativ (stolpe). Det kan bestemmes at stativ (stolpe) på grunn av 
stedlige forhold ikke skal brukes. 
Hvis forholdene gjør at signalet må vises fra annet sted, skal dette kunngjøres for vedkom-
mende personale. 
Signal "Passer" må ikke vises før fremadliggende blokkstrekning og utkjørtogveien er klar, 
og avgangsmelding er sendt og besvart. 
Signalet skal bevoktes av togekspeditøren og må ikke fjernes før hele toget har kjørt forbi 
signalet. 
Signal "Passer" besvares med signal "Oppfattet". 
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Selv om signal "Passer" blir vist, skal toget stoppe på stasjonen hvis det etter ruten eller 
spesiell ordre skal stoppe. 
Har toget etter ruten stopp på signal for påstigning, må signal "Passer" ikke vises før av-
gangs/passeringstiden er inne. 
6. Signal "Klar linje" 
6.1 Signal "Klar linje" 
6. 1. 1Dagsigna/: 
6. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 4 B 
Signalet betyr at toget kan kjøre videre med den hastighet 
som gjelder for strekningen bortenfor signalet. 
Signal "Klar linje" brukes for å markere opphevelse av varsomstrekning, ved 
planoverganger med grindvakt og i forbindelse med disponering av strekning for arbeider. 
Signalet plasseres på det punkt hvor normal kjørehastighet kan gjenopptas når hele toget 
har passert signalet og ved planoverganger hvor det etter ordre skal vises . 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
7. Signal "Kjøretillatelse" 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 12 av 26 
Signal "Kjøretillatelse" brukes på stasjoner uten utkjørhovedsignaler, eller stasjoner med 
utkjørhovedsignaler når det er angitt i ordren at signalet skal gis. Signalet gis av 
togekspeditør til lokomotivfører når utkjørtogveien og blokkstrekningen er klar og toget for 
øvrig kan kjøre. 
7.1 Signal "Kjøretillatelse" 
7. 1. 1Dagsigna/: 
Signal 12 A 
7.1 .2Nattsigna/: 
Signal 12 B 
7.1.3Muntlig ordre: 
Direkte: "Tog ..... , kjøretillatelse" 
Om kjøretillatelse gitt ved A-signal , se JO 321 . 
Signalet betyr at utkjørtogveien og blokkstrekningen er klar. På stasjon med indre 
hovedsignaler i utkjørtogveien , kan signalene gis selv om ikke utkjørhovedsignalet for 
strekning til fjernstyring eller virksom linjeblokk viser kjørsignal. 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
8. Signal "Kjøretillatelse mottatt" 
8.1 Signal "Kjøretillatelse mottatt" 
8. 1. 1Dagsigna/: 
8. 1. 2Nattsigna/: 
Signa 13 B 
8.1.3Munt/ig ordre: 
Direkte el. ved godkjent kommunikasjonsmiddel: 
"Tog ...... , kjøretillatelse mottatt" 
Utgitt: 01 .01 .02 
Rev: 1 
Side: 13 av 26 
Signal "Kjøretillatelse mottatt" gis av lokomotivfører tilombordansvarlig når kjøretillatelse er 
mottatt og lokomotivfører for øvrig er klar til å kjøre. Signalet kan gis før avgangstiden er 
inne. 
Signalet betyr at kjøretillatelse er mottatt og at lokomotivfører er klar for avgang. 
Signalet gis bare ved plattform. 
Om signal "Kjøretillatelse mottatt" på togside, se JO 324. 
Med godkjent kommunikasjonsmiddel menes: 
a) internkommunikasjon i togsett 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 323) 
b) mobiltelefon 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
c) intern radio i togradiosystemet 
d) skifteradio 
e) konduktørradio 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 323) 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 14 av 26 
9. Signal "Avgang" 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 15 av 26 
Signalet gis ved plattform av ombordansvarlig til lokomotivfører etter at signal "Kjøretillatelse 
mottatt" når evt. på- og avstigning og ekspedisjon er avsluttet og avgangstiden er inne 
(unntak, se JO 340 om kjøring før rutetid). 
9.1 Signal "Avgang" 
9.1. 1Dagsigna/: 
Signal 5 A 
9. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 5 B 
9.1.3Muntlig ordre: 
Grønt signalflagg som føres i sirkel på tvers av linjen, med 
sirkelens øvre del utad fra toget. 
Grønt fast lys som føres i sirkel på tvers av linjen, med 
sirkelens øvre del utad fra toget. 
Direkte el. ved godkjent kommunikasjonsmiddel: 
"Tog .... , avgang" 
Før signaleUordren gis, skal det gis 1 langt støt i signalfløyte (kan falle bort mellom kl. 23.00 
og 06.00). 
SignaleUordren betyr at toget skal settes i gang. 
Dersom lokomotivfører ikke kan kjøre straks, skal det svares med signal "Oppfattet". 
Signalet kan om nødvendig repeteres av konduktør. 
Utgitt av Trafikkansvarl ig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
Med godkjent kommunikasjonsmiddel menes: 
a) internkommunikasjon i togsett 
b) mobiltelefon 
c) internradio i togradiosystemet 
d) skifteradio 
e) konduktørradio 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Utgitt: 01 .01 .02 
Rev: 1 
Side: 16 av 26 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
10. Signal "Klart for avgang" 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 17 av 26 
Signalet gis ved plattform av øvrig konduktørbetjening til ombordansvarlig når evt. på- og 
avstigning og ekspedisjon ved egen del av toget er avsluttet. I persontog uten 
ombordansvarlig kan signalet også gis til lokomotivfører. 
10.1 Signal "Klart for avgang" 
10. 1. 1Dagsigna/: 
10. 1. 2Nattsigna/: 
Signal 15 B 
Signalet betyr at alt er i orden for avgang. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
11. Signal for bremseprøving 
Signalene brukes ved bremseprøve. 
11.1 Signal "Tilsett bremsen" 
11. 1. 1Dagsigna/: 
Signal 6 A 
11. 1. 2Nattsigna/: 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 18 av 26 
Hånden skal holdes stille i øvre stilling et øyeblikk før den 
føres raskt rett ned i utgangsstilling. 
Signal 6 B 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhelsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
11.2 Signal "Løs bremsen" 
11.2. 10agsigna/: 
11.2.2Nattsigna/: 
Signal? B 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 19 av 26 
Signal ''Tilsett bremsen" og "Løs bremsen" gis av bremseprøveren til lokomotivføreren når 
trykkluftbremsen skal tilsettes, eller løses ved bremseprøve. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
12. Signal "Forlenget togvei" 
Signalet gis når tog skal kjøre fram forbi togveiens slutt. 
12.1 Signal "Forlenget togvei" 
12. 1. 1Dagsigna/: 
Signal 8 A 
12. 1. 2Nattsigna/: 
;::;;:;::;:;;;;;~;:;;;;;;====::::il 
Signal 8 B 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 20 av 26 
Signal "Forlenget togvei" gir tillatelse til kjøring forbi utkjør-
hovedsignal som viser signal "Stopp" og i tilfelle også forbi signal "Tog ve i slutt". 
Signal "Forlenget togvei" skal gis av togekspeditøren og skal besvares med signal 
"Oppfattet". Signalet skal etterfølges av signal 1 "Stopp". 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
13. Signal "Kryssende tog er kommet" 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 21 av 26 
Signalet skal gis til tog som passerer kryssingsstasjonen når lokomotivføreren p.g.a. 
forholdene ikke på annen måte vil kunne forvisse seg om at kryssende tog er kommet. 
Signalet kan også brukes for tog som stopper når dette er hensiktsmessig. 
13.1 Signal "Kryssende tog er kommet" 
13. 1. 1 Dag og nattsignal 
Signal 9 
Signalet betyr at kryssende tog er kommet. 
Signal "Kryssende tog er kommet" skal gis av togekspeditøren og skal besvares med signal 
"Oppfattet" . 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
14. Signal "Stopp" for skift 
Signalet brukes når skift skal stoppe. 
14.1 Signal "Stopp" 
14.1.1 Muntlig ordre gjennom skifteradio 
Ordre "Stopp" 
14. 1. 2Dagsigna/: 
Signal 1 K 
Signal 1 B "Stopp" - rødt signalflagg som holdes stille. 
14.1.3Nattsignal: 
..... 
. • 1 
r 
..... - .. .. 
--...... - -n 
Signal 1 L 
Signal 1 B - rødt lys fra signallampe som holdes stille 
14.1.4Lyssigna/ fra fast /yssigna/anlegg (hvitt lys) 
• Signal 48 A - tre korte lysblink 
14.1.5Lydsigna/ fra fast /ydsigna/an/egg (signa/horn) 
• Signal 48 B - 3 korte støt 
Fra materiell som er i bevegelse, kan signal 1 K "Stopp" gis med en arm. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 323) 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 22 av 26 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 23 av 26 
Når signal "Stopp" gis med håndsignal kan signalet forsterkes med signalfløyte, eller 
muntlig gjennom skifteradio. 
15. Signal "Sakte" for skift 
Signalet brukes når skift skal redusere kjørehastigheten. 
15.1 Signal "Sakte" 
15. 1. 1 Muntlig ordre gjennom skifteradio 
Ordre "Sakte" 
15. 1. 20agsigna/: 
Signal 2 C 
15. 1. 3Nattsigna/: 
Signal 2 o 
Signal "Sakte" betyr at skiftets hastighet skal reduseres så lenge signalet gis. Når signal-
eringen opphører skal hastigheten være uendret til neste signal gis. 
Når signal "Sakte" gis med håndsignal kan signalet forsterkes ved ordre gjennom 
skifteradio. 
Utg itt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverl<et (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
16. Signal "Kjør fram" og "Bakk" for skift 
Signalet brukes når skift skal kjøre fra eller mot signalgiver. 
16.1 Signal "Kjør fram" 
16. 1. 1 Muntlig ordre gjennom skifteradio 
Ordre "Kjør fram" 
16.1.20agsigna/: 
Signal 10 A 
16. 1. 3Nattsigna/: 
Signal 10 B 
16.1.4Lyssigna/ fra fast lyssignalanlegg (dag og nattsignal) 
• Signal 49 A - 1 langt lysblink 
16.1.5Lydsignal fra fast lydsignalanlegg (dag og nattsignal) 
• Signal 49 B - 1 langt støt 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 24 av 26 
Signalet betyr at skiftet skal kjøre i retning fra signalgiver. Ordren "Kjør fram" betyr at loko-
motivet skal trekke vognene. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 323) 
16.2 Signal "Bakk" 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
16.2. 1 Muntlig ordre gjennom skifte radio 
Ordre "Kom bak" 
16. 2. 2Dagsigna/: 
Signal 11 A 
16.2.3Nattsigna/: 
~======::=il 
Signal 11 B 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 25 av 26 
16. 2.4 Sign a/ fra fast /yssigna/an/egg (Dag og 
nattsigna/) 
• Signal 50 A - 2 korte lysblink 
16.2.5Signa/ fra fast /ydsigna/an/egg (Dag og nattsigna/) 
• Signal 50 B - 2 korte støt 
Signalet betyr at skiftet skal kjøre i retning mot signalgiver. Ordrene "Kom bak" og "Renn" 
betyr at lokomotivet skal skyve vognene. 
Signal "Renn" gis med hurtig bevegelse av signal "Bakk". 
Når signal "Kjør fram" eller "Bakk" gis som håndsignal kan signalet forsterkes med signal-
fløyte, eller muntlig gjennom skifteradio. 
I tillegg til muntlig ordre kan angis omtrentlig lengde i meter eller vognlengder for skifte-
bevegelsen. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JO 323) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel V 
Håndsignaler 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 26 av 26 
Hvis det ved muntlig ordregiving er vanskelig for lokomotivføreren å avgjøre hvilken retning 
skiftet skal kjøre (f. eks. når lokomotivet står i midten aven vognrekke) kan signalgiveren, i 
tillegg til ordren, angi kjøreretningen (f. eks. "Kjør i retning sporveksel1" osv.) 
Når skiftet ikke straks kan settes i gang etter signal "Kjør fram" eller "Bakk", skal 
lokomotivføreren svare med signal "Oppfattet", eller med et vink med hånden. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembaneverket (JD 323) 
JO 324 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel VI 
Togsignaler 
Signalbestemmelser 
Togsignaler 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 1 av 10 
Kapittel VI i Forskrift om signaler og skilt på statens jernbanenett og 
tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jernbanetilsyn. 
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Togsignaler 
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Signalforskriften kapittel VI 
Togsignaler 
Kapittel VI Togsignaler (JO 324) 
1. Signalmidler 
Signalflagg. 
Håndsignallampe. 
• Signalgivers armer. 
• Lokomotivfløyte 
• Lokomotiv- og toglamper. 
2. Signal "Stopp" 
Signalet gis når 
• tog må stoppes hurtigst mulig. 
• tog må stoppes på bestemt sted ved plattform. 
2.1 Signal "Stopp" 
2. 1. 1 Dagsigna/: 
Signal 76 A - Rødt signalflagg som holdes stille rett ut fra togsiden 
Signal 76 C - Signalgiverens armer som holdes vannrett på tvers av sporet. 
eller 
signalgiverens ene arm som holdes vannrett ut fra togsiden 
2.1.2 Nattsigna/: 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 4 av 10 
Signal 76 B -Rødt lys fra signallampe som holdes stille rett ut fra togsiden med lyset mot 
lokomotivet. 
Signal 76 D -Lys av hvilken som helst farge som beveges hurtig flere ganger frem og tilbake 
på tvers av linjen. 
Signalet besvares med signal "Oppfattet". 
3. Signaler med lokomotivfløyten 
3.1 Kort og langt støt 
Med kort støt "----" menes lyd av 1-1 1/2 sekunds varighet. 
Med langt støt "-------" menes lyd av 2-3 sekunders varighet. 
3. 1. 1 Kjøring med /okomotivf/øyten i uorden 
Hvis det ikke kan gis signaler med lokomotivfløyten, skal toget kjøre med sikthastighet. 
3.2 Signal "Gi akt" og "Oppfattet" 
Signal 80 - 1 kort støt: ----
Signalet gis: 
1. for å vekke oppmerksomheten til signalgiver eller vaktmannskap 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JO 324) 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel VI 
Togsignaler 
2. ved igangsetting etter tilfeldig stopp, 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 5 av 10 
3. ved igangsetting når toget har ekstra forspannlokomotiv. Ekstra forspannlokomotiv 
svarer med signal "Oppfattet" 
4. som svar på signal "Stopp" (Signal 1 A og B) 
5. som svar på signal "Passer" 
6. som svar på signal "Varsom", når signalet er bevoktet 
7. som svar på signal "Forlenget togvei" og "Kryssende tog er kommet" 
8. som svar på A-signal 
9. som svar på signal "Stopp" gitt av togekspeditør 
10. som svar på signal som ikke straks kan lystres 
3.3 Signal "Bremser på" 
Signal 81 - 2 korte støt ---- ----
Signalet gis: 
• når lokomotivføreren finner at konduktørbetjeningen/skiftebetjeningen må bremse to-
get/skiftet. 
Hvis signalet gjentas, skal det bremses sterkere. 
3.4 Signal "Stopp" 
Signal 82 - 3 korte støt: ---- ---- ----
Signalet gis: 
• når tog skal stoppes hurtigst mulig. 
3.5 Signal "Tog kommer" 
Signal 83 - 1 langt støt: --------------
Signalet gis: 
1. når tog nærmer seg stasjon som er betjent eller hvor man må regne med at det er folk 
på plattformen. 
2. ved orienteringsignalene. 
når tog stopper på sted som ligger mellom orienteringsignalet og vedkommende 
planovergang, skal signal «Tog kommer» gis ved igangsetting på nevnte sted. 
3. ved signal "Orienteringsignal for holdeplass" skal signal "Tog kommer" gis bare når toget 
har stopp ved vedkommende holdeplass. 
4. foran tunnel og snøoverbygg og ellers på steder som er lite oversiktlige. 
5. ved igangsetting av tog som har hjelpelokomotiv. Hjelpelokomotivet skal svare med 
samme signal. Må hjelpelokomotivet kjøre etter toget og slutte seg til dette under fart, 
skal hjelpelokomotivet gi signal "Tog kommer" så snart det har sluttet seg til toget og er i 
arbeid . Forspannlokomotivet skal svare med samme signal. 
6. for å tilkalle ombordansvarlig når tog har stoppet på linjen 
7. når lokomotivføreren finner det nødvendig 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JO 324) 
3.6 Signal "Bremser av" 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel VI 
Togsignaler 
Signal 84 - 1 langt og 1 kort støt: --------- ----
Signal gis: 
• når bremsene skal løses 
Gjentas signalet, skal bremsene løses helt ut. 
3.7 Signal "Beredt" 
Signal 85 - 1 langt og 2 korte støt: -------- ---- ----
Signalet gis: 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
Side: 6 av 10 
• Når tog nærmer seg innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke viser ~ 
kjørsignal etter at det er gitt signal "Tog kommer", kan lokomotivføreren gi signal "Beredt" ,. 
som betyr "Jeg er beredt på sporendring, kryssing og/eller andre forhold som gjør det 
nødvendig med forsiktig innkjøring". 
Hvis årsaken til at det ikke vises kjørsignal, er at lokomotivføreren ikke er underrettet om 
endret sporbruk, kryssing og/eller andre forhold som gjør det nødvendig med forsiktig 
innkjøring, kan togekspeditøren når alt er klart til å ta imot toget, stille innkjørsignal for 
toget. 
Innkjøringen skal foregå med skjerpet oppmerksomhet, og kjørehastigheten skal ikke 
overstige 40 km/h over ytterste sporveksel og videre inn på stasjonen. 
3.8 Signal "Alarm, faresignal" 
Signal 86 - En rekke korte støt: "- - - - - - - - - - - - " 
Signal gis: 
• når det er nødvendig å tilkalle hjelp eller å gjøre oppmerksom på fare. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket (JD 324) 
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Signalforskriften kapittel VI 
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4. Forlamper og baklamper 
Utgitt: 01 .01.02 
Rev: 1 
Side: 7 av 10 
Lokomotiv skal være utstyrt med "Forlamper" og "Baklamper" som bestemt nedenfor. 
Under bevegelser som foretas på stasjon eller under dekning av signal "Stopp" på linjen, 
byttes ikke lampene om etter som bevegelsesretningen skifter. 
Lokomotiv kan under skifting på stasjon bruke bare 2 lamper (nedre) med hvitt lys, både 
foran og bak. 
Ved demping av frontlys på lokomotiv, tillates kjøring med bare de to nedre lys tent. 
4.1 "Forlamper" 
4. 1. 1 Både dag- og nattsigna/: 
Signal 90 
Signalet skal brukes: 
1 eller flere øvre lamper og 2 nedre lamper som viser hvitt 
lys framover 
1. på lokomotiv som går forrest i tog 
2. på lokomotiv som går alene 
3. når lokomotiv skyver vognene, skal "Forlamper" føres på forreste vogn 
Hvis toget ikke har lamper som kan vise hvitt lys framover i kjøreretningen når lokomotivet 
skyver vognene, skal toget isteden føre "Baklamper" eller "Sluttsignal" på forreste ende av 
forreste vogn, slik at det vises rødt lys framover i kjøreretningen 
4.2 "Baklamper" 
4.2.1 Både dag- og nattsigna/: 
2 lamper som viser rødt lys bakover 
Signal 91 
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1. på lokomotiv som går alene og på hjelpelokomotiv 
Hvis motorvogn ikke er utstyrt med "Baklamper", skal den isteden føre "Sluttsignal" 
2. på lokomotiv som skyver vognene 
Signalet føres i den enden av lokomotivet hvor toget slutter. 
5. Sluttsignal 
Tog skal føre "Sluttsignal" (lampe eller skive) på høyre side på siste vognens bakre del. 
5.1 Sluttsignallampe 
5. 1. 1 Både dag- og nattsigna/: 
Signal 95 A (Bakfra) 
Signal 95 A (Forfra) 
1 lampe som har gul eller gul og rød farge og som viser rødt 
lys bakover og hvitt lys framover i kjøreretningen . Lyset kan 
være fast eller blinklys 
Lampen kan være slokt om dagen hvis den allikevel kan 
ses tydelig. 
Istedenfor 1 lampe på høyre side kan det nyttes 1 lampe på hver side av vognen, f.eks. hvis 
vognen har faste sluttsignallamper. 
Faste sluttsignallamper skal ha nøytral farge (f.eks. vognens farge) og gjelder som 
sluttsignal bare når de er tent. 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jembanever1<et (JO 324) 
5.2 Sluttsignalskive 
Signal 95 B 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Signalforskriften kapittel VI 
Togsignaler 
I godstog og arbeidstog kan det brukes "Sluttsignalskive". 
5.3 Bruksbestemmelser 
"Sluttsignal" skal føres på siste vogn, selv om toget har hjelpelokomotiv. 
Istedenfor "Sluttsignal" kan toget føre "Baklamper". 
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Når lokomotiv eller skinnetraktor framføres uvirksom bakerst i tog, skal sluttsignalet føres på 
denne. 
6. Signaler på skinnetraktor 
Skinnetraktor skal føre signaler som bestemt for lokomotiv. Enkelte skinnetraktorer er 
utstyrt med bare 2 forlamper. 
Når skinnetraktor (arbeidsmaskin) kjøres etter bestemmelsene for disponering av strekning, 
skal skinnetraktoren føre signal 2 b. 
7. Signaler på arbeidstralle 
Arbeidstralle skal (på enkeltsporet strekning) føre følgende signaler: 
7. 1. 1 Dagsigna/: 
Rødt signalflagg 
7. 1.2 Nattsigna/: 
Signallampe som viser rødt lys både framover og bakover (Dessuten om det trengs, hvitt 
kjørelys framover.) 
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8. Signal "Kjøretillatelse mottatt" 
8. 1. 1 Både dag og nattsignal 
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Signalet betyr at kjøretillatelse er mottatt og at 
lokomotivfører er klar for avgang . 
Signalet brukes som bestemt for signal "Kjøretillatelse mottatt" i JD 323. 
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Kapittel VII 
Trafikksikkerhetsbestem meiser 
Signalforskriften kapittel VII 
Avsluttende bestemmelser 
Avsluttende bestemmelser 
1. Unntak, overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 
1.1 Unntak 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 1 av 2 
Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra denne forskriften dersom 
særlige forhold tilsier det. 
1.2 Overgangsbestemmelser 
Unntak fra JD 320, JD 321 , JO 322, JD 323 og JD 324 som er gitt av Jernbaneverket før 1. 
januar 2002 gjelder i inntil 6 måneder fra forskriftens ikrafttredelse. Dersom unntak ønskes 
videreført utover dette må det søkes Statens jernbanetilsyn om unntak fra forskriften i 
henhold til dette kapittelet punkt 1.1. 
1.3 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. 
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Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Togframføringsforskriften kapittel I 
Innledende bestemmelser 
Kapittel I Innledende bestemmelser 
1. Virkeområde 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
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Forskriften gjelder den som driver jernbanevirksomhet på statens jernbanenett og 
tilknyttede private spor. 
2. Forskriftens innhold 
Forskriften inneholder bestemmelsene i følgende dokumenter tidligere utgitt av 
Jernbaneverket: 
JO 340 Togframføring, Generelle bestemmelser 
• JO 341 Togframføring , Trafikkstyring 
JO 342 Togframføring, Personale i tog 
3. Referanser 
Referanser til dokumenter benevnt JO skal forstås slik: 
JO 320: Kapittel Il i signalforskriften 
JO 321 : Kapittel III i signalforskriften 
JO 322: Kapittel IV i signalforskriften 
JO 323: Kapittel V i signalforskriften 
JO 324: Kapittel VI i signalforskriften 
JO 340: Kapittel Il i togframføringsforskriften 
JO 341: Kapittel III i togframføringsforskriften 
JO 342: Kapittel IV i togframføringsforskriften 
JO 350: Jernbaneverkets dokument JD 350 Skifteinstruks 
Utgitt av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Togframføringsforskriften kapittel I 
Innledende bestemmelser 
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JO 340 
Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Togframføringsforskriften kapittel Il 
Generelle bestemmelser 
Togframføring 
Generelle bestemmelser 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 1 av 24 
Kapittel" i Forskrift om trafikkstyring og togframføring på statens 
jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jernbanetilsyn. 
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1. Definisjoner 
1.1 Sikkerhetstjeneste 
Utgitt: 01.01 .02 
Rev: 1 
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Sikkerhetstjenesten består i å sikre jernbanedriften mot de spesielle farer som kan oppstå 
ved jernbanedrift, og omfatter: 
a) sikring av tog og skift, 
b) sikring av personer i tog, på stasjoner og langs linjen, 
c) sikring av ferdsel over planoverganger, 
d) sikring av gods og materiell. 
1.2 Funksjoner i sikkerhetstjenesten 
1.2. 1 Tog/eder 
Togleder er den som har ansvaret for å overvåke og lede togframføringen og annen 
virksomhet som har betydning for trafikksikkerheten. 
1.2.2 Togekspeditør 
Togekspeditør er den som har ansvaret for å overvåke og sikre togframføringen og annen 
virksomhet på egen stasjon og tilstøtende ikke fjernstyrte blokkstrekninger. 
Under tjenestegjøring som togekspeditør bæres rødt bånd/merke på uniformsluen. 
1.2.3 Lokomotivfører 
Lokomotivfører er den som har ansvaret for framføring av toget. 
Fører av skinnetraktor betraktes som lokomotivfører når toget framføres med slikt 
trekkaggregat. 
I persontog uten ombordansvarlig skal lokomotivfører i nødvendig utstrekning ivareta 
ombordansvarliges ansvar. 
1.2.4 Ombordansvarlig 
Ombordansvarlig er den som har ansvaret for de reisendes sikkerhet i toget og ved av- og 
påstigning. 
1.2.5 Skifte/eder 
Skifteleder er den som har ansvaret for å lede utførelsen av skiftingen. 
1.2.6 Stillverksvakt 
Stillverksvakt er den som manøvrerer stillverket på fjernstyrt stasjon etter telefonisk ordre 
fra togleder (stasjonsmanøvrering). 
1.2.7 Signa/giver 
Signalgiver er den som gir signal. 
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Sikkerhetsmann er den som ved arbeider i eller i nærheten av sporet der det deltar flere 
arbeidere, er hovedansvarlig for at sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og at alle 
nødvendige tiltak for å sikre personalet blir satt i verk. 
1.3 Reisende 
Reisende er alle som reiser med tog, unntatt tjenestegjørende jernbane-1, politi- og 
tollpersonale, personale for togservering og de som har tilsyn med levende dyr, gods eller 
materiell. 
1.4 Operatør 
Operatør er den organisasjon som har tillatelse til å kjøre tog/foreta skifting på statens 
jernbanenett. 
1.5 Driftsformer 
Det skilles mellom følgende driftsformer: 
a) Strekning med fjernstyring 
b) Strekning med linjeblokk 
Linjeblokken er virksom når utkjørhovedsignal på betjent stasjon kan vise kjørsignal. 
Linjeblokken er ikke virksom når utkjørhovedsignal på betjent stasjon pga. feil ikke kan 
vise kjørsignal. 
c) Strekning uten linjeblokk 
Driftsform skal være angitt i tjenesterutebok og driftshåndbok eller ved annen særskilt ordre. 
1.6 Linjen 
Linjen er de delene av banestrekningen som ligger mellom stasjonene. 
1.6.1 Hovedspor 
Hovedspor er spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet 
for kjøring av tog. 
1.6.2 Sidespor 
~ Alle andre spor på linjen er sidespor. 
1.6.3 Enkeltsporet strekning 
Enkeltsporet strekning er banestrekning hvor tog kjører i begge retninger på samme 
hovedspor mellom stasjonene. 
1.6.4 Dobbeltsporet strekning 
Dobbeltsporet strekning er banestrekning der togene kjører på ett hovedspor i en retning og 
på et annet i motsatt retning mellom stasjonene, vanligvis på høyre spor. 
1.6.5 Angivelse av hovedspor på dobbeltsporet strekning 
Hovedsporene angis som høyre eller venstre hovedspor, f .eks. slik: 
Hovedspor Oslo S - Drammen er 
1 Med jembanepersonale menes personale hos operatør og Jernbaneverket. 
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høyre hovedspor for tog i retning Drammen 
• venstre hovedspor for tog i retning Oslo S 
Hovedspor Drammen - Oslo S er 
høyre hovedspor for tog i retning Oslo S 
venstre hovedspor for tog i retning Drammen 
1.7 Stasjon 
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Stasjon er sted på banestrekningen hvor det kontrolleres at fremad liggende blokkstrekning 
er klar for tog på en av følgende måter: 
a) ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet tillinjeblokk 
b) ved togmeldinger. 
1. 7. 1 Betjent stasjon 
En stasjon er betjent i sikkerhetsmessig betydning når den er fjernstyrt eller betjent av 
togekspeditør. 
1. 7.2 Når en stasjon skal være betjent 
Alle stasjoner skal være betjent for alle tog hvis det ikke er gjort unntak i tjenesteruteboka 
eller ved særskilt ordre. 
1. 7.3 Fjernstyrt stasjon 
På fjernstyrt stasjon betjenes stillverket av toglederen. 
1.7.4 Grensestasjon 
Grensestasjon er stasjon som ikke er fjernstyrt, men som grenser til en eller flere fjernstyrte 
strekninger. 
Når togekspeditør ikke tjenestegjør på grensestasjon, betraktes stasjonen som fjernstyrt for 
tog som kjører på fjernstyrt strekning. 
1. 7.5 Stasjonsgrensen 
Stasjonsgrensen er innkjørsignalstedene. 
1.7.6 Innkjørsignalsted 
Innkjørsignalsted er det bestemte stedet der det vises innkjørsignal for tog. 
1.7.7 Stasjonsområdet 
Alle spor som grener ut fra spor innenfor stasjonsgrensen, og anlegg som hører til 
stasjonen og står i forbindelse med disse spor, regnes til stasjonsområdet. Private spor som 
grener ut fra spor på stasjonen, regnes i alminnelighet ikke til stasjonsområdet. 
1.7.8 Togvei og togspor 
1.7.8.1 Togvei 
Togvei er det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte togs 
kjøring på stasjon. 
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Hovedtogspor er det sporet som tog kjører når sporvekslene ligger i normalstilling. 
Stasjoner på dobbeltsporet strekning har ett hovedtogspor for hver kjøreretning. 
1.7.8.4 Awiketogspor 
Awiketogspor er alle andre togspor. 
1.7.8.5 Nummerering av spor 
Sporene på stasjon skal nummereres. Togspor skal nummereres med romertall på 
skjematiske planer osv. 
1.8 Blokkstrekning 
Blokkstrekning er strekningen på hvert hovedspor mellom to nabostasjoner, mellom stasjon 
og naboblokkpost eller mellom to naboblokkposter. 
1.8. 1 Forlenget blokkstrekning 
Forlenget blokkstrekning omfatter to eller flere blokkstrekninger. 
1.9 Togmeldinger 
Togmeldinger er de fastsatte meldingene som utveksles mellom togekspeditørene på to 
betjente stasjoner på strekning uten linje blokk for å sikre at blokkstrekningen mellom disse 
bare blir frigitt for ett tog om gangen. 
1.10 Linjeblokk 
Linjeblokk er et teknisk system som sikrer at hovedsignal bare viser kjørsignal til en 
blokkstrekning for ett tog om gangen. 
Hovedsignalene kan bare vise kjørsignal hvis blokkstrekningen er fri for materiell eller ikke 
er sperret på annen måte. 
1. 10. 1 Blokkpost 
~ Blokkpost er sted på linjen som ,er utstyrt med blokksignal. 
1.11 Fjernstyring 
Fjernstyring er et teknisk system der stasjonenes stillverk og linjeblokken betjenes fra en 
fjernstyringssentral. 
1. 11. 1 Fjernstyrt strekning 
Fjernstyrt strekning omfatter de fjernstyrte stasjoner, linjen mellom disse og linjen fram til 
grensestasjonen. 
Fjernstyrt strekning skal være markert med blått skilt med gul skrift som angir hvor fjernstyrt 
strekning begynner og slutter. 
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Fjernstyringssentral har manøvreringsapparat og indikering for den fjernstyrte strekningen, 
samt blokktelefonforbindelse med stasjonene, sidesporene på linjen, hovedsignalene og 
andre signaler ved behov. 
1. 11.3 Blokktelefon 
Slokktelefon er telefon der togleder har indikering på hvilket sted det ringes fra/til, og der det 
kreves motringing. 
1.11.4 Togradio 
Togradio er radio med virksom posisjonskontroll som kan brukes som bestemt for 
blokktelefon for kommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. 
1.12 Sporveksel 
Sporveksel er en innretning som gjør det mulig å kjøre materiell fra ett spor over i et annet. 
1. 12. 1 Sentralstilt sporveksel 
Sentra I stilt sporveksel legges om fra stillverk. 
1.12.2 Håndstilt sporveksel 
HåndstiIt sporveksellegges om for hånd. 
1.12.3 Avledende sporveksel 
Avledende sporveksel hindrer materiell å komme i bevegelse inn på bestemt spor. 
1.12.4 Sikret sporveksel 
En sporveksel er sikret når den er: 
a) tungesikret 
b) kontrollåst 
c) låst 
d) betjent 
1.12.4.1 Tungesikring 
Tungesikret sporveksel er sporveksel som er satt slik i avhengighet til hovedsignal og/eller 
dvergsignal at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over 
sporvekselen . 
1.12.4.2Kontrollås 
Kontrollåst sporveksel er sporveksel låst med kontrollås som hindrer omlegging av 
sporvekselen. Sporvekselen anses som kontrollåst bare når kontrollåsnøkkelen er tatt ut av 
låsen. 
Kontrollås for sporveksel er lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling 
for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut. 
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Låst sporveksel er sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av 
sporvekselen. Sporvekselen anses som låst bare når nøkkelen er tatt ut av låsen og 
oppbevart på betryggende måte. 
1.12.4.4Betjent 
Betjent sporveksel er sporveksel som sporskifter holder oppsyn med fra umiddelbar nærhet. 
1.13 Sporsperre 
Sporsperre er en innretning som hindrer materiell å komme i bevegelse i en bestemt 
retning . 
~ Sporsperre kan være håndstiIt eller sentralstilt. 
1.14 Middel 
Middel er det punktet materiell må stå innenfor på spor som møter eller krysser hverandre, 
for ikke å hindre kjøring på nabosporet. 
Middel kan være avmerket utvendig på begge naboskinnene i spor som møter eller krysser 
hverandre (middelmerke, 50 cm lyserødt påmalt felt eller 20 cm lysreflekterende plate, i sin 
helhet plassert innenfor middel). 
1.15 Sikringsanlegg (signalanlegg) på stasjon 
Sikringsanlegg (signalanlegg) på stasjon er anlegg som skal sikre kjøring av tog og skift. 
Sikringsanlegg inndeles i 
a) stillverk 
b) enkelt innkjørsignal. 
1. 15. 1 Stil/verk 
Stillverk er sikringsanlegg med hovedsignaler for sikring av togveier og/eller dvergsignaler 
for sikring av skifteveier, sporisolering i togsporene og sentralstilte sporveksler/sporsperrer. 
Håndstilte sporveksler/sporsperrer kan inngå i stillverket, og skal være sikret med 
kontrallås. 
Enkelte togspor kan være uten sporisolering. 
1. 15.2 Enkelt innkjørsignal 
Enkelt innkjørsignal er sikringsanlegg med lyssignaler for innkjøring . 
Sporveksler/sporsperrer som inngår i sikringsanlegget, er håndstiIt og kontrallåst. 
1.16 ATC 
AlC (Automatic Train Contral) er et teknisk system i sporet og på materiellet, som 
overvåker at tog kjører etter de hastighetsanvisninger som gis av ATC-systemet ved hoved-
og forsignaler og eventuelt hastighetssignaler og dvergsignaler. 
ATC inndeles i: 
Fullt utrustet område - FATC 
Delvis utrustet område - DATC 
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På fullt utrustet område overvåker ATC-systemet den til enhver tid gjeldende høyeste tillatte 
kjørehastighet. Det settes opp ATC-områdemerke "FATC begynner" minst 300 meter foran 
strekninger som er utrustet med FATC dersom hastigheten i FATC-området er lik eller 
lavere enn på strekningen foran. 
1.16.2 Delvis utrustet område (DA TG) 
På delvis utrustet område overvåker ATC-systemet signalene fra hovedsignaler og 
tilhørende forsignaler. ATC-systemet angir også høyeste tillatte kjørhastighet over første 
sporveksel til awik ved innkjørtogvei og enkelte ganger ved utkjørtogvei, samt ved enkelte 
midlertidige hastighetssignaler, rasvarslingssignaler og dvergsignaler. 
Det settes opp ATC-områdemerke "DA TC begynner" der slik strekning begynner. 
1. 16.3 A TG slutter, ut- og innkopling av A TG 
Når det kjøres fra ATC-overvåket strekning til strekning uten ATC-overvåking settes det opp 
ATC-områdemerke med teksten "ATC slutter". 
Dersom det over en kortere strekning, for eksempel i forbindelse med sporarbeider, blir 
nødvendig å kople ut A TC-systemet, skal det settes opp merker med påskrift henholdsvis 
"ATC utkoplet" tATC innkoplef. 
1.16.4 A TG-områdemerker 
ATC-områdemerkene er rektangulære gule skilt med svart skrift. 
1.17 Materiell 
Materiell er skinnegående materiell som lokomotiv, motorvogn, skinnetraktor og vogn. 
1.18 Trekkaggregat 
Trekkaggregater (unntatt motorvogner) skal være klassifisert enten som lokomotiv eller 
skinnetraktor. 
1. 18. 1 Lokomotiv 
Lokomotiver trekkaggregat som primært er konstruert for - eller brukes til - å framføre tog 
på linjen. 
Motorvogn og styrevogn betraktes som lokomotiv når lokomotivfører kjører toget fra disse. 
Lokomotiver som kjøres i fellesstyring betraktes som ett lokomotiv. 
1.18.1.1 Løslokomotiv 
Løslokomotiv er et enkelt eller flere sammenkoplete lokomotiver som kjøres uten vogner. 
1.18.1.2Forspannlokomotiv 
Forspannlokomotiv, og i tilfe"e ekstra forspannlokomotiv, er virksomt lokomotiv forrest i 
toget. 
1.18.1.3Hjelpelokomotiv 
Hjelpelokomotiv er virksomt lokomotiv bakerst i tog med forspannlokomotiv. 
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Skinnetraktor er aggregat som primært er konstruert for - eller brukes til- skifting, kipptog 
eller arbeidstog. 
Eksempel: Skiffetraktor, tung motortralle, lastetraktor, sporrenser, vingeplog, roterende snøplog, skinnebil m.m. 
1.19 Vogn 
1.19.1 Personvogn 
Personvogn er vogn som er bestemt til personbefordring, herunder vogn for servering, 
sanitets-, og konduktørvogn. 
1.19.2 Godsvogn 
Godsvogn er vogn som er bestemt for godstransport. 
1.20 Tog 
1.20.1 Tog 
Tog er materiell som kjøres etter ordre (etter rute eller uten rute). 
1.20.2 Faste tog 
Faste tog er tog (med eller uten rute) som er tatt inn i tjenesteruteboka. 
1.20.3 Ekstratog 
Ekstratog er tog som kjøres etter spesiell ordre. 
1.20.4 Godstog 
Godstog er tog som kjøres for transport av gods. 
1.20.5 Persontog 
Persontog er tog som kjøres for transport av reisende. 
1.20.6 Kipptog 
Kipptog er godstog som kjøres over kortere strekninger, og som vanligvis skal kjøre tilbake 
til utgangsstasjonen. Reisende kan bare tas med etter spesiell ordre. 
1.20.7 Tomtog 
Tomtog er tog med personvogner som etter ruten/ordren ikke tar med reisende. 
1.20.8 Arbeidstog 
Arbeidstog er tog som kjøres for å utføre anleggs- og vedlikeholdsarbeid m.m. 
1.21 Skifting 
1.21.1 Skifting 
Skifting er all flytting av materiell på eller ved stasjonen eller innen et sidespors område. 
1.21.2 Skift 
Skift er det materiell som flyttes under skifting. 
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TTS er et system for fordeling av ruteordrer fra toglederlTrafikkstyringsenheten til 
fordelingssteder, samt for erkjennelse av mottatte tjenesterutebøker, rutesirkulærer eller 
ruteordrer til toglederlTrafikkstyringsenheten. 
1.23 Kjørehastighet 
1.23.1 Bestemmende kjørehastighet 
Bestemmende kjørehastighet er den kjørehastigheten som er lagt til grunn for togenes 
ruter, på grunnlag av togenes vanlige sammensetning (materiell, akselantallllengde m.m.) 
og største tillatte kjørehastighet for vedkommende togslag på strekningen. Bestemmende 
kjørehastighet er angitt i ruten. 
1.23.2 Største tillatte kjørehastighet 
Største tillatte kjørehastighet skal ikke overskride: 
a) det som er bestemt av togsammensettingen 
b) det som er fastsatt for vedkommende lokomotiv 
c) det som er fastsatt for vedkommende banestrekning og togslag. 
1.23.3 Sikthastighet 
Med sikthastighet menes at toget til en hver tid ikke skal kjøre fortere enn at det kan 
stoppes på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekning, høyst 40 km/ho 
1.24 Kryssing 
Med kryssing forstås at et tog ikke skal kjøre fra en bestemt stasjon (kryssingsstasjon) før 
et annet tog er kommet inn på stasjonen fra den samme blokkstrekning toget skal kjøre ut 
på. 
1.25 Forbikjøring 
Med forbikjøring forstås at to tog som kjører i samme retning endrer rekkefølgen fra en be-
stemt stasjon (forbikjøringstasjonen), og togene bruker samme blokkstrekning på begge 
sidene av stasjonen. 
1.26 Passering av stasjon 
Med passering av stasjon forstås at toget kjører ut på fremad liggende blokkstrekning uten å 
stoppe på stasjonen. 
1.27 Arbeid i og ved spor 
Arbeid i og ved spor kan foregå på følgende måter: 
a) disponering av strekning for arbeider 
b) disponering av strekning for kjøring av arbeidstog 
c) blokkstrekningen(e) mellom to betjente stasjoner defineres som anleggsområde 
d) arbeidstog og tog etter rute på samme togmelding. 
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Driftshåndbok gis ut for angitt(e) ruteområde(r), og inneholder strekningsoversikter og lokale 
tillegg til/endringer i trafikksikkerhetsbestemmelsene, lokale prosedyrer o.l. 
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Den som skal utføre sikkerhetstjeneste må være prøvet og godkjent. Vedkommende må ha 
fylt 18 år og ha erklæring fra godkjent lege om at fysisk og psykisk helse tilfredsstiller de 
fastsatte krav. 
2.2 Nøyaktighet i tjenesten 
Alle som utfører sikkerhetstjeneste er pliktig til å følge bestemmelsene og utføre arbeidet 
med orden og nøyaktighet. 
En ordre skal være så fullstendig at den nøyaktig angir hva som skal utføres, på hvilket 
sted, til hvilken tid og av hvem. 
Tildelte bestemmelser m.m. skal holdes aj6ur. 
2.3 Prioritering av sikkerhetstjenesten 
Når tjenesten består av flere arbeidsoppgaver, skal sikkerhetstjenesten prioriteres. 
2.4 Tidsangivelser m. m. 
Arbeidstiden, tider og klokkeslett anført i ruter og ordrer, må nøye overholdes, og anførsel 
av klokkeslett i ordrer, meldinger og togmeldingsbøker m.m. må også føres nøyaktig. Det 
samme gjelder stedsangivelser og andre viktige data. 
2.5 Ordrer og meldinger 
Alle ordrer og meldinger skal gis i overensstemmelse med fastsatte bestemmelser. 
Ordrer, meldinger og meddelelser skal gis tydelig og klart. 
Muntlige ordrer i sikkerhetstjenesten (eller ordrens vesentlig innhold) skal gjentas av den 
som ordren blir gitt til, med mindre ordren straks skal utføres under kontroll av den som har 
gitt ordren. Det samme gjelder viktige meldinger i sikkerhetstjenesten. Ordrer og meldinger 
må skrives ned når dette er bestemt. 
2.6 Ordre som awiker fra trafikksikkerhetsbestemmelsene 
Ordre som awiker fra trafikksikkerhetsbestemmelsene, kan om nødvendig gis av 
Trafikkansvarlig funksjon i JernbaneverkeUtogleder. Slik ordre skal om mulig gis skriftlig, for 
at det ikke skal oppstå misforståelser. Muntlig ordre skal likevel følges, men den som har 
gitt ordren, er ansvarlig for følgene om den misforstås. 
Oppstår det uforutsette situasjoner i sikkerhetstjenesten som ikke dekkes av 
bestemmelsene, skal forholdet forelegges Trafikkansvarlig funksjon i 
JembaneverkeUtogleder. 
2.7 Inspeksjon og kontroll 
All inspeksjon, visitasjon og kontroll skal foretas så nøyaktig at feil og uregelmessigheter 
kan bli oppdaget og rettet. 
Det er en tjenesteplikt for alle ledere å kontrollere at underlagt personale utfører 
sikkerhetstjenesten etter bestemmelsene, og følge opp awik. 
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Fast stasjon opprettes og nedlegges av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket. 
Trafikkansvarlig funksjon i JernbaneverkeUtogleder kan, ved særskilt ordre, opprette og 
nedlegge midlertidig stasjon, ved å 
a) fastsette tidspunkt for opprettelse og nedleggelse av stasjonen 
b) fastsette sted for innkjørsignal og passersignal 
c) bestemme hvordan eventuelt utlevering og tilbakelevering av nøkler for stasjonens 
sporveksler skal foregå 
d) underrette alt vedkommende personale. 
2.9 Materiell som står på stasjon 
Materiell som står på stasjon, skal være plassert innenfor sporsperre/avledende sporveksel 
eller innenfor middelmerke for klart nabospor og være forsvarlig fastbremset. 
Det må påses at hele vognkassen er innenfor middelmerket, eller hele lasten ved åpen 
vogn med gods som rager ut over vognende. 
2.10 Ordrer om kjøring og innstilling av tog 
Det skal foreligge ordre for kjøring og innstilling av tog. 
Tog som skal ta med reisende, må ikke kjøres uten at det foreligger rute for toget. Under 
spesielle forhold kan denne bestemmelsen fravikes. 
2.10.1 Tog uten rute 
Tog som det vanskelig kan settes opp rute for på forhånd, f.eks. arbeidstog, løslokomotiver 
og visse kipptog, kan kjøres uten rute. Det angis i ordren at toget kjøres uten rute. 
Ankomsttid angis vanligvis ikke. Togleder/togekspeditør skal om nødvendig muntlig opplyse 
om når toget må være kommet fram/tilbake. 
2.10.20rdretyper 
Ordrer om kjøring eller innstilling av tog sendes ut som: 
a) tjenesterutebok, 
b) rutesirkulære, 
c) ruteordre. 
Alle som blir tildelt ordre om toggangen, plikter å sette seg inn i ordren og følge den. 
2.10.3 Rutetermin 
En rutetermin varer normalt ett år, og kan ha underterminer. 
Ruteterminene med eventuelle underterminer nummereres fortløpende. 
Eksempel: Rutetennin 147.1 (rutetennin 147, undertennin 1). 
Ved overgang til ny rutetermin eller undertermin, oppheves tjenesterutebok og 
rutesirkulærer for foregående termin. 
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Ordre om toggangen skal utarbeides av Trafikkstyringsenheten i samsvar med 
bestemmelsene og sendes ut til fordelingsstedene. Videre skal ordre fordeles til 
vedkommende personale og erkjennes som bestemt. 
Ordre om toggangen skal ikke sendes ut tidligere enn 8 dager før de trer i kraft. 
Når ruteordre/ordre om toggangen blir tildelt tog gjennom en underretningsstasjon, og 
ordren har betydning for trafikkawiklingen på en eller flere bestemte stasjoner (for 
eksempel sporendring, ekstraordinært betjente stasjoner, nedsatt kjørehastighet pga. 
ekstraordinære forhold) skal togekspeditøren(e) på disse stasjonen(e) forvisse seg om at 
underretningsstasjonen har levert ordren til toget. 
Dersom togekspeditøren ikke får dette bekreftet skal toget stoppes utenfor 
innkjørhovedsignaleUenkelt innkjørsignal , og ikke slippes inn før lokomotivføreren gir signal 
"Beredt". 
2.10.5 Tjenesterutebok 
Ordrer om tog som kjører fast skal tas inn i tjenesteruteboka. Andre tog som ventes kjørt 
ofte (behovstog), bør også tas inn i tjenesteruteboka. 
Det skal framgå av tjenesteruteboka hvor den gjelder. Tjenesteruteboka nummereres med 
ruteterminens nummer. 
Varige endringer i tjenesteruteboka skal utgis som nummerert rettelsesblad. Utsending av 
rettelsesblad varsles ved rutesirkulære. 
2.10.6 Rutesirkulære. 
Følgende ordre om toggangen kan sendes ut som rutesirkulære. 
a) Ordre som medfører langvarige endringer i tjenesteruteboka eller som kommer som 
tillegg eller som utfyllende bestemmelser til den ( f.eks. endring i sporbruk, 
kjørehastigheter, endret betjening av stasjoner, togstopp m.m.). 
b) Ordre om kjøring av ekstratog eller innstilling av tog , eller andre ordrer som direkte 
vedrører toggangen når det gjelder flere tog eller i lengere tidsrom. 
c) Ordre som det er nødvendig å sende til alt personale som får tjenesteruteboka på 
strekningen. 
Rutesirkulærer trykkes på rødt papir og nummereres fortløpende for hver rutetermin , f.eks.: 
"Rutesirkulære 1/147.1 ", der tallet etter skråstreken angir ruteterminens nummer. 
Rutesirkulærer skal være datert og underskrevet. 
2.10.7 Ruteordre. 
Ordre om kjøring av ekstratog eller innstilling av tog , eller andre ordrer som direkte vedrører 
toggangen når det gjelder en bestemt dag (dato) eller bestemte dager (datoer), kan sendes 
ut som ruteordre. 
Ruteordre nummereres fortløpende i kalenderåret. Ruteordrer skal være datert og 
underskrevet. 
Mottaker skal kvittere for ruteordre. 
2. 10.8 Angivelse av forbikjøring i ruten 
På strekning med linjeblokk angis ikke forbikjøringer. 
Forbikjøringer skal alltid angis i ruten på strekning uten linjeblokk. 
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På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk angis ikke kryssinger i ruten. 
På strekning uten linjeblokk angis krYssing slik: 
a) når togene bruker samme blokkstrekning på begge sider av kryssingsstasjonen 
b) når togene bare kjører over en felles blokkstrekning og forskjellen mellom ankomst- og 
avgangstid er høyst en time, skal kryssing angis med første tog. 
2. 10. 11 Angivelse av kryssing i togoppgaven 
Kryssinger skal angis i stasjonenes togoppgaver. 
2.11 Fordeling og erkjennelse av ordrer om kjøring/innstilling av tog 
2. 11. 1 Fordelingssted 
Fordelingssted er et tjenestested eller en stasjon som har ansvar for å viderefordele ordrer 
til: 
a) tog 
b) stasjonens eget personale 
c) lokomotivpersonale 
d) konduktørpersonale 
e) linje - og/eller elektropersonale 
f) sikkerhetsmann 
Fordelingsstedet er ansvarlig for at det kvitteres for ordrer når dette er bestemt. 
Det skal fremgå hvem som er ansvarlig for dette på det enkelte fordelingssted. 
2.11.2 Fordeling av ordrer om toggangen 
Det skal framgå av den enkelte ordre hvem den skal fordeles til. 
ToglederfTrafikkstyringsenheten kan også fordele ordrer til andre mottakere enn bestemt i 
nødvendig utstrekning. 
I persontog skal ordrer som omfatter f. eks. ekstra togstopp, endret stopp ved plattformer 
eller forhold som har innvirkning på togets rute og som vil ha innvirkning på 
ombord personalets tjeneste, også fordeles med en kopi tilombordansvarlig. 
2.11.2.1 Strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk 
Tjenesterutebok og rutesirkulære fordeles til stasjoner som normalt er betjent av 
togekspeditør, godsterminaler, lokomotivpersonale og konduktørpersonale (rutesirkulærer 
som vedrører persontog) som tjenestegjør på strekningen, og toglederområdene, enhetene 
for strømforsyning, signal og linjen i tjenesterutebokas/rutesirkulærets gyldighetsområde, 
samt administrativt personale i nødvendig utstrekning. 
Rutesirkulære som gjelder disponering av strekning for arbeider, fordeles også til den 
oppnevnte sikkerhetsmannen. 
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Ruteordre om kjøring av ekstratog og innstilling av tog fordeles bare til lokomotivfører og 
ombordansvarlig i det toget det gjelder, samt til stasjoner som er beljent av togekspeditør. 
Ordre om kjøring eller innstilling av persontog sendes til øvrige stasjoner etter behov. 
2.11.2.2Strekning uten linjeblokk 
Tjenesterutebok og rutesirkulære fordeles til alle betjente stasjoner på strekningen, 
godsterminaler, lokomotivpersonale og konduktørpersonale (rutesirkulærer som vedrører 
persontog) som tjenestegjør på strekningen, og toglederområdene, enhetene for 
strømforsyning, signal og linjen i tjenesterutebokas/rutesirkulærets gyldighetsområde, samt 
administrativt personale i nødvendig utstrekning 
Ruteordre om kjøring av ekstratog og innstilling av tog fordeles til lokomotivfører og 
ombordansvarlig i det tog det gjelder, samt til lokomotivfører i andre tog som berøres av 
kjøringen eventuelt innstillingen av tog, samt til alle betjente stasjoner på strekningen. 
2. 11.3 Utsendelse og erkjennelse av ordrer om toggangen 
Alle mottatte ordrer skal erkjennes snarest mulig. Toglederrrrafikkstyringsenheten skal 
kontrollere at alle erkjennelser er kommet inn. 
Mottager skal kvittere for ruteordre. 
2.11.3.1 Tjenesterutebok og rutesirkulærer 
Tjenesterutebok og rutesirkulærer skal sendes ut slik at de når fram til fordelingsstedene 
seinest 96 timer før de trer i kraft, og skal erkjennes i TTS. 
2.11.3.2Ruteordrer 
Ruteordrer sendes ut og erkjennes i TTS. Til fordelingssteder som ikke er tilknyttet TTS, 
nyttes telefaks som bestemt i det enkelte ruteområde. 
2.11.3.3Fordelingsrutiner 
Den enkelte operatør må i nødvendig utstrekning utarbeide egne rutiner for kvittering av 
mottatte ordrer ved det enkelte fordelingssted . 
2.12 T - og S-sirkulærer 
2. 12. 1 T-sirkulære 
T -sirkulærer utgis av toglederområdene, og gjelder for toglederområdet eller de enkelte 
banestrekninger innenfor toglederområdet. 
T-sirkulærene brukes f.eks. til å bekjentgjøre følgende planlagte forhold: 
a) midlertidige hastighetsnedsetteiser 
b) disponering av strekning for arbeider 
c) frakopling av kontaktledningsanlegg 
d) kortvarige dispensasjoner fra Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser. 
T-sirkulærene gjelder alltid for en uke av gangen, fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00, 
og nummereres med ukenummer og årstall (f.eks. 30/1997). Strekningen de gjelder for og 
gyldighetsperioden (fra og med dag og dato - til og med dag og dato) skal angis. 
T-sirkulærene skal sendes ut selv om det i vedkommende uke ikke er noen planlagte 
forhold som nevnt ovenfor ("intet" angis). 
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T-sirkulærene skal sendes ut slik at de har kommet til fordelingsstedene seinest 72 timer før 
de trer i kraft (seinest fredag kl. 00.00). 
T-sirkulærene skal alltid fordeles til togledere, togekspeditører, lokomotivførere, førere av 
skinnetraktorer og vedkommende sikkerhetsmenn. 
Det skal ikke kvitteres for mottatt T-sirkulære. Togleder og togekspeditør skal bare gi 
kjøretillatelse til tog og gi tillatelse til disponering av strekning for arbeid når T -sirkulære for 
strekningen og for vedkommende uke er mottatt. Lokomotivfører og fører av skinnetraktorer 
skal bare føre tog, og sikkerhetsmann bare sette i verk arbeidene, når vedkommende T-
sirkulære er medbragt. 
Dersom det oppstår endring/tillegg til T-sirkulæret, skal dette kunngjøres på ruteordre. Slik 
ruteordre skal ikke ha lenger gyldighet enn vedkommende T -sirkulære. 
_ 2.12.2 S-sirkulære 
S-sirkulærene utgis av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket, og gis ut for 
ruteområdet( ene). 
S-sirkulærene brukes for å bekjentgjøre følgende: 
a) endringer i signalforskriften og endringer i togframføringsforskriften samt tillegg 
tillendringer i Jernbaneverkets trafikksikkerhetsbestemmelser 
b) lokale trafikksikkerhetsbestemmelser 
c) andre trafikksikkerhetsmessige forhold av lokal art (f.eks. saker som vedrører 
sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyring, ATC, togradio, planoverganger osv.) 
d) forhold som vedrører personlig sikkerhet 
S-sirkulærene gjelder utgivelsesåret og påfølgende år, dersom de ikke oppheves tidligere. 
De nummereres med nummer og årstall (f.eks. 45-2001 ). 
S-sirkulærene fordeles etter behov, og operatør må i nødvendig utstrekning utarbeide 
prosedyrer for kvittering. 
S-sirkulærene skal sendes ut slik at de når frem til fordelingsstedene seinest 96 timer før de 
trer i kraft. 
2.13 Kjøring av tog før rutetid 
2.13.1 Strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk 
a) Persontog som stopper bare for avstigning av reisende, fast eller om det trengs for 
avstigning ax (a eller ax anført i togets rute) kan kjøre fra/passere stasjon og komme til 
neste stasjon (herunder grensestasjon) ubegrenset tid før rutetid. 
b) Godstog kan kjøre fra/passere og komme til alle stasjoner ubegrenset tid før rutetid. Fra 
utgangsstasjonen kan godstog ikke kjøre på foregående dato. 
c) På strekning med linjeblokk må togleder i nødvendig utstrekning sende ordre om 
kryssingsforandring . 
2. 13.2 Strekning uten linjeblokk 
a) Persontog tillates å komme til stasjon 15 minutter før rutetid. Persontog som bare 
stopper for avstigning, fast eller om det trengs for avstigning ax (a aller ax anført i togets 
rute), tillates å kjøre fra/passere innti/15 minutter før rutetid. Persontog som skal 
passere (ikke ordinær stopp), tillates å passere inntil 15 minutter før rutetid. 
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b) Godstog kan komme til, passere eller kjøre fra alle stasjoner inkl. utgangsstasjonen 
inntil 15 minutter før rutetid. Fra utgangsstasjonen kan godstog ikke kjøre på 
foregående dato. 
2.14 Avgang fra stasjon/holdeplass 
Det skal foreligge vognopptak og foretas bremseprøve som bestemt. Bremseprøve må 
foretas selv om det fører til forsinkelse. 
Etter stopp på stasjon/holdeplass, må tog ikke kjøre før fastsatt avgangsprosedyre er fulgt. 
2.15 Flere tog på blokkstrekningen 
På en og samme blokkstrekning skal det bare være ett tog. 
Awik fra dette kan foregå i de tilfeller det er tillatt i henhold til 
trafikksikkerhetsbestemmelsene. 
2.16 Ale-utrustning 
Det skal angis i driftshåndbok eller ved annen særskilt ordre hvilken ATG-utrustning de 
enkelte strekninger eller deler av strekninger har. 
Alle tog som kjører på strekning utrustet med ATG, skal ha virksom ATG innkoplet. 
Statens jernbanetilsyn kan godkjenne at spesielt materiell kjøres uten ATG. 
Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse på strekning der det er opprettet anleggsområde 
i henhold til JD 341 pkt. 16.3/JD 342 pkt. 13.3. 
2.16.1 Togframføring på fjernstyrt strekning når materiellet ikke har A TG-utrustning 
eller strekningen ikke er utstyrt med A TG 
For fremføring av tog på fjernstyrt strekning når: 
• materiellet ikke har ATG-utrustning 
• strekningen ikke er utstyrt med ATG 
gjelder: 
1. Materiellets betjente førerrom må bemannes med to godkjente personer. 
2. Den som tilsettes som annenmann må være godkjent som lokomotivfører, 
overkonduktør, fører av skinnetraktor, sikkerhetsmann, togekspeditør eller togleder. 
3. Annenmann skal repetere hovedsignaler og forsignaler til lokomotivfører under 
framføringen, og kontrollere at disse etterleves. 
4. Vedkommende skal om nødvendig ha fått instruksjon om hvordan 
toget skal kunne stanses 
• motorutkoplingen foretas 
• tog radio/mobiltelefon betjenes 
5. På fjernstyrt strekning med ATG skal togleder underrettes når tog skal framføres uten 
ATG. 
6. Største tillatte kjørehastighet er 100 km/ho 
2.16.2 Togframføring når materiellets A TG-utstyr blir uvirksomt underveis 
Blir ATG på materiellet uvirksom underveis på strekning med A TG, skal togleder varsles. 
Det skal tilsettes annenmann så snart som mulig og personalet må om nødvendig 
omdisponeres til slik tjeneste. 
For framføring av toget videre gjelder bestemmelsene i JD 340 pkt. 2.16.1. Inntil 
annenmann er tilsatt er største tillatte hastighet 80 km/ho 
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Toget kan framføres til vedlikeholdsbasen for reparasjon. 
2.17 Togradio og mobiltelefon 
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Togradio med virksom posisjonskontroll kan brukes som bestemt for blokktelefon for 
kommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. 
Se JD 341 eller JD 342 om bruk av togradioen og togradiosystemets øvrige deler. 
Det skal angis i driftshåndbok eller ved annen særskilt ordre hvilke strekninger/deler av 
strekninger som er utrustet med togradio. 
Det kan på enkelte steder (f.eks. skjæringer og tunneler) være manglende eller dårlig 
dekning for tog radio og mobiltelefon. 
Tog skal være utstyrt med togradio eller mobiltelefon i beljent førerrom. 
Tog med togradio som kjører på strekning utrustet med togradio, skal ha togradioen 
innkoplet. Dersom det oppstår feil på materiellets togradio før toget har kjørt fra 
utgangsstasjonen, skal toget ha mobiltelefon. 
Dersom det oppstår feil på materiellets togradio/mobiltelefon etter at toget har kjørt fra 
utgangsstasjonen, kan toget kjøre til endestasjonen. Lokaltog kan etter å ha kommet til 
endestasjonen kjøre tilbake til hovedstasjonen (f.eks. Oslo S, Stavanger, Bergen og 
Trondheim). 
Togleder skal varsles når tog radio/mobiltelefon må koples ut. 
Lokomotivfører skal alltid melde inn mobiltelefonnummer til togleder fra utgangsstasjon når: 
• togradio ikke er virksom 
togradio ikke er montert 
toget skal framføres på strekning/deler av strekning hvor togradio ikke er utbygd eller 
har dårlig dekning 
• mobiltelefonnummeret er annet enn det som er oppgitt tidligere, for eksempel på 
ruteordre 
Lokomotivfører skal alltid melde inn mobiltelefonnummer til togleder når: 
• tog radio blir uvirksom underveis 
• toget passerer riksgrensen fra Sverige 
Lokomotivfører skal alltid melde inn mobiltelefonnummer til Svensk Trafikkledelse når tog 
kjører inn i Sverige. 
Mobiltelefonen skal ikke brukes til andre formål enn nødkommunikasjon under 
togframføring. 
Statens jernbanetilsyn kan godkjenne at spesielt materiell kjøres uten togradio/mobiltelefon. 
2.18 Blokktelefonforbindelse ved forskjellige driftsformer 
2.18.1 Fjernstyringen i bruk 
Fjernstyrt stasjon (også stasjon under Alle telefoner til togleder 
stasjonsmanøvrering og grensestasjon hvor 
togekspeditør ikke tjenestegjør) 
Grensestasjon hvor togekspeditør Telefon ved innkjørhovedsignal til 
tjenestegjør togekspeditør. Telefon ved 
utkjørhovedsignal til togleder. (Telefon ved 
indre hovedsignal normalt til togekspeditør). 
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Alle telefoner til togekspeditør 
Alle telefoner til to leder 
Blokktelefonene ved blokksignalene og sidesporene på linjen har alltid forbindelse til 
togleder. 
2.19 Arbeid mellom og under vogner. 
Den som utfører arbeid mellom og under vogner, skal selv sette i verk/forvisse seg om at 
sikkerhetstiltak er satt i verk før arbeidet tar til. 
2.20 Adgang til å ta plass iførerrom 
Operatør må utarbeide prosedyrer for adgang til førerrom som ivaretar sikker fremføring av 
tog. 
Jembaneverkets personale skal i nødvendig utstrekning gis adgang til førerrom for 
visitasjon/befaring av strekning. Adgangskort skal vises. 
2.21 Instruks for stillverksvakt 
Instruks for stillverksvakt skal være satt opp ved stillerapparatet. 
2.22 Mastevarsler 
Master, pillarer, brukar m.v. som unntaksvis må settes opp nærmere sporet enn bestemt og 
som anses å være farlig for personalet, skal merkes med gule og sorte felt, eller ha 
mastevarsler (fjærende stropper). 
Det samme gjelder andre faste gjenstander som midlertidig settes opp på samme måte. 
Personalet skal underrettes. 
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Kapittel III i Forskrift om trafikkstyring og togframføring på statens 
jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jembanetilsyn. 
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Kapittel III Trafikkstyring (JO 341) 
1. Togledertjenesten 
1.1 Godkjenning 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 8 av 58 
Togleder skal være prøvet og godkjent som togleder på vedkommende strekning. 
1.2 Hovedoppgave 
Togleder har som hovedoppgave å opprettholde sikker og rutemessig togframføring, og 
skal gi ordre om kjøring og innstilling av tog og disponering av strekning for arbeider, og 
ellers foreta de nødvendige disposisjoner for å overvåke og styre toggangen. 
Ved driftsuhell eller ulykker, eller fare for slike hendelser, skal togleder straks sette i verk 
nødvendige tiltak for å begrense evt. skader på personer og materiell, og for å rydde linjen 
og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning. 
Togleder har midlertidig disposisjonsrett over materiell og personale (også fra annen 
jernbanevirksomhet) dersom det i spesielle situasjoner under trafikkawiklingen er 
nødvendig av hensyn til sikkerheten (f.eks. evakuering av tog eller beordring av 
assistanselokomotiv ved lokomotivskade ). Slike disposisjoner skal foretas i samarbeid med 
ansvarlig hos vedkommende operatør. 
1.3 Instruks for togledertjenesten 
Det skal foreligge instruks for togledertjenesten, godkjent av Trafikkansvarlig funksjon i 
Jernbaneverket. 
1.4 Fravik fra trafikksikkerhetsbestemmelsene 
Togleder kan fravike trafikksikkerhetsbestemmelsene når det er tvingende nødvendig og 
det anses å være uten risiko (se JD 340). Togleder skal registrere og innberette slike 
forhold. 
1.5 Flytting/deling av tog ledelse 
Under ekstraordinære forhold kan leder for Trafikkstyringsenheten flytte/dele opp en 
tog ledelse. 
1.6 Særlige bestemmelser for togledere som betjener fjernstyringssentral 
1.6. 1 Generelt 
Togleder skal betjene fjernstyringssentralen etter spesiell instruks. 
For de fjemstyrte stasjoner skal togleder overta de gjøremål som ellers er pålagt 
togekspeditør når det gjelder toggangen. 
1.6.2 Underretning til grensestasjon(er) 
Togleder skal underrette togekspeditør på grensestasjon før forføyninger iverksettes som 
har innvirkning på toggangen på strekning mellom grensestasjon og nærmeste fjernstyrte 
stasjon (kryssingsforandringer og endringer i rekkefølgen for tog som kjører i samme 
retning, tog som kjøres uten rute, disponering av strekning for arbeid o. 1.) Togekspeditør 
skal notere disse underretninger i togmeldingsboka. 
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1.6.3 Sperring av blokkstrekning 
Utgitt: 01.01.02 
Rev: 1 
Side: 9 av 58 
Togleder skal sperre hovedsignalene som gjelder for berørt blokkstrekning/togspor, slik at 
de ikke kan vise kjørsignal i følgende tilfeller: 
a) før det gis tillatelse til iverksettelse av disponering av strekning for arbeid i og ved spor 
på linjen eller stasjon, 
b) når det mottas underretning om at linjen/togspor er ufarbar(t), 
c) når tog har stoppet på linjen. 
Sperringen skal ikke tas tilbake før togleder har mottatt melding om at linjen/togsporet igjen 
er klart for tog. 
1.6.4 Oversikt over ekstratog m.m. 
Togleder skal føre inn alle ekstratog og andre spesielle forføyninger i egen bok og tegne inn 
nye ruter på den grafiske rutetabell. 
1.6.5 Underretning ved feil på anlegg 
Når det oppstår feil ved fjernstyringen, sikringsanlegg, linjeblokk eller 
veisignal-/veibomanlegg, skal togleder straks underrette ansvarlig vedlikeholdsenhet og fylle 
ut særskilt blankett. 
1.6.6 Beordring av stillverksvakt 
Når togleder ikke kan fjernstyre stillverket på fjernstyrt stasjon, kan togleder beordre 
stillverksvakt til å utføre manøvreringen. 
1.6.7 Beordring av togekspeditør 
Når det er feil ved linjeblokken, eller togleder av annen grunn finner det nødvendig , kan 
togleder beordre togekspeditør til å tjenestegjøre på stasjonen(e). 
1.6.8 Konferanse med togledelsen for tilstøtende strekninger 
Togleder skal konferere med fjernstyringssentral/togledelse for tilstøtende strekning 
angående toggangen, spesielle forføyninger og andre spørsmål av betydning for 
trafikkawiklingen. 
2. Togekspeditørtjenesten 
2.1 Generelt 
Den som skal være togekspeditør skal være prøvet og godkjent av Jernbaneverket. Det 
skal framgå av tjenestelisten hvem som til enhver tid er togekspeditør. 
Avløsning i togekspeditørtjenesten bør ikke foregå umiddelbart før og under togekspedisjon 
og helst ikke under kortvarige driftsforstyrrelser. 
Fratredende togekspeditør skal sette den tiltredende inn i de tjenesteordrer som foreligger. 
Den som overtar togekspeditørtjenesten, skal føre klokkeslett og navn i merknadsrubrikken 
i togmeldingsboka eller i særskilt tjenestedagbok. 
Togekspedisjonskontoret må ikke forlates når togmelding ventes eller det har oppstått 
driftsforstyrrelser. For øvrig må kontoret ikke forlates for lengre tid når stasjonen er betjent, 
uten tillatelse fra foresatt. 
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Foresatt skal om nødvendig påby å bruke tjenestedagbok på stasjoner hvor den ene 
togekspeditør avslutter tjenesten før den som skal avløse tiltrer. Fratredende togekspeditør 
må i slike tilfelle sette den tiltredende inn i de tjenesteordrer som foreligger, ved å føre disse 
inn i tjenestedagboka. 
2.3 Nyutdannede togekspeditører 
Nyutdannede togekspeditører skal i den første tiden etter bestått eksamen tjenestegjøre 
under ledelse av erfarne togekspeditører. 
2.4 Ordrer/meldinger fra togekspeditør til lokomotivfører 
Ordrer/meldinger fra togekspeditør til lokomotivfører, der det skal brukes fastsatte 
formuleringer, og som overleveres skriftlig , skal skrives på blankett Ordre/melding om 
toggangen, med gjenpart på stasjonen (evt. notering i togmeldingsbok). 
3. Stasjon 
3.1 Midlertidig stasjon på sted som ikke har kryssingsspor 
Opprettes midlertidig stasjon ved sidespor, med bare en sporveksel i hovedsporet, eller sted 
på linjen uten sporveksel, skal Trafikkansvarlig funksjon i JernbaneverkeUtogleder fastsette 
bestemt signalsted hvor signal "Passer" eller signal "Stopp" skal vises. Dette signalsted 
danner grensen mellom de to blokkstrekninger. Innkjørsignal vises bare dersom 
Trafikkansvarlig funksjon i JernbaneverkeUtogleder bestemmer det. 
På midlertidig stasjon som ikke har kryssingsspor, eller som har sidespor med bare en 
sporveksel i hovedsporet, vises vanligvis bare signal "Stopp" og signal "Passer". 
Når det fra signalsted vises signal "Stopp" mot kommende tog, skal dette stoppe foran 
signalet, slik at fremadliggende blokkstrekning ikke blir belagt. 
Kjører to tog i samme retning umiddelbart etter hverandre over strekningen, og togene ikke 
skal kjøre forbi hverandre på stasjonen, skal ankomstmelding for det første tog ikke sendes 
før dette har forlatt stasjonen (kjørt forbi signalstedet). 
Har den midlertidige stasjon ikke mottatt ankomstmelding fra fremad liggende stasjon for det 
første toget når avgangsmelding for det andre mottas, skal avgangsmeldingen ikke 
besvares før signal "Stopp" er satt opp, selv om toget etter ruten har fast stopp på 
stasjonen. 
Skal tog krysse eller kjøre forbi hverandre på midlertidig stasjon som har sidespor med bare 
en sporveksel i hovedsporet, skal det ene toget være kjørt inn på sidesporet, sporvekselen 
låst i normalstilling og nøkkelen tatt i forvaring av togekspeditør før ankomstmelding sendes 
og avgangsmelding besvares for det andre toget. 
3.2 Kryssing og forbikjøring ved sidespor 
På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk kan kryssing og forbikjøring ved 
sidespor foregå når sidesporet inngår i sikringen av blokkstrekningen. 
På strekning uten linjeblokk kan kryssing og forbikjøring ved sidespor foregå når det på 
vedkommende sted er opprettet midlertidig stasjon. 
På strekning uten linjeblokk kan Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket gjøre unntak, 
når det for vedkommende sidespor er truffet særlige forføyninger til å sikre togs kjøring i 
hovedspor, mens annet tog er låst inne på sidesporet. For hvert slikt tilfelle skal det 
foreligge instruks som er godkjent av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket. 
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Stasjon kan være betjent for togmeldinger på følgende måter: 
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a) stasjonen er betjent bare for utveksling av ankomstmelding for tog som kjører umiddel-
bart foran annet tog med samme kjøreretning . 
b) ankomstmelding utveksles med annen stasjon enn den det er mottatt avgangsmelding 
fra. 
c) stasjonen er betjent bare for utveksling av avgangsmelding for tog , selv om vedkommen-
de tog har krysset på stasjonen. 
Togmeldingene skal i alle tilfelle sendes til den nærmeste stasjon som er betjent. 
3.4 Når stasjon skal gjøres betjent 
Når stasjonen skal gjøres betjent, må togekspeditør før signaltelegraf/togmeldingstelefon 
koples inn, få bekreftet fra nabostasjon at tog som stasjonen ikke har vært betjent for, har 
kjørt, og at siste tog er kommet fram til vedkommende betjente nabostasjon. 
Togekspeditør skal deretter underrette nærmeste stasjon på hver side som skal være 
betjent for neste tog , om at stasjonen er koplet inn ved slik melding: 
"Signaltelegrafenltogmeldingstelefonen er koplet inn på ... . stasjon. (Sign.)". 
Har stasjonen ikke signaltelegraf/togmeldingstelefon, gis slik melding: 
': .. stasjon er gjort betjent. (Sign.) ". 
De nevnte stasjonene svarer "Mottatt" og signatur. 
Meldingene noteres i togmeldingsboka med klokkeslett og signatur. 
3.5 Når stasjon skal gjøres ubetjent 
Ved stasjoner som ikke skal være betjent, sikres sporvekslene for kjøring i hovedtogsporet, 
og etter at ankomstmelding for siste tog er mottatt, gjennomkoples evt. stasjonen som 
bestemt. 
Togekspeditør skal deretter sende slik melding til nærmeste stasjon på hver side som skal 
være betjent for første tog som egen stasjon ikke skal være betjent for: 
" ... .. stasjon er sikret for gjennomkjøring. (Sign.)". 
Har stasjonen underlagte sidespor sikret ved O-lås, skal meldingen lyde: 
" ... .. stasjon og underlagte sidespor .... ..... (sidesporets navn) er sikret for 
gjennomkjøring. (Sign.)': 
Stasjonene svarer med "Mottatt" og signatur. 
Hvis kontrollåsnøkkelen for sporveksel på linjen som er sikret ved O-lås ikke er på plass på 
egen stasjon når stasjonen skal være ubetjent, eller det ikke er mottatt melding fra 
nabostasjon om at nøkkelen er mottatt der for oppbevaring, skal togekspeditør straks 
undersøke om nøkkelen er på nabostasjonen. Hvis den heller ikke er der, må togekspeditør 
underrette nærmeste stasjon på hver side som skal være betjent for neste tog om dette og i 
tilfelle oppgi hvilke sporveksler det gjelder. Lokomotivfører skal mot kvittering få skriftlig 
ordre om å stoppe foran sporvekselen og undersøke om den ligger i riktig stilling før toget 
kjører over. 
De meldinger som er nevnt foran, noteres i togmeldingsboka med klokkeslett og signatur. 
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Hvis stasjonen skal være ubetjent og den ikke skal fjernstyres, betjenes stiller med 
trykknapp for gjennomgangsdrift til "Aut." , stilleren for blokktelefon legges i normalstilling og 
fjernstyringsnøkkelen settes inn i nøkkelfeltet og vris om. 
Ved slik gjennom kopi ing stilles signalene automatisk i stasjonens hovedtogspor, og 
gjennomkoplingen kan oppheves fra fjernstyringssentralen . 
Etter at togekspeditør har foretatt gjennomkoplingen , skal han/hun påse at hovedsignalene 
viser riktig signalbilde og konferere med togleder om det vises riktig indikering på 
indikeringstablået i fjernstyringssentralen . 
I togmeldingsboka skal det angis når fjernstyringen settes ut av bruk og når stasjonen igjen 
gis over til fjernstyringssentralen. Togleders og togekspeditørs signaturer skal angis. 
4. Togmeldingstjenesten 
4.1 Generelt 
Togmeldinger brukes på strekning uten linjeblokk og på strekning med linjeblokk når 
linjeblokken ikke er virksom. 
Togmeldinger ekspederes normalt på signaltelegraf, togmeldingstelefon eller på annen 
telefon på jernbanenettet. Telefon på det offentlige nettet (inkl. mobiltelefon) kan brukes 
etter særskilt ordre. 
Togekspeditør (eller den som er særskilt beordret til å sende og motta togmeldinger) har 
ansvaret for riktig ekspedisjon av togmeldinger og føring av togmeldingsbok. Det skal 
fremgå av tjenesteliste hvem som har ansvaret for togmeldingstjenesten. Selv om 
togekspeditør er fritatt for å ekspedere togmeldinger, skal han/hun så ofte som mulig 
kontrollere at togmeldingstjenesten utføres riktig. 
Vedkommende som utfører togmeldingstjenesten skal alltid underrette togekspeditør om 
hvilke togmeldinger som er ekspedert, og om hvilke tog som til en hver tid er underveis mot 
stasjon. 
Togekspeditør skal underrettes om tog som har ankommet når det skal foregå kryssing på 
stasjonen. 
Følgende ordlyd benyttes: 
'Tog nr . . ... har kommet". 
Når avgangsmelding er sendt skal stillverksbetjeningen gi togekspeditøren følgende 
underretning: 
"Klart for tog .. ... til n.n. stasjon". 
Togekspeditøren har i tillegg alltid ansvar for å kontrollere at kryssende tog har kommet. 
4.2 Togmeldingsbok 
Togmeldinger skal straks føres inn i en togmeldingsbok. Togmeldingsboka skal alltid vise 
om en blokkstrekning er frigitt for tog og i tilfelle hvilket, eller om blokkstrekningen er 
sperret. 
Klokkeslett for togs ankomst, avgang eller passering skal føres så snart som mulig. 
Til innføringen i togmeldingsboka skal det brukes skrift som ikke kan raderes ut. 
Feilnoteringer skaloverstrekes. 
Togmeldingsboka skal oppbevares ved stasjonen i tre år. 
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Det skal settes på bestemt rødt kontrollmiddel på signaltelegraf/togmeldingstelefon i 
følgende tilfeller: 
a) når signal D er sendt eller mottatt, 
b) når det arbeides i/ved spor etter bestemmelsene i pkt. 16, 
c) når det kjøres kipptog eller hjelpelokomotiv som ikke skal kjøre fram til nærmeste 
betjente stasjon. 
Kontrollmiddel skal fjernes når signal E er utvekslet eller når blokkstrekningen igjen er fri. 
4.4 Strekning med linjeblokk 
4.4. 1 Virksom linjeblokk 
På stasjoner betjent med togekspeditør noteres bare togenes ankomst-, avgangs- eller 
passeringstider i togmeldingsboka. 
4.4.2 Ikke virksom linjeblokk 
Når utkjørhovedsignal ikke kan vise kjørsignal, skal togmeldinger utveksles mellom de 
betjente stasjonene. 
Før avgangsmelding sendes for det toget som først skal kjøre over blokkstrekningen etter at 
feilen er oppstått, skal ankomstmelding for det toget som sist kjørte over blokkstrekningen 
utveksles mellom de to stasjonene som begrenser blokkstrekningen. Har begge togene 
samme kjøreretning, må nabostasjonen avkreves slik ankomstmelding . Har toget motsatt 
kjøreretning (og samme hovedspor), skal nabostasjonen, før ankomstmelding sendes, 
gjøres oppmerksom på at linjeblokken ikke er virksom. 
Når linjeblokken igjen er virksom, må det toget som først skal kjøre over blokkstrekningen, 
ikke sendes før ankomstmelding er utvekslet for det toget som sist kjørte over 
blokkstrekningen. 
Når linjeblokken ikke er virksom, forlenges blokkstrekningene midlertidig uten særskilt ordre 
forbi vedkommende blokkposter og ubetjente stasjoner. 
4.4.3 Linjeblokken satt ut av bruk 
Når linjeblokken blir satt ut av bruk ved ordre, skal togmeldinger utveksles mellom de 
betjente stasjonene. 
4.5 Togmeldinger på signaltelegraf 
4.5.1 Generelt 
Pa signaltelegra en kan ølgende signaler sendes: 
Signal Utførelse Betydning 
A 0-0000-0 Kontrollsignal for kontroll av sporvekslenes stilling på forlenget 
blokkstrekning 
B 00 - 00 Avgangsmelding 
(to ganger) 
C 000 Ankomstmelding 
(to QanQer) 
D 00000 Linjen sperret, stans, hinder, fare 
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Signal O kan i nødsfall sendes og besvares av annen godkjent til togekspeditørtjeneste. 
Togekspeditør skal umiddelbart varsles. 
Signal E skal utveksles mellom togekspeditørene. 
I de tilfeller togekspeditør er fritatt for å ekspedere tog meldinger, skal vedkommende som 
ekspederer tog meldingene etter hver tog melding straks underrette togekspeditør. 
Signaltelegrafen må ikke brukes for andre meldinger enn bestemt. 
Signalet skal gjentas til det mottas svar. Fås ikke svar, eller signalet besvares ufullstendig, 
anses signalet som ikke sendt. 
Sendes feil signal, skal signalet avbrytes eller ikke besvares, og togekspeditør på 
nabostasjonen skal underrettes. Navn og signatur skal utveksles. 
4.5.2 Signal A (kontrollsignal) 
Signal A (kontrollsignal) sendes fra den stasjon som mottar avgangsmelding på telefon over 
forlenget blokkstrekning. 
På forlenget blokkstrekning hvor det har vært skiftet på sidespor sikret ved A-lås, skal signal 
A sendes før utveksling av ankomstmelding på telefonen. 
Signal A besvares med å gjenta signalet. 
4.5.3 Signal B (avgangsmelding) 
Signal B (avgangsmelding) sendes til fremadliggende stasjon før togs avgang. Før signalet 
sendes, må om nødvendig forespørsel om klar linje være sendt. 
Signal B skal sendes to ganger og besvares hver gang med to slag. 
Det skal ikke svares på signalet uten at alt er klart for toget. Hvis det ikke er klart for toget, 
besvares signalet med O-signal. 
4.5.4 Signal C (ankomstmelding) 
Signal C (ankomstmelding) sendes til bakenforliggende stasjon når hele toget har kommet 
inn på stasjonen. Gjelder også under kryssing. 
Signal C skal sendes to ganger og besvares hver gang med to slag. 
4.5.5 Signal O (linjen sperret, stans, hinder, fare) 
Signal O (linjen sperret, stans, hinder, fare) sendes til vedkommende stasjon snarest etter 
mottatt underretning om at linjen ikke er klar. Når signal O sendes, sperres denne 
blokkstrekningen og blir ikke frigitt før signal E er utvekslet. Etter ordre fra Trafikkansvarlig 
funksjon i Jernbaneverket/togleder kan tog kjøre inn på eller passere en sperret 
blokkstrekning før denne er frigitt ved signal E. 
Signal O besvares med å gjenta signalet. 
Kommer det en avgangsmelding før blokkstrekningen er frigitt ved signal E, svares det med 
signaiD. 
Signal O skal etterfølges av underretning om hindringens art og antatte varighet, hvis det 
ikke tidligere er opplyst om dette. 
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Signal E (frigivning av signal D) sendes for å frigi en blokkstrekning som er sperret ved 
signal D, etter at strekningen er meldt klar. 
Signal E besvares med å gjenta signalet. 
4.5.7 Signal F (til telefonen) 
Signal F (til telefonen) sendes for å varsle en stasjon om at den er ønsket til telefonen. 
4.6 Togmeldinger på togmeldingstelefon 
Togmeldingstelefon er telefon som kan brukes for meldinger med samme signaler som 
beregnet for signaltelegrafen. 
Bestemmelsene for togmeldinger på signaltelegraf gjelder. 
4.7 Togmeldinger på telefon 
4.7.1 Avgangsmelding 
En av følgende formuleringer skal brukes: 
Alternativ 1 
Forespørsel "Kan tog ... kjøre fra ... ?" 
Svar dersom det er "Klart for tog ... til ... !" 
klart for toget 
Alternativ 2 
"Kan tog ... kjøre fra ... til ... (km.lsted på 
linjen)?" 
"Klart for tog ... til ... (km.lsted på linjen)!" 
I forespørselen skal det på dobbeltsporet strekning angis når toget skal kjøre på venstre 
hovedspor: 
Eksempel: "Kan tog ... kjøre fra ... på venstre hovedspor? (Sign.)". 
Alternativ 1 brukes når tog skal kjøre helt fram til neste betjente stasjon. 
Alternativ 2 brukes for tog som ikke skal kjøre fram til neste betjente stasjon. 
Dersom det ikke er klart for toget, besvares avgangsmeldingen med "Nei", og det opplyses 
om årsaken. 
~ For øvrig gjelder bestemmelsene for signal B på signaltelegraf i nødvendig utstrekning. 
4.7.2 Ankomstmelding 
Følgende formulering brukes: 
'Tog .... er kommet til .. ... (egen stasjons navn). (Sign)': 
Ankomstmelding besvares med ''Mottatt'' og egen signatur. 
For øvrig gjelder bestemmelsene for signal C på signaltelegraf i nødvendig utstrekning. 
4.7.3 Sperring av strekning 
Når strekning skal sperres (D-signal), gis slik melding: 
"Strekningen mellom .... stasjon og .... stasjon sperres. (Sign.)". 
For øvrig gjelder bestemmelsene for signal D på signaltelegraf i nødvendig utstrekning. 
Når sperringen skal oppheves (E-signal), gis slik melding: 
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For øvrig gjelder bestemmelsene for signal E på signaltelegraf i nødvendig utstrekning. 
4.8 Togmeldinger på forlenget blokkstrekning med kontroll av sporvekslene 
Togene meldes mellom de betjente stasjonene i hver ende av den forlengede 
blokkstrekningen slik: 
Avgangsmelding sendes på telefonen som bestemt. 
Den stasjon som mottar meldingen, svarer 'Vent" og sender signal A. 
Fås det riktig svar på signal A, er sporvekslene ved mellomliggende ubetjente stasjoner og 
sporveksler på linjen som har elektrisk kontroll, kontrollåst i riktig stilling (sporveksler sikret 
ved O-lås er som regel ikke underlagt elektrisk kontroll). Stasjonen svarer så på 
avgangsmeldingen som bestemt. 
Fås det ikke riktig svar på signal A, skal svaret på avgangsmeldingen lyde: 
"Kontrollen av sporvekslene ikke i orden. For øvrig klart for tog ........ til ...... (egen 
stasjons navn). (Sign.)': 
Svaret skal skrives ned og leveres lokomotivfører mot kvittering. 
Toget får derved en betinget kjøretillatelse over vedkommende strekning, og skal om 
nødvendig stoppe foran alle sporveksler. Lokomotivfører skal undersøke om sporvekslene 
ligger i riktig stilling før toget kjører over. 
Begge stasjonene skal straks sende melding til togleder og ansvarlig vedlikeholdsenhet når 
forbindelsen gjennom signaltelegrafen eller togmeldingstelefonen ikke er i orden. 
Ankomstmelding utveksles på telefon som bestemt. 
4.9 Forespørsel om klar linje 
I følgende tilfeller skal togekspeditør sende forespørsel om klar linje ved å sende 
avgangsmelding på telefon i tillegg til signaltelegrafI togmeldingstelefon: 
a. Når kryssing mellom tog som kjøres etter rute, er omlagt til annen stasjon, og da for det 
tog som først kjører over den strekning hvor togenes rekkefølge er endret. 
b. For tog uten rute. 
c. Når vogn(er) som er satt igjen på linjen, skal skyves/trekkes inn på stasjon med tog. 
d. Når det for øvrig er grunn til å iaktta særlig forsiktighet. 
Ved utveksling av forespørsel om klar linje og svar på denne skal begge oppgi signatur. 
Klokkeslett for svar og signatur oppgitt fra nabostasjonen skal straks noteres i 
togmeldingsboka. 
Får man ikke sendt og tilfredsstillende besvart en forespørsel om klar linje, skal toget ikke 
sendes før tillatelse fra togleder er innhentet. 
4.10 Når avgangsmelding ikke blir besvart 
Hvis det etter gjentatte forsøk ikke fås svar på avgangsmelding, kan togekspeditør sende 
toget umeldt. I følgende tilfelle må togekspeditør ikke sende tog umeldt før togleders 
forholdsordre er innhentet: 
a) Hvis det er grunn til å anta at linjen ikke er klar for toget. 
b) Hvis toget skal framføres på forespørsel om klar linje. 
c) Hvis toget skal ha kryssing på den stasjonen som ikke besvarer avgangsmeldingen. 
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I alle tilfelle hvor toget må kjøre umeldt fra stasjon, skal togekspeditør gi lokomotivfører 
skriftlig underretning slik: 
'Tog ... . skal i dag kjøre umeldt til .... stasjon. NN togekspeditør". 
Tog som etter ruten skal passere stasjonen, skal i tilfelle stoppes innti l slik underretning er 
gitt. Skriftlig rapport om disse tilfelle skal snarest sendes Trafikkansvarlig funksjon i 
Jernbaneverket. 
5. Ruter 
5.1 Tjenesterutebok 
Ruter i tjenesteruteboka skal inneholde: 
a) Togslag ( Pt = persontog. Gt. = godstog) og togets nummer og/ eller bokstav. 
b) Strekning og hvilke dager/tidsrom toget skal kjøre. 
c) Togets bestemmende kjørehastighet (Hast.). 
d) Avstand i kilometer fra Oslo. For Østfoldbanens østre linje fra Ski, for Meråkerbanen og 
Nordlandsbanen fra Trondheim, for Ofotbanen fra Narvik. 
e) Om strekningen eller deler av den er dobbeltsporet (angitt ved 2 loddrette parallelle 
streker). 
f) Utgangs- ende- og mellomliggende stasjoner (trykt i vanlig skrift), blokkposter (Bp) (trykt 
med kursiv skrift til venstre i rubrikken) og holdeplasser hvor toget har stopp (trykt med 
kursiv skrift til høyre i rubrikken). 
g) Tegn for stasjon på ikke-fjernstyrt strekning som har stillverk (+) eller enkelt innkjørsignal 
(O). 
h) Om strekningen eller del av den har fjernstyring (angitt ved tynn, ubrutt, loddrett strek), 
linjeblokk (angitt ved tykk, ubrutt, loddrett strek) eller signaltelegraf/togmeldingstelefon 
(angitt ved tynn, stiplet, loddrett strek). Tynn, stiplet, loddrett strek nyttes også på 
strekning der togmelding i alminnelighet foregår på vanlig telefon. 
i) Tegn for ubetjent stasjon: 
.. = stasjonen er ubetjent. 
... = stasjonen er ubetjent hverdager. 
/::, = stasjonen er ubetjent helligdager. 
\} = stasjonen er ubetjent lørdager. 
f} = stasjonen er ubetjent lørdager og helligdager. 
Dersom disse tegnene brukes for grensestasjon, betyr det at togekspeditør ikke 
tjenestegjør. 
j) Tegn for ruteteknisk opphold (kryssing/forbikjøring) (_). Er behovet bortfalt, skal toget 
passere stasjonen hvis det er klart for passering under iakttagelse av de vanlige 
bestemmelser for passerende tog. 
k) Nummer på det spor toget etter ruten normalt skal kjøre på stasjonen. 
1 
I) Togets ankomsttid eller tegn for fast stopp når oppholdet er høyst 1 minutt (_), samt 
tegn for stopp om det trengs for av- og/eller påstigning (x for av- og påstigning, ax for 
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avstigning, xp for påstigning. Tegnet brukes også for annen stopp om det trengs, 
sammen med fotnote) . Det kan være flere tidsangivelser for samme stasjon. 
m) Togets avgangs-/passeringstid1. Det kan være flere tidsangivelser for samme stasjon. 
n) Kryssinger og forbikjøringer. Navnet på stasjoner og tilhørende angivelser der 
kryssing/forbikjøring skal foregå, skal være understreket. På strekning med fjernstyring , 
strekning med linjeblokk eller på grensestasjon hvor tilstøtende strekning(er) har 
linjeblokk, sløyfes angivelse av kryssinger og forbikjøringer. 
o) Om togekspeditør på ikke fjernstyrt stasjon med stillverk skal gi signal "Kjøretillatelse" 
(K). 
p) Om persontog kjøres uten ombordansvarlig . 
Ruter for lokaltog eller andre tog som kjøres i faste rutemønstre, og for løslokomotiver 
(hjelpelokomotiver som kjører tilbake) eller kipptog som kjøres uten rute, kan ha en annen 
oppstilling enn det som er bestemt foran. 
5.2 Rutesirkulære 
Ruter i rutesirkulære skal inneholde: 
a) Overskrift med gyldighetstid . 
b) Ukedag og dat02 (eller tidsrom) og strekningen toget skal kjøre. 
c) Togslag og togets nummer og/eller bokstav. 
d) Togets bestemmende kjørehastighet. 
e) Utgangs-, ende- og mellomliggende stasjoner, samt evt. holdeplasser (trykt til høyre i 
rubrikken) hvor toget har stopp, skal angis. 
f) Nummer på det sporet toget etter ruten skal kjøre på stasjon. 
g) Angivelse av ubetjente stasjoner. 
h) Ankomst- avgangs- eller passeringstid ved stasjoner/holdeplass (timetallet skal alltid 
føres). Det kan være flere tidsangivelser for samme stasjon. 
i) Kryssinger og forbikjøringer. Navnet på stasjonen og tilhørende angivelser skal være 
understreket. På strekning med fjernstyring, strekning med linjeblokk eller grensestasjon 
hvor tilstøtende strekning(er) har linjeblokk, sløyfes angivelse av kryssing eller 
forbikjøring. 
j) Endringer i ruten for andre tog som kjøringen av ekstratoget fører til (f.eks. endret 
betjeningsforhold for stasjoner, om kryssende tog skal holdes tilbake m.m.). 
k) Om togekspeditør på ikke fjernstyrt stasjon med stillverk skal gi signal "Kjøretillatelse" 
(K). 
I) Om persontog kjøres uten ombordansvarlig. 
Det kan brukes tilsvarende forkortelser og tegn som bestemt for ruter i tjenesteruteboka. 
Ruter for f.eks. løslokomotiver (eller tilbakekjørende hjelpelokomotiv) eller kipptog som 
kjører uten rute, kan ha en annen oppstilling enn bestemt foran. 
1 Timetallet skal anføres ved utgangs- og endestasjoner og ved overgang til ny time. Omfatter ruten 
flere sider, skal timetallet også anføres for første stasjonfholdeplass på ny side. 
2 Omfatter ruten flere datoer, skal kjørestrekning før og etter midnatt (kl. 0.00) deles opp (ved første 
stasjon etter midnatt). 
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e) Utgangs-, ende- og mellomliggende stasjoner, samt evt. holdeplasser hvor toget har 
stopp, skal angis. 
f) Nummer på det sporet toget etter ruten skal kjøre på stasjon. 
g) Angivelse av ubetjente stasjoner. 
h) Ankomst- avgangs- eller passeringstid ved stasjoner/holdeplass (timetallet skal alltid 
føres). Det kan være flere tidsangivelser for samme stasjon. 
i) Kryssinger og forbikjøringer. Navnet på stasjonen og tilhørende angivelser skal være 
understreket. På strekning med fjemstyring, strekning med linjeblokk eller grensestasjon 
hvor tilstøtende strekning(er) har linjeblokk sløyfes angivelse av kryssing eller 
forbikjøring. 
j) Endringer i ruten for andre tog som kjøringen av ekstratoget fører til.(F.eks. endret 
betjeningsforhold for stasjoner, om kryssende tog skal holdes tilbake m.m.). 
k) Om togekspeditør på ikke fjemstyrt stasjon med stillverk skal gi signal "Kjøretillatelse" 
(K). 
I) Om persontog kjøres uten ombordansvarlig. 
Det kan brukes tilsvarende forkortelser og tegn som bestemt for ruter i tjenesteruteboka. 
Ruter for løslokomotiver, kipptog, arbeidstog m.m. som det vanskelig kan settes opp rute for 
på forhånd (som kjøres uten rute), kan ha en annen oppstilling enn bestemt foran. 
Det kan settes opp enklere ruter, hvor pkt. d), e), g) og i) utelates. Ankomsttid til 
endestasjon må alltid angis. 
6. Tog uten rute 
6.1 Ordrens innhold 
a) Ukedag og dato for togets kjøring. 
b) Togslag og togets nummer og/eller bokstav. 
c) Hvilken strekning toget skal kjøre, samt avgangstid fra utgangstasjonen. 
d) At kjøringen foregår uten rute. 
e) Hvilke stasjoner som i tilfe"e ikke er betjent. 
f) Om togekspeditør på ikke fjemstyrt stasjon med stillverk skal gi signal "Kjøretillatelse" 
(K). 
For kipptog, arbeidstog og løslokomotiv kan det i stedet for avgangstid angis mellom hvilke 
tog som kjøres etter rute at kjøringen skal foregå. 
1 Omfatter ruten flere datoer, skal kjørestrekning før og etter midnatt (kI.O.OO) deles opp (ved første 
stasjon etter midnatt). 
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Ordren sendes togekspeditør på de stasjoner som berøres av kjøringen, og til 
lokomotivfører i toget. 
6.3 Underretning til togleder/togekspeditør og forespørsel om klar linje 
Togleder og togekspeditør på grensestasjon skal underrette hverandre om tog uten rute. 
På strekning med virksom linjeblokk skal togekspeditør, umiddelbart før toget 
kjører/passerer, underrette togekspeditør på nærmeste fremadliggende betjente stasjon 
slik: 
'Tog .... går fra .... nå. (Sign.)". 
På strekning uten virksom linjeblokk og uten linjeblokk skal togekspeditør sende forespørsel ~ 
om klar linje. ~ 
7. Kjøring av hjelpelokomotiv, løslokomotiv og kipptog 
7.1 Kjøring av hjelpelokomotiv 
7. 1. 1 Hjelpelokomotiv skal kjøre tilbake fra fastsatt sted på linjen 
Ordre settes opp slik: 
" .. .. dag .... / .. .. (ukedag og dato) har tog .... hjelpelokomotiv fra .... til km .... mellom .... 
og .. .. . Hjelpelokomotivet kjører straks tilbake til .... ". 
7.1.2 Hjelpelokomotiv skal kjøre til nærmeste betjente stasjon eller forbi denne 
Skal hjelpelokomotivet kjøre så langt som til nærmeste betjente stasjon eller forbi denne, 
skal det kjøres tilbake som ekstratog etter rute eller uten rute. 
Ordre om kjøring uten rute settes f.eks. opp slik: 
Eller: 
': ... dag .... / .... har tog .... hjelpelokomotiv fra .. .. til .... . Hjelpelokomotivet kjører 
straks tilbake til .... som løslokomotiv .. .. uten rute". 
" .. .. dag .... / .... har tog .... hjelpelokomotiv fra .. .. til km mellom .... og ..... Hjelpeloko-
motivet kjører straks tilbake til .... . Lokomotivet fortsetter derfra til .... som 
løslokomotiv .. .. uten rute': 
Kjører hjelpelokomotivet tilbake fra et sted på linjen på strekning uten linjeblokk eller uten 
virksom linjeblokk, forholdes det med hensyn til meldinger som bestemt i pkt. 7.1 .7. 
Ordre om kjøring av hjelpelokomotiv som ikke skal kjøre tilbake som løslokomotiv, skal lyde: 
" .. .. dag .. .. / .... har tog ... . hjelpelokomotiv fra .... til .. .. ". 
7.1.3 Fordeling av ordre 
Ordren fordeles til togekspeditørene på vedkommende strekning, til lokomotivfører på 
hjelpelokomotivet og til lokomotivfører i vedkommende tog. 
7. 1.4 Muntlig underretning til tog som må holdes tilbake 
Togekspeditør underretter muntlig lokomotivfører i tog som må holdes tilbake, inntil 
hjelpelokomotivet er kommet inn igjen på utgangsstasjonen som bestemt i pkt. 11.3.2.4. 
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På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk tillates ikke hjelpelokomotiv og 
kipptog å kjøre tilbake fra sted på linjen hvis det fra siste betjente stasjon og fram til 
vedkommende sted har passert blokksignal og/eller hovedsignal ved ubetjent stasjon. 
7.1.6 Hvis hjelpelokomotiv må forlate toget 
Hvis hjelpelokomotiv må forlate toget på en tidligere blokkstrekning enn bestemt, må toget 
ikke kjøre ut av blokkstrekningen, men stoppe slik at denne blir belagt inntil togleder på 
strekning med fjernstyring og togekspeditør på øvrige strekninger er underrettet. 
Togekspeditør underretter togekspeditør på berørte stasjoner. 
7.1.7 Melding om at hjelpelokomotiv er kommet inn 
Når hjelpelokomotiv kjører tilbake fra sted på linjen på strekning uten linjeblokk eller uten 
virksom linjeblokk, skal togekspeditør på den stasjonen som hjelpelokomotivet vender 
tilbake til , sende slik melding til togekspeditør på den andre stasjonen: 
"Hjelpe/okomotiv fra tog .... er kommet inn. (Sign.)". 
Ankomstmelding for det toget som har hatt hjelpelokomotiv, kan bare sendes når 
ovennevnte melding er mottatt. 
På grensestasjon skal togekspeditør melde fra til togleder når hjelpelokomotiv fra strekning 
med fjernstyring er kommet inn. 
7.2 Kjøring av kipptog 
Ordre om kjøring av ekstra kipptog settes f.eks. opp slik: 
Eller: 
" .... dag .... I ... kjøres ekstra kipptog .... uten rute fra .... kl .... til .... og tilbake til .. .. 
mellom togene .... og .... (Her må bare angis tog som kjøres etter rute.)". 
': .. dag .. .. !... kjøres ekstra kipptog .. .. uten rute fra .... kl .. .. til km .... mellom .... og .. -
.. og snarest tilbake til .... ". 
Hvis mulig angis også klokkeslett for tilbakekjøring i ordren. 
7.2. 1 Når kipptog kjører tilbake fra sted på linjen 
Om tilbakekjøring forbi blokksignal, se pkt. 7.1.5. 
7.3 Fullmakt til togekspeditør 
Togekspeditør på visse stasjoner kan gis fullmakt til å sette i verk kjøring/innstilling av 
hjelpelokomotiv, løslokomotiv og kipptog. Dette, og hvilket omfang fullmakten har, skal være 
angitt i driftshåndbok, eller i spesielle tilfeller ved annen ordre. 
Togleder skal ha gjenpart av slike ordrer. 
Togekspeditør skal erkjenne slik ordre om kjøring av ekstra løslokomotiv (også 
hjelpelokomotiv som kjøres tilbake) og kipptog til den togekspeditør som har sendt ordren. 
Togekspeditør som har sendt ordren, har ansvaret for at alle erkjennelser foreligger før 
kjøringen settes i verk. 
I forbindelse med driftsuhell kan togekspeditør på enkelte stasjoner gis fullmakt til å 
iverksette kjøring av kipptog med reisende til og fra uhellstedet. 
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Persontog skal, i tillegg til lokomotivfører, normalt være bemannet med en ombordansvarlig. 
Statens jernbanetilsyn kan godkjenne at persontog kjøres fast uten ombordansvarlig. Før slik 
godkjenning gis, skal operatøren dokumentere at sikkerhetsnivået opprettholdes. 
Når det i enkelttilfeller er behov for å kjøre tog uten ombordansvarlig, kan togleder i det aktuelle 
tilfellet og ut i fra nærmere kriterier (bl.a. togets størrelse, antall reisende, strekning og 
stoppmønster) evt. gi tillatelse til at toget framføres uten ombordansvarlig. 
Kjøres tog uten ombordansvarlig, skal det om mulig være annen betjening som gir signal "Klart for 
avgang", og i nødvendig utstrekning gir informasjon til lokomotivfører. 
9. logs kjøring inn på og ut fra/passering av stasjon 
9.1 Bruk av togspor 
For tog med rute er det normalt bestemt hvilket spor toget normalt skal kjøre på stasjonen. 
På stasjon betjent med togekspeditør bestemmer togekspeditør hvilket spor toget skal 
kjøre, hvis det ikke er bestemt i ordren. 
9. 1. 1 Betjent stasjon med togekspeditør 
Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, kan togekspeditør bestemme at tog skal kjøre 
annet spor enn det som er bestemt. 
Hvis stasjonen ikke har forsignaler som kan vise signal "Vent kjør" (med awik) for toget og 
det sporet toget skal kjøre etter sporendringen ikke har virksom sporisolering, kan 
togekspeditør sende ordre til togekspeditør og lokomotivfører på en foranliggende stasjon 
slik: 
'Tog .... skal i dag (dato) .... kjøre spor nr . .... i .... stasjon. NN togekspeditør'. 
Ordren leveres lokomotivfører. 
Togekspeditør på stasjon med endret sporbruk kan også underrette lokomotivfører muntlig 
ved ovennevnte ordre ved innkjørsignalstedet. 
Har det ikke vært mulig å underrette lokomotivfører, skal det bare vises innkjørsignal for 
toget dersom lokomotivfører gir signal "Beredt". 
9. 1.2 Ubetjent stasjon 
Togene skal kjøre hovedtogsporet. Hvis det ikke er mulig, skal togekspeditør, før tjenesten 
avsluttes, underrette togleder, som sender ordre til stasjonen og lokomotivfører om hvilket 
spor togene skal kjøre. 
9.2 Togoppgave 
Togoppgave er en oversikt over hvilke spor togene skal kjøre på stasjonen, hvilke 
sporveksler i togveiene som skal sikres (gjelder ikke stasjon med stillverk), ankomst-, 
avgangs- eller passeringstidspunkt og kryssinger/forbikjøringer. 
Ved overgang til ny rutetermin skal det, for tog som kjører etter rute i tjenesteruteboka, 
utarbeides togoppgave av Trafikkstyringsenheten. 
Togoppgaven skal finnes på togekspedisjonskontoret og ved stillerapparatet for 
sikringsanlegget. 
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Ved omlagt kryssing og forbikjøring gir togekspeditør ordre om hvilket spor m.m. togene 
skal kjøre. 
Uten ordre fra togekspeditør må det ikke gjøres awik fra togoppgaven eller det som 
togekspeditør har bestemt. 
9.3 Togs kjøring over sporveksler på stasjon 
Når tog kjører over sporveksel på stasjon, skal sporvekselen være lagt i riktig stilling for 
toget. 
For passerende tog skal alle sporveksler sikres. For andre tog er det bare nødvendig å sikre 
motliggende sporveksler. 
Unntak, se pkt. 10 om kjøring forbi hovedsignal/enkelt innkjørsignal som ikke viser 
kjørsignal. 
9.4 Tog samtidig i bevegelse under inn- og utkjøring eller passering 
Tog tillates bare samtidig å være i bevegelse under inn- og utkjøring eller passering av 
stasjon når sporanlegget eller sikringsanlegget utelukker muligheten for i det enkelte tilfelle 
å kunne kjøre fra den ene togveien inn i den andre, eller togveiene er sikret mot hverandre 
på annen måte, godkjent av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket. 
9.5 Avsperring eller bevoktning av spor på stasjon 
Når tog eller skift kjører over planovergang på stasjon, skal planovergangen være sperret 
som bestemt. 
Når tog eller skift kjører over plattformoverganger eller på andre sporområder som publikum 
må gå over, skal overgangen/området, alt etter forholdene, være avsperret, bevoktet eller 
under oppsikt når det er betjening til stede. 
9.6 Plikt til å forvisse seg om klar togvei 
På stasjoner hvor togsporene ikke er sikret mot innkjøring i besatt spor, skal togekspeditør 
forvisse seg om klar togvei etter bestemmelsene for sporskifterens plikter i forbindelse med 
inn og utkjøring av tog (se JD 350, Skifteinstruksen). 
9.7 Kontroll før tog sendes 
Togekspeditør må ikke la tog kjøre fra/passere stasjon før det er kontrollert at: 
a) blokkstrekningen toget skal kjøre, er klar (avgangsmelding og evt. forespørsel om klar 
linje skal være sendt og besvart som bestemt hvis toget skal kjøre ut på strekning uten 
virksom linjeblokk eller uten linjeblokk), 
b) utkjørtogveien er klar, og at sporvekslene ligger riktig og er sikret som bestemt (unntak, 
se pkt. 10 om kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal), 
c) togrekkefølgen etter ruten er overholdt. Uten ordre fra togleder må togekspeditør ikke la 
toget kjøre før kryssende tog er kommet, eller foran tog som det skal kjøre etter, 
d) kryssing, som oppstår uten å være angitt i ruten, blir overholdt og underretning gitt 
lokomotivfører som bestemt, 
e) ordre om kjøringen av ekstratog er fordelt til lokomotivfører på utgangsstasjonen og ved 
stasjon hvor ekstratoget bytter betjening. Dette gjelder evt. også annen stasjon med 
fordeling av slik ordre. 
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9.8 Togekspeditørs nærvær på plattform eller ved togveien 
Togekspeditør skal være til stede på plattformen eller ved togveien ved togs ankomst, 
avgang eller passering. 
Togekspeditør skal ha oppmerksomheten rettet mot toget/togene til det/de har kjørt forbi for 
evt. å kunne oppdage uregelmessigheter, og skal i mørke tilkjennegi sitt nærvær ved å vise 
hvitt lys mot lokomotivfører. 
Togleder kan om nødvendig gjøre unntak dersom togekspeditør skal tjenestegjøre på 
stasjon som normalt er fjernstyrt. 
9.9 Lokomotivføres plikt til å forvisse seg om at kryssende tog er kommet 
På kryssingsstasjon på enkeltsporet strekning uten linjeblokk skal lokomotivfører forvisse 
seg om at kryssende tog er kommet før toget kjører fra stasjonen. 
Skal toget passere kryssingsstasjonen, og det kryssende toget er skiftet bort eller er kjørt 
fra stasjonen, eller forholdene er slik at lokomotivfører vanskelig med sikkerhet vil kunne 
avgjøre om kryssende tog er kommet, skal togekspeditør vise signal «Kryssende tog er 
kommet» når alt er klart for passering. 
Vises ikke signal "Kryssende tog er kommet" for passerende tog og lokomotivfører ikke med 
sikkerhet kan avgjøre om det kryssende tog er kommet, skal toget stoppe og forholdet 
undersøkes. 
9.10 Avgang fra stasjon eller holdeplass 
9.10. 1 P d rI' ersontog med omboli ansva 'Ig 
Rekke- Prosedyre Betjent stasjon med Betjent stasjon uten Ubetjent stasjon 
følge utkjørhovedsignaler utkjørhovedslgnaler Iholdeplass 
1 Kjøretillatelse til lokomotivfører ved 
a) kjørsignal i utkjør-hovedsignall Sist mottatte 
vedk. indre hovedsignal i X kjøretillatelse 
utkjørtogveien (el. evt. ordre om å gjelder 
kjøre forbi vedk. hovedsignal som 
ikke viser kjørsignal) 
b) signal "Kjøretillatelse" fra (X)1 X togekspeditør 
2 Signal " Kjøretillatelse mottatt" fra 
lokomotivfører tilombordansvarlig ved X X X 
plattfonn 
3 Signal " Avgang" fra ombordansvarlig til X X X lokomotivfører ved plattfonn 
Dersom toget ikke har fast stopp eller stopp om det trengs på stasjonen/holdeplassen, og 
toget har sentral dørsperring som ikke har vært frigitt for åpning, gis ikke signalene 
"Kjøretillatelse mottatt" og "Avgang" ved plattform. 
Når signalene "Kjøretillatelse mottatt" og "Avgang" skal gis gjelder: 
• Ombordansvarlig må forvisse seg om at avgangstiden er inne (unntak, se JD 340 om 
kjøring før rutetid); at evt. av- og påstigning og ekspedisjon er avsluttet, og at dørene er 
lukket før signal "Avgang" gis. I tog med sentral dørsperring skal lokomotivfører lukke 
og sperre dørene etter at signal "Avgang" er gitt, og før toget settes i gang. 
1 Gjelder stasjon på ikke-fjemstyrt strekning som har stillverk (+), der det er angitt at togekspeditør 
skal gi signal "Kjøretillatelse". 
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• På stasjoner med utkjørhovedsignal skalombordansvarlig forsikre seg om at 
utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal i utkjørtogveien viser kjørsignal for toget og at 
signal "Kjøretillatelse mottatt" er gitt fra lokomotivfører. 
• På stasjoner der togekspeditør skal gi signal "Kjøretillatelse" skal togekspeditøren vise 
signalet også til ombordansvarlig 
• Dersom lokomotivfører mottar kjøreordre om kjøring forbi utkjørhovedsignal eller indre 
hovedsignal i utkjørtogveien som ikke viser kjørsignal, skalombordansvarlig alltid 
underrettes om dette før signal "Avgang" blir gitt. På stasjoner betjent med 
togekspeditør gir denne ombordansvarlig underretning, på andre stasjoner gir 
lokomotivfører ombordansvarlig underretning. 
9102 li og uten om b ri rI' Oli ansva Ig 
Rekke- Prosedyre Betjent stasjon med Betjent stasjon uten Ubetjent stasjon 
følge utkjørhovedsignaler utkjørhovedsignaler Iholdeplass 
1 Kjøretillatelse til lokomotivfører ved 
a) kjørsignali utkjørhovedslgnall vedk. Sist mottatte 
indre hovedsignal I utkjørtogveien X kjøretillatelse 
(el. evt. ordre om å kjøre forbi vedk. gjelder 
hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal) 
b) signal "Kjøretillatelse" fra (X)1 X togekspeditør 
Lokomotivfører må forvisse seg om at avgangstiden er inne (unntak, se JO 340 om kjøring 
før rutetid); at evt. av- og påstigning og ekspedisjon er avsluttet, og at dørene er lukket (og 
evt. sperret), før toget settes i gang. 
9.11 Signalering for passering og for stopp 
Til tog som etter ruten ikke har fast stopp på stasjonen, skal signal for passering eller stopp 
vises slik' 
Klart for ~assering Klart bare for Innkjøring 
Stasjon med Kjørsignal i Signal "Stopp" vises fra utkjømovedsignalet. 
utkjørhovedslgnal utkjømovedsignal Dersom utkjømovedsignalet ikke kan vise "Stopp", skal det vises signal 
"Stopp" (signal1a 11 bl-fra plattformen. 
Stasjon uten Signal "Pass~r" Signal "Stopp" (signaI1 a/1b) vises fra samme sted som bestemt for signal 
utkJørhovedslgnal "Passer". eller om nødvendig ved annet sted ved innkjørtogveien. 
Signal "Stopp" betyr at toget skal stoppe seinest ved togveiens slutt. 
Når tog som har stoppet skal kjøre, gjennomføres avgangsprosedyren som bestemt. 
9.12 Signal ved innkjørsignalstedet 
Mot tog som ikke skal kjøre inn på stasjonen, skal det vises signal "Stopp" fra innkjørsigna-
Istedet, og sporveksler skal være lagt i stilling til annet spor enn det som det vises innkjørsi-
gnal til, om mulig til spor som er fritt. Det må ikke vises innkjørsignal for toget så lenge 
annet tog er i bevegelse på stasjonen (unntak, se pkt. 9.4). 
Når det er klart for innkjøring av tog som ventes, skal det vises innkjørsignal for toget i så 
god tid at unødig nedbremsing kan unngås. 
1 Gjelder stasjon på ikke-fjemstyrt strekning som har stillverk (+). der det er angitt at togekspeditør 
skal gi signal "Kjøretillatelse". 
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9.13.1 Togveiens lengde 
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For togveiens lengde ved innkjørhovedsignal, indre hovedsignal, enkelt innkjørsignal og 
signal "Innkjør" med håndsignal gjelder følgende: 
a) Kjørsignal i innkjørhovedsignal og indre hovedsignal gjelder fram til neste hovedsignal, 
dersom ikke annet signal forkorter togveien. 
På enkeltsporet strekning slutter innkjørtogveien seinest ved middel mot nærmeste togspor 
i stasjonens andre ende. 
På dobbeltsporet strekning slutter innkjørtogveien seinest ved utkjørhovedsignalet. 
b) Kjørsignal i enkelt innkjørsignal eller signal "Innkjør" med håndsignal gjelder fram til 
middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende, dersom ikke annet signal 
forkorter togveien . 
9.13.2 Forlenget togvei 
Forlenget togvei betyr at tog under innkjøring på stasjon skal kjøre forbi togveiens normale 
sluttpunkt. 
Togveien kan forlenges ved : 
at det dvergsignal som begrenser togveien, stilles til "Varsom skifting tillatt" eller 
"Skifting tillatt". Se JD 321 om dvergsignaler. (Gjelder også forbi utkjørhovedsignall 
indre hovedsignal når tilhørende dvergsignal viser "Varsom skifting tillatt" eller "Skifting 
tillatt") 
ved at togekspeditør gir signal "Forlenget togvei" på stasjoner uten dvergsignal. 
Forlenget togvei betyr at toget skal kjøre forbi togveiens normale slutt, til dvergsignal som 
viser "skifting forbudt" eller til togekspeditør gir signal "Stopp", men aldri nærmere 
innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal enn 20 m, eller til grensestolpe for begrenset 
skiftelengde . 
Det er bare tillatt å forlenge togveien de siste 15 minutter før motgående tog tidligst kan 
ventes når: 
innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal viser signal "Stopp" for motgående tog. 
(Dersom signalet ikke kan vise signal "Stopp", må det være satt opp signal "Stopp" ved 
signalmasten), 
• innkjørsignal for motgående tog ikke vises med håndsignal. 
9.14 Beordring av personale til å vise innkjørsignal 
Under kryssing og forbikjøring kan togekspeditør beordre en av togpersonalet i det toget 
som først kjører inn på stasjonen, til å vise innkjørsignal for det andre toget. Vedkommende 
må ha bestått sporskifterprøven. Togekspeditør er ansvarlig for at sporveksler som ikke 
skal betjenes, ligger riktig og er sikret som bestemt. 
9.15 Rekkefølge for inn- og utkjøring 
Rekkefølgen for togenes kjøring inn på stasjonen er bestemt ved togenes ruter. Når 
rekkefølgen må endres (ved forsinkelse o.l.) bestemmer togleder på fjernstyrte stasjoner og 
togekspeditør på øvrige stasjoner rekkefølgen. 
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9.16 Kjørsignal fra fast signalapparat 
9.16. 1 Visning av signal 
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Hovedsignal på fjernstyrt stasjon kan vise kjørsignal ubegrenset tid før tog ventes. 
Hovedsignal på andre stasjoner og enkelt innkjørsignal skal som regel vise "Stopp" til tog 
nærmer seg. Unntatt fra dette er stasjoner på dobbeltsporet strekning med linjeblokk med 
automatisk signalstilling i stasjonens hovedtogspor (beljent eller ubetjent), der inn- og 
utkjørhovedsignalene for kjøring på høyre hovedspor som regel skal vise kjørsignal. 
Før det vises kjørsignal, skal sporveksler i togveien ligge i riktig stilling for toget og være 
sikret som bestemt, og for øvrig alt være klart for kjøring inn på stasjonen. 
9.16.2 Omstilling av kjørsignal 
På stasjon med stillverk omstilles hovedsignalene når togets første aksel besetter sporfeltet 
bortenfor signalet. Når toget har kjørt forbi signalet, skal det kontrolleres at signalet viser 
"Stopp". 
På stasjon som ikke har stillverk, skal signalet stilles tilbake til "Stopp". 
9.17 Signalering på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk 
For signalering på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk gjelder: 
9.17.1 Stasjon med hovedsignaler 
a) På stasjon med hoved- og forsignal brukes disse som regel for signalering til tog som 
stasjonen er ubetjent for. 
b) Kommer tog til ubetjent stasjon hvor innkjørhovedsignal, indre hovedsignal eller 
utkjørhovedsignal ikke viser kjørsignal , skal toget stoppe foran signalstedet. 
Ved stopp foran innkjørhovedsignal skal om mulig telefon nyttes for å undersøke om 
stasjonen er betjent. Finnes ikke telefon, eller det ikke fås svar i denne, kan toget 
fortsette innkjøringen. 
Hvis det ikke er betjening til stede, kan toget fortsette. 
c) Innkjørtogveien/utkjørtogveien skal kontrolleres under kjøringen inn på/ut fra stasjonen. 
Toget skal stoppes foran motliggende sporveksel for kontroll av disse, dersom det ikke 
tydelig kan ses at sporvekseltungen slutter godt til stokkskinnen. Kjørehastigheten skal 
ikke overskride 10 km/h over sporvekslene. 
Lokomotivfører skal underrette togleder. 
9. 17.2 Stasjon uten hovedsignaler 
På stasjon som er utstyrt med enkelt innkjørsignal eller hvor innkjørtillatelse gis med 
håndsignal, vises ikke signal når stasjonen er ubetjent. 
9.18 Sikring av togvei på stasjon med strømløst sikringsanlegg 
9. 18. 1 Betjent stasjon 
Når fast signalapparat for inn-/utkjøring på betjent stasjon på strekning uten linjeblokk er 
slokt pga. strømutkopling, skal det forholdes som bestemt i pkt. 10, dersom ikke signalene 
skal anses som ugyldige. 
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Når stasjon med hovedsignaler på strekning uten linjeblokk ikke lenger skal være betjent og 
strømstans er inntrådt, eller strømutkopling bekjentgjort iverksatt mens stasjonen er 
ubetjent, skal det forholdes slik: 
a) Sikringsanlegget skal om mulig gjennomkoples etter bestemmelser i vedkommende 
instruks. Kan sikringsanlegget ikke gjennomkoples, skal sikringsanleggets stillere i den 
utstrekning det er mulig, stå i normalstilling. 
b) Sporveksler i hovedtogspor som ikke er kontrollåst, skal låses (med klave og hengelås). 
Togekspeditør skal bringe nøklene på plass i stasjonenes jernskap eller annet godkjent 
oppbevaringssted på kontoret. 
c) Deretter sendes slik melding til togekspeditør på de nærmeste betjente stasjoner: 
"Sporvekslene på ... stasjon (og evt. ved underlagte sidespor) er sikret. Signalet er slokt 
pga. strømutkopling. NN togekspeditør': 
Togekspeditør på siste betjente stasjon foran den forlengede blokkstrekningen skal mot 
kvittering levere gjenpart til lokomotivfører. 
Over stasjonen skal kjørehastigheten ikke overstige 40 km/ho 
d) Kommer tog til ubetjent stasjon, med hovedsignal som er slokt og lokomotivfører ikke har 
mottatt underretning om at signalene er slokt pga. strømutkopling, skal det forholdes 
som bestemt i pkt. 9.17.1 bog C. 
9.18.3 Regelmessige strømutkoplinger 
TrafikkstyringsenhetenlTrafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket kan bekjentgjøre 
strømutkoplinger av mer regelmessig karakter ved utsendelse av sirkulære til alt ved-
kommende personale. 
9.18.4 Bruk av ugyldighetsmerke 
Om bruk av ugyldighetsmerke i forbindelse med hovedsignal og forsignal som er slokt pga. 
strømutkopling, se JD 322. 
9.19 Nedsettelse av kjørehastigheten over stasjon under særlige forhold 
Må kjørehastigheten settes ned under kjøring inn på eller passering av stasjonen, skal 
lokomotivfører underrettes om det. 
Har det ikke vært mulig å underrette lokomotivfører, skal togekspeditør bare vise 
innkjørsignal for toget dersom lokomotivfører gir signal "Beredt". 
1 o. Ordre om kjøring forbi hovedsignal/enkelt innkjørsignal som 
ikke viser kjørsignal 
10.1 Generelt 
Tog skal stoppe som bestemt foran hovedsignal/enkelt innkjørsignal som ikke viser 
kjørsignal. 
Når kjøreordre skal innhentes gjennom telefon , skal lokomotivfører ringe 
togleder/togekspeditør etter høyst to minutter, og oppgi: 
• tittel og navn 
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• signalets betegnelse (bokstav/nummer) 
Når kjøreordren gis muntlig, skal lokomotivfører gjenta den. 
Kjørordren skal være skriftlig når den ikke gis i telefon. 
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Togekspeditør skal notere kjøreordre i togmeldingsboka eller som bestemt i pkt. 2.4. 
Ved stasjon skal kjøreordre ikke gis før det er klart at det ikke er noe i togveien som kan 
hindre togets kjøring. 
Om mulig skal sentralstilte sporveksler i togveien på stasjon være tungesikret ved signal 
"Skifting tillatt"fVarsom skifting tillatt" i dvergsignal. 
Dersom det er hensiktmessig, kan skifteleder etter lokomotivførers ordre innhente ordre 
som bestemt for lokomotivfører. 
10.2 Spesielle forhold for togleder på strekning med fjernstyring 
a) Når togleder mottar beskjed om at hovedsignal ikke viser kjørsignal, skal årsaken om 
mulig finnes ved å 
• kontrollere indikeringene, og om de riktige ordrene er sendt, 
• undersøke om tog, skift eller annet bevirker at signalet ikke viser kjørsignal. 
b) Før togleder gir ordre om å kjøre forbi utkjørhovedsignal eller blokksignal som ikke viser 
kjørsignal, skal togleder forvisse seg om at blokkstrekningen signalet gjelder til er klar, 
ved å fastslå hvor det toget som sist kjørte over strekningen befinner seg, og hvor det 
første tog i motsatt kjøreretning befinner seg. 
Togleder må under slike undersøkelser være særlig oppmerksom på 
kryssingsforandringer eller endringer i rekkefølgen for tog som kjører i samme retning. 
Togleder skal i slike tilfeller ikke stole på indikeringene på indikeringstablået, men 
forvisse seg om hvor togene befinner seg ved samtale med lokomotivfører i 
vedkommende tog, eller med togekspeditør på grensestasjon, og få bekreftet at toget 
har med alle vognene. 
Antar togleder at nærmeste forangående tog i samme kjøreretning har forlatt strekning 
med fjernstyring, eller at tog i motsatt kjøreretning ikke har kommet inn på den, skal 
han/hun innhente bekreftelse på det fra togekspeditør på grensestasjonen. 
e) Togleder skal notere hvilke tog og signaler det gis kjøreordre for, slik at det alltid er 
kontroll med hvor det enkelte toget befinner seg. 
10.3 Ordlyd 
Togleder/togekspeditør gir slik kjøreordre: 
''Klart for tog .... forbi .... . NN toglederltogekspeditør'. 
På dobbeltsporet strekning skal hovedsporet angis ved utkjørhovedsignal (høyre eller 
venstre hovedspor), og ved blokksignal der tog kan kjøre over til annet hovedspor. 
Ved innkjørhovedsignal, indre hovedsignal eller enkelt innkjørsignal skal spornummer eller 
hovedspor angis der det er hensiktsmessig (f.eks. ved sporendring). 
Eksempler: 
a) "Klart for tog 61 forbi innkjørhovedsignal A 231. NN togleder'. 
b) "Klart for tog 54 forbi indre hovedsignal1232 til spor 8. NN togekspeditør'. 
c) "Klart for tog 72 forbi utkjørhovedsignal M 464 til venstre hovedspor. NN togleder'. 
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d) "Klart for tog 451 forbi enkelt innkjørsignal A. NN togekspeditør". 
e) "Klart for tog 981 forbi blokksignal A 421. NN togleder". 
10.4 Hvor langt kjøreordren gjelder 
10.4.1 På betjent stasjon 
a) På betjent stasjon med stillverk gjelder kjøreordren fram til 
• neste hovedsignal for toget 
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• eller angitt spor (dersom dette ligger foran neste hovedsignal for toget). 
Forøvrig gjelder bestemmelsen om togveiens lengde i pkt. 9.13.1 a. 
b) På betjent stasjon uten stillverk gjelder kjøreordren som bestemt i pkt. 9.1 3.1 b. 
10.4.2 På linjen 
a) På strekning med fjernstyring gjelder kjøreordren fram til neste hovedsignal for toget. 
b) På strekning med linjeblokk gjelder kjøreordren fram til innkjørhovedsignal ved neste 
betjente stasjon, forbi evt. blokksignaler og hovedsignaler ved ubetjente stasjoner. 
I slike tilfeller er linjeblokken ikke virksom, og blokkstrekningen forlenges midlertidig uten 
særskilt ordre forbi vedkommende blokkposter og ubetjente stasjoner. 
e) På strekning uten linjeblokk gjelder kjøreordren fram til innkjørsignalstedet ved neste 
betjente stasjon. 
10.5 Innkjørhovedsignal og indre hovedsignal 
10.5.1 Kjøreordre 
Kjøreordre gis av togleder på fjernstyrte stasjoner og av togekspeditør på øvrige stasjoner. 
Kjøreordre forbi innkjørhovedsignal/indre hoved signal gjelder også forbi evt. frittstående 
dvergsignaler i togveien som ikke viser signal "Skifting tillatt" eller "Varsom skifting tillatt". 
10.5.2 Dvergsignal på indre hovedsignal 
Dvergsignal på indre hovedsignal som viser signal "Skifting tillatt" eller "Varsom skifting 
tillatt", gir tillatelse til å kjøre forbi vedkommende indre hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal. Kjøretillatelsen gjelder til annet signal som begrenser togveien. 
For utkjørtogvei skal togleder/togekspeditør i tillegg gi tillatelse. 
1 0.6 Utkjørhovedsignal 
10.6. 1 Fjernstyrt stasjon og grensestasjon med togekspeditør når tog skal kjøre til 
strekning med fjernstyring 
Togleder gir kjøreordre. 
På grensestasjon med togekspeditør skal togleder først konferere med togekspeditør. 
Dersom det er hensiktsmessig, kan togekspeditør innhente og skrive ned togleders ordre 
og levere den til lokomotivfører. 
10.6.2 Stasjon på strekning med linjeblokk 
Togekspeditør gir kjøreordre etter at toget er meldt til neste betjente stasjon som bestemt. 
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Togekspeditør gir kjøreordre etter at toget er meldt til neste betjente stasjon som bestemt. 
10.7 Blokksignal 
Togleder på strekning med fjernstyring eller togekspeditør på neste betjente stasjon på 
strekning med linjeblokk gir kjøreordre. 
På strekning med linjeblokk gir togekspeditør ordren når siste forangående tog har kommet 
inn på stasjonen og det for øvrig ikke er noe til hinder for at toget kan kjøre. Ordren gjelder 
til innkjørhovedsignal ved egen stasjon, forbi evt. blokksignaler og hovedsignaler ved 
ubeljente stasjoner. 
10.8 Enkelt innkjørsignal 
Togekspeditør gir kjøreordre. 
10.9 Forhåndsunderretning og håndsignal 
På strekning uten linjeblokk kan togekspeditør gi lokomotivfører forhåndsunderretning og 
vise håndsignal. Sporvekslene skal sikres som bestemt i pkt. 9.3. 
10.9. 1 Innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal kan ikke vise kjørsignal 
Togekspeditør gir slik forhåndsunderretning til togekspeditør på foranliggende stasjon: 
"Innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal .... ved .... stasjon er i ustand, og håndsignal 
vises ved ytterste sporveksel. NN togekspeditør". 
Meldingen leveres lokomotivfører skriftlig. 
Toget kan kjøre forbi innkjørhovedsignaleUenkelt innkjørsignal og kjøre inn på stasjonen 
dersom det vises innkjørsignal ved ytterste sporveksel. Det skal vises signal "Stopp" ved 
sporvekselen dersom det ikke er klart for innkjøring. 
Når slik melding er sendt, er stasjonsgrensen midlertidig flyttet til ytterste sporveksel og 
togekspeditør skal underrette alt vedkommende personale. 
10.9.2 Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjørsignal 
Togekspeditør gir slik forhåndsunderretning til togekspeditør på foranliggende stasjon: 
"Utkjørhovedsignal .... ved .... stasjon er i ustand, og håndsignal vises. NN 
togekspeditør': 
Meldingen leveres lokomotivfører skriftlig. 
Togekspeditør viser signal "Stopp" eller "Passer". 
10.10 Ubetjent stasjon 
10.10. 1 Strekning med linjeblokk 
Hvis hovedsignal på ubetjent stasjon på strekning med linjeblokk ikke viser kjørsignal, skal 
det forholdes som bestemt for blokksignal. 
10. 10.2 Strekning uten linjeblokk 
Hvis hoved signal på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk ikke viser kjørsignal, skal 
det forholdes som bestemt i pkt. 9.17.1 b og c. 
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Dersom det skal gis kjøreordre om å kjøre forbi indre hovedsignal i utkjørtogveien eller 
utkjørhovedsignal på stasjon hvor togekspeditør skal gi signal "Kjøretillatelse", skal 
togekspeditør gi lokomotivfører kjøreordren før signal "Kjøretillatelse" gis. 
10.12 Kjørehastighet 
a) Når ordre om kjøring forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal er mottatt, skal toget 
kjøre med sikthastighet. Toget skal kunne stoppe foran motliggende sporveksler, og kan, 
hvis det tydelig ses at tungen slutter godt til stokkskinnen, kjøre over sporveksler med 
inntil 10 km/h (gjelder ikke når sporvekselen er tungesikret ved at vedkommende 
dvergsignal viser signal "Skifting tillatt"fVarsom skifting tillatt"). 
På strekning uten linjeblokk kan toget på linjen kjøre med normal strekningshastighet. 
b) På stasjoner med enkelt innkjørsignal, eller det vises innkjørsignal med håndsignal, er 
største tillatte kjørehastighet over sporvekslene 40 km/ho 
10.13 Formidling av ordre 
Togleder kan formidle ordren, dersom blokktelefonen gir forbindelse til togleder i stedet for 
togekspeditør. 
10.14 Spor som ikke er togspor 
Bestemmelsene ovenfor gjelder også når tog må kjøre inn i/ut fra eller passere i spor som 
ikke er togspor. 
11. Kryssingsforandring for tog med rute 
11.1 Strekning med fjernstyring 
Togleder skal underrette togekspeditør på grensestasjon før kryssingsforandringer 
iverksettes på strekning mellom grensestasjon og nærmeste fjernstyrte stasjon. Dette skal 
skje ved å lese opp tognumrene i den rekkefølge togene skal kjøre. Togekspeditør skal 
notere numrene i togmeldingsboka og gjenta rekkefølgen. 
11.2 Strekning med linjeblokk 
For skriftlig ordre (kryssingsordre ) til togekspeditør gjelder pkt. 11.3.2.1. Ordren leveres ikke 
lokomotivfører. 
Dersom kryssingen legges til en stasjon som etter ruten er ubetjent, skal lokomotivfører ha 
ordre om at stasjonen er betjent. 
11.3 Strekning uten linjeblokk 
11.3. 1 Dobbeltsporet strekning 
For skriftlig ordre (kryssingsordre ) til togekspeditør gjelder pkt. 11.3.2.1. Ordren leveres ikke 
lokomotivfører. 
Dersom kryssingen legges til en stasjon som etter ruten er ubetjent, skal lokomotivfører ha 
ordre om at stasjonen er betjent. 
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11.3.2.1 Kryssingen legges til en betjent stasjon hvor det toget som skal holdes 
tilbake. etler ruten stopper fast eller om det trengs (x eller xp) 
a) Togleder sender slik ordre (kryssingsordre) til togekspeditør på den nye 
kryssingsstasjonen og til lokomotivfører i det toget som skal holdes tilbake: 
'Tog ... . skal i dag krysse tog .. .. i .. .. ': 
Hvis stasjonen kan ta kryssingen, erkjenner togekspeditør toglederens ordre slik: 
'Tog .... holdes tilbake her inntil tog .... er kommet". 
Er togekspeditør unntaksvis forhindret fra å erkjenne ordren, kan en annen, som 
godkjent til å utføre togekspeditørtjeneste, erkjenne ordren etter først å ha konferert med 
togekspeditør. 
Ordren skal leveres til lokomotivfører som skal kvittere for mottakelsen. 
b) Når erkjennelsen fra den nye kryssingsstasjon er mottatt, skal kryssingsordren sendes til : 
• togekspeditør på den stasjon hvor kryssingen skulle ha foregått. 
• lokomotivfører i det andre toget, 
• togekspeditør på stasjon som i tilfelle ligger mellom opprinnelig og ny 
kryssingsstasjonen. 
c) Togleder kan underrette lokomotivfører i det toget som skal holdes tilbake, på forhånd 
ved å sende ordren til togekspeditør og lokomotivfører på en foranliggende stasjon 
(underretningsstasjon). Togekspeditør skal levere ordren til lokomotivfører, og 
lokomotivfører skal kvittere for den. Togekspeditør skal underrette togekspeditør på den 
nye kryssingsstasjonen om at lokomotivfører i vedkommende tog har fått ordren om 
vedkommende kryssing. 
Er slik melding fra underretningsstasjonen ikke mottatt, skal togekspeditør på den nye 
kryssingsstasjonen forvisse seg om at lokomotivfører har fått ordren eller overlevere den. 
d) På stasjon med enkelt innkjørsignal er største tillatte kjørehastighet 40 km/h gjennom 
alle sporveksler i alle togspor ved kryssing. Dersom lokomotivfører i det toget som skal 
holdes tilbake ikke har fått forhåndsunderretning, eller hvis melding fra 
underretningsstasjon ikke er mottatt, kan det bare vises innkjørsignal på den nye 
kryssingsstasjonen for det toget som skal holdes tilbake dersom lokomotivfører gir signal 
"Beredt". 
e) Togleder benytter fastsatt blankett til kryssingsordre. Blanketten inneholder tekst for to 
ordrer - benevnt I og Il. Togleder skal fylle ut begge ordrene samtidig, men de må 
sendes i foreskrevet rekkefølge. 
Den som skal sende ordre Il, må derfor først ha forvisset seg om at erkjennelse for ordre 
I er mottatt. 
På stasjonene benyttes fastsatt blankett til nedskriving av mottatt kryssingsordre . 
11.3.2.2Kryssingen legges til en betjent stasjon hvor det toget som skal holdes 
tilbake. etler ruten verken stopper fast eller om det trengs (x eller xp) 
I tillegg til pkt. 11.3.2.1 gjelder: 
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Har togleder ikke sendt forhåndsunderretning til det toget som skal holdes tilbake, eller hvis 
melding fra underretningsstasjon ikke er mottatt, og det andre toget ikke har kommet, kan 
det bare vises innkjørsignal på den nye kryssingsstasjonen for det toget som skal holdes 
tilbake dersom lokomotivfører gir signal "Beredt". 
På stasjoner med enkelt innkjørsignal skal det ikke i noe tilfelle vises innkjørssignal før 
lokomotivfører har gitt signal "Beredt". 
11.3.2.3Kryssingen legges til en stasjon som etter ruten er ubetjent 
I tillegg til pkt. 11.3.2.1 og 11.3.2.2 gjelder: 
Stasjonen gjøres betjent uten annen ordre enn kryssingsordre. Forhåndsunderretning skal 
brukes. 
Togekspeditør på nærmeste betjente stasjon som i tilfelle ikke får underretning om 
kryssingen, skal underrettes av togekspeditør på den nye kryssingsstasjonen om at denne 
er betjent for begge tog. 
Hvis kryssingen senere blir lagt til en annen stasjon, skal stasjonen som er gjort betjent ved 
kryssingsordre fortsatt være betjent med mindre annen ordre mottas. 
11.3.2.40ppstått kryssing som ikke er angitt i ruten 
Oppstått kryssing som ikke er angitt i ruten kan forekomme i følgende tilfeller: 
a) ved forandring av kryssing mellom to tog 
b) ved endring i togrekkefølgen for tog som kjører i samme retning 
c) ved innstilling av tog 
d) ved forsinkelse av tog uten at det foretas forandring av kryssing eller endring i 
rekkefølgen for tog som kjører i samme retning 
e) ved returnerende hjelpelokomotiv 
Når det oppstår kryssing som ikke er angitt i togenes ruter, skal togleder sende 
"Kryssingsordre" til det kryssende toget (det toget som skal kjøre ut på den 
blokkstrekningen det forsinkede toget kommer inn fra) på den stasjonen der det oppstår 
kryssing (tidsdifferansen blir 1 time eller mindre). 
Togekspeditøren erkjenner ordren på vanlig måte: 
'Tog .... holdes tilbake her inntil tog .... er kommet" 
og leverer den til lokomotivfører mot kvittering. 
Dersom kryssing flyttes fra stasjon på fjernstyrt strekning til en grensestasjon (som grenser 
mot strekning uten linjeblokk) benyttes samme prosedyre for toget som skal kjøre ut på 
strekning uten linjeblokk. 
Er tog som skal holdes tilbake, ikke underrettet, og det etter ruten ikke har fast stopp eller 
stopp om det trengs (x eller xp), og det andre toget ikke har kommet, kan det bare vises 
innkjørsignal på den stasjonen der det oppstår kryssing dersom lokomotivfører gir signal 
"Beredt". 
11.4 Opprinnelig og ny kryssingsstasjon 
11.4. 1 Strekning med fjernstyring med tilstøtende strekning uten fjernstyring 
a) Når kryssing blir lagt fra stasjon på strekning med fjernstyring til stasjon på strekning 
uten fjernstyring, skal grensestasjonen betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon. 
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b) Når kryssing blir lagt fra stasjon på strekning uten fjernstyring til stasjon på strekning 
med fjernstyring, skal grensestasjonen betraktes som ny kryssingsstasjon. 
11.4.2 Dobbeltsporet strekning med tilstøtende enkeltsporet strekning 
a) Når tog, som etter ruten skal møtes på en dobbeltsporet strekning, skal krysse på en 
stasjon på en tilstøtende enkeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene 
betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon. 
b) Når tog , som etter ruten skal krysse på en enkeltsporet strekning i stedet skal møtes på 
en tilstøtende dobbeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes 
som ny kryssingsstasjon . Hvis togene også skal kjøre over en tilstøtende enkeltsporet 
strekning på den andre siden av dobbeltsporstrekningen, betraktes begge stasjonene 
mellom de enkeltsporede strekningene og den dobbeltsporede strekningen som nye 
kryssingsstasjoner. 
c) Når kryssing mellom tog, som kjører over to enkeltsporede strekninger med en mellom-
liggende dobbeltsporet strekning, legges fra en stasjon på den ene til en stasjon på den 
andre enkeltsporede strekningen, gjelder bestemmelsen for kryssingsforandring på 
enkeltsporet strekning. 
d) Når møte mellom tog , som kjører over to dobbeltsporede strekninger med en mellomlig-
gende enkeltsporet strekning, legges fra den ene til den andre dobbeltsporede 
strekningen, skal begge stasjonene mellom enkeltsporet og dobbeltsporet strekning 
betraktes henholdsvis som opprinnelig og som ny kryssingsstasjon (henholdsvis nye 
kryssingsstasjoner - se pkt. b). 
12. Endring i rekkefølgen for tog med rute 
12.1 Strekning med fjernstyring 
Togleder skal underrette togekspeditør på grensestasjon før endring i tog rekkefølgen 
iverksettes på strekning mellom grensestasjon og nærmeste fjernstyrte stasjon. Dette skal 
skje ved å lese opp tognumrene i den rekkefølge togene skal kjøre. Togekspeditør skal 
notere numrene i togmeldingsboka og gjenta rekkefølgen. 
12.2 Strekning med linjeblokk 
For skriftlig ordre (forbikjøringsordre ) til togekspeditør gjelder pkt. 12.3.2. Ordren leveres 
ikke lokomotivfører. 
Dersom ordren gjelder fra/til stasjon som etter ruten er ubetjent, skal lokomotivfører ha 
ordre om at stasjonen er betjent. 
12.3 Strekning uten linje blokk 
12.3.1 Dobbeltsporet strekning 
For skriftlig ordre (forbikjøringsordre) til togekspeditør gjelder pkt. 12.3.2. Ordren leveres 
ikke lokomotivfører. 
Dersom ordren gjelder fra/til stasjon som etter ruten er ubetjent, skal lokomotivfører ha 
ordre om at stasjonen er betjent. 
12.3.2 Enkeltsporet strekning 
a) Togleder sender slik ordre (forbikjøringsordre) til togekspeditør på de stasjonene som 
berøres av endringen og lokomotivførerne i vedkommende tog : 
'Tog .. .. skal i dag kjøre etter tog(ene) .... 'ra .... til .... ". 
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På den stasjonen der den endrede rekkefølgen begynner, erkjenner togekspeditør 
togleders ordre slik: 
'Tog .. .. kjører etter tog(ene) .... fra .... til .. .. ". 
Er togekspeditør unntaksvis forhindret fra å erkjenne ordren, kan en annen, som er 
godkjent til å utføre togekspeditørtjeneste, erkjenne ordren etter først å ha konferert 
med togekspeditør. 
Ordren skal leveres til lokomotivførerne i vedkommende tog. 
b) Togleder kan underrette lokomotivfører på forhånd ved å sende ordren til togekspeditør 
og lokomotivfører på en foranliggende stasjon der toget stopper (underretningsstasjon). 
Togekspeditør skal levere ordren til lokomotivfører og skal underrette togekspeditør på 
den stasjonen der den endrede rekkefølgen begynner, om at lokomotivfører har fått 
ordren. 
Er slik melding fra underretningsstasjonen ikke mottatt, skal togekspeditør forvisse seg 
om at lokomotivfører har fått ordren, eller overlevere den. 
c) På stasjon med enkelt innkjørsignal er største tillatte kjørehastighet 40 km/h gjennom 
alle sporveksler i alle togspor ved forbikjøring. Dersom lokomotivfører i det toget som 
skal kjøre forbi ikke har fått forhåndsunderretning, eller hvis melding fra 
underretningsstasjon ikke er mottatt, kan det bare vises innkjørsignal på stasjonen for 
det toget som skal kjøre forbi dersom lokomotivfører gir signal "Beredt". 
d) Togleder benytter fastsatt blankett til forbikjøringsordre. 
På stasjonene benyttes fastsatt blankett til nedskriving av mottatte forbikjøringsordre. 
e) Hvis ordren gjelder fra/til stasjon som etter ruten ikke er beljent, skal stasjonen gjøres 
betjent uten annen ordre enn forbikjøringsordre. Forhåndsunderretning skal brukes. 
Togekspeditør på nærmeste betjente stasjon som i tilfelle ikke får underretning om 
endret rekkefølge, skal underrettes av togekspeditør på den ekstraordinært betjente 
stasjonen om at denne er betjent for vedkommende tog. 
Hvis den endrede rekkefølgen senere forandres til å gjelde fra/til annen stasjon, skal 
stasjonen som er gjort betjent ved forbikjøringsordre fortsatt være betjent med mindre 
annen ordre mottas. 
12.4 Forbikjøring på stasjon som er ubetjent 
Når tog uten rute skal kjøre forbi (kjøres forbi av) tog på stasjon som er ubetjent for det ene 
toget eller begge togene, skal togleder sende ordre om at stasjonen skal være betjent. 
13. Kryssing for tog uten rute 
Kryssinger for tog som kjøres uten rute, fastsettes av togleder på strekning med fjernstyring 
og ellers av togekspeditørene på vedkommende stasjoner. 
13.1 Enkeltsporet strekning uten linjeblokk 
Lokomotivfører underrettes slik: 
13. 1. 1 Kryssende tog har fast stopp eller stopp om det trengs eller det kjøres uten 
rute 
Har det kryssende tog fast stopp eller stopp om det trengs (x eller xp), eller det kjøres uten 
rute, skal togekspeditør gi lokomotivfører ordre om kryssingen. Ordren kan gis muntlig etter 
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at toget er kommet inn på stasjonen. Hvis det er grunn til særlig forsiktighet kan 
lokomotivfører underrettes på forhånd . 
13. 1.2 Kryssende tog har ikke fast stopp eller stopp om det trengs 
Har det kryssende tog etter ruten ikke fast stopp eller stopp om det trengs (x eller xp), skal 
lokomotivfører om mulig underrettes om kryssingen på forhånd. Togekspeditør på 
kryssingsstasjonen kan sende ordre til togekspeditør og lokomotivfører på en foranliggende 
stasjon slik: 
'Tog .. .. .... skal i dag krysse ekstratog .. .. uten rute i .. .. .... .... ': 
Ordren skal leveres til lokomotivfører som skal kvittere for mottakelsen. 
Togekspeditør på underretningsstasjonen skal underrette togekspeditør på 
kryssingsstasjonen om at lokomotivfører i vedkommende tog har fått ordren om 
vedkommende kryssing . 
Har det ikke vært mulig å underrette lokomotivfører på forhånd, kan det bare vises 
innkjørsignal på kryssingsstasjonen for toget dersom lokomotivfører gir signal "Beredt". 
Togekspeditør på kryssingsstasjonen kan også underrette lokomotivfører muntlig ved 
ovennevnte ordre ved innkjørsignalstedet. 
13. 1.3 Ansvar for togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon 
Kryssing mellom tog som kjøres uten rute og tog som kjøres etter rute avtales mellom 
togekspeditørene. Togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon, skal før avgangsmelding 
besvares for tog som kjører etter rute, få bekreftet muntlig at tog uten rute har kommet fram 
til kryssingsstasjonen. Meldingen skal lyde: 
'Tog ... er kommet til .. ... (egen stasjons navn)". 
Meldingen noteres i togmeldingsboka. Dersom slik bekreftelse mangler, skal strekningen 
sperres med "Oil-signal. 
Blir ankomstmelding sendt på telefon, bortfaller ovennevnte melding. 
Dersom det foregår kryssing mellom to tog uten rute gjelder ovennevnte for 
togekspeditørene på begge sider av kryssingsstasjonen. 
På stasjoner med enkelt innkjørsignal skal det ikke vises innkjørsignal før lokomotivfører har 
gitt signal "Beredt", dersom det ikke har vært mulig å forhåndsunderrette det rutegående 
toget. 
13. 1.4 Kryssingen legges til stasjon som er ubetjent 
Når kryssing med tog uten rute legges til stasjon som er ubetjent for det ene toget eller 
begge togene, skal togleder sende ordre om at stasjonen skal være betjent. 
14. Endring i rekkefølgen for tog uten rute 
Endring i togrekkefølgen for tog som kjøres uten rute, fastsettes av togleder på fjernstyrt 
strekning og ellers av togekspeditørene på vedkommende stasjoner. 
14.1 Enkeltsporet strekning uten linjeblokk 
Lokomotivfører underrettes slik: 
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14.1.1 Toget som kjører forbi har fast stopp eller stopp om det trengs eller det kjøres 
uten rute 
Har det forbikjørende toget fast stopp eller stopp om det trengs (x eller xp). eller det kjører 
uten rute. skal togekspeditøren gi lokomotivfører ordre om forbikjøringen. Ordren skal gis 
muntlig etter at toget har kommet inn på stasjonen. Hvis det er grunn til særlig forsiktighet, 
kan lokomotivfører underrettes på forhånd. 
14.1.2 Toget som kjører forbi har ikke fast stopp eller stopp om det trengs 
Når tog uten rute skal kjøres forbi av tog. skal det sendes forhåndsunderretning til toget på 
en foranliggende stasjon: 
'Tog .... skal i dag kjøre forbi tog .... uten rute i ..... stasjon". 
Dersom det ikke har vært mulig å underrette toget på forhånd, skal toget stoppes foran 
innkjørhovedsignaletlenkelt innkjørsignal og ikke slippes inn på stasjonen før 
lokomotivføreren har gitt signal "Beredt". 
14.1.3 Forbikjøringen legges til stasjon som er ubetjent 
Dersom forbikjøringen skal skje på stasjon som er ubetjent for det ene eller begge togene. 
sendes ordre (fra togleder) om at stasjonen skal være betjent. 
15. Kjøring på venstre hovedspor på dobbeltsporet strekning 
15.1 Strekning med fjernstyring 
Togleder setter i verk kjøring på venstre hovedspor uten ordre til lokomotivfører. 
Togleder underretter togekspeditør på grensestasjon om nødvendig. 
15.2 Strekning med linjeblokk 
Togleder sender skriftlig ordre til togekspeditør. 
Togleder setter i verk kjøring på venstre hovedspor uten ordre til lokomotivfører når 
linjeblokken er virksom. 
Er linjeblokken ikke virksom, skal ordren fordeles lokomotivfører i alle tog som skal kjøre 
over strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor. 
15.3 Strekning uten linjeblokk 
Togleder sender skriftlig ordre til togekspeditør. 
Ordren fordeles lokomotivfører i alle tog som skal kjøre over strekningen der tog skal kjøre 
på venstre hovedspor. 
15.4 Kjøring av hjelpelokomotiv eller kipptog på venstre hovedspor 
For kjøring av: 
• hjelpelokomotiv tilbake fra sted på linjen til første betjente stasjon. 
• kipptog til/fra sidespor som grener ut fra nærmeste blokkstrekning 
kan det kjøres på venstre spor uten ordre fra Trafikkstyringsenheten/ togleder. 
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15.5 Ordre på strekning med linjeblokk og strekning uten linjeblokk 
15.5.1 Tog i den ene retningen må kjøre på venstre hovedspor (enkeltsporet drift) 
Når det ene hovedsporet på dobbeltsporet strekning er sperret, eller sporet disponeres for 
kjøring av arbeidstog, slik at tog i den ene retningen må kjøre på venstre hovedspor, skal 
ordren angi: 
a) strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor 
b) hovedspor tog skal kjøre 
c) dato og klokkeslett ordningen skal settes i verk fra (evt. etter hvilke tog) 
d) togenes rekkefølge over strekningen ved at det bestemmes nødvendige 
kryssingsstasjoner både for tog som kjører på høyre hovedspor, og for tog som kjører på 
venstre hovedspor 
e) dato og klokkeslett ordningen skal opphøre fra (evt. etter hvilke tog). 
Dersom togrekkefølgen angis i egen ordre, skal den ikke fordeles lokomotivfører. 
15.5.2 Tog skal kjøre begge hovedspor i samme retning 
Ved kjøring på begge hovedspor i samme retning skal ordren angi: 
a) strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor 
b) hovedspor tog skal kjøre 
c) nødvendige kryssingsstasjoner, både for tog som kjører på høyre hovedspor og for tog 
som kjører på venstre hovedspor. 
16. Arbeid i og ved spor 
Når en strekning skal disponeres for arbeider, skal strekningen mellom to betjente stasjoner 
eller spor på stasjon frigis for arbeidene. 
16.1 Disponering av strekning for arbeider 
16. 1. 1 Generelt 
Arbeider i spor eller på kontaktledningsanlegg som kan bli til hinder for kjøring av tog, 
tillates ikke satt i verk uten at det foreligger ordre. Dette gjelder også for arbeider i nærheten 
av sporet som betyr at materiell ikke kan kjøres forbi arbeidsstedet uten at det oppstår fare. 
Frakopling av kontaktledningsanlegg som kan bli til hinder for kjøring av tog må ikke settes i 
verk uten at det foreligger ordre. 
Mindre arbeider i og ved spor, herunder utkopling av kontaktledningsanlegget eller del(er) 
av det på en kortere strekning el/er på en stasjon, kan foretas uten ordre når arbeidet ikke 
kan bli til hinder for tog. 
16. 1.2 Sikkerhetsmann 
Når det arbeides i eller i nærheten av sporet og det deltar flere arbeidere, skal det 
oppnevnes en sikkerhetsmann. Sikkerhetsmannen skal være hovedansvarlig for at 
sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og at al/e nødvendige tiltak for å sikre personalet blir 
satt i verk. 
Sikkerhetsmannen skal formidle al/e henvendelser til og fra arbeidsstedet som gjelder 
sikkerhetstjenesten og togframføringen. 
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Når det foregår flere arbeider på en blokkstrekning/stasjon, skal en sikkerhetsmann på 
blokkstrekningen/stasjonen ha ansvaret for ovennevnte formidling , og skal være oppnevnt 
som hovedsikkerhetsmann. Det skal være en lokal sikkerhetsmann for hvert arbeid. 
Hovedsikkerhetsmannen kan samtidig være lokal sikkerhetsmann for ett arbeid. 
Alle sikkerhetsmenn skal bære godkjent markeringsvest. 
16.1.3 Ordre 
16.1.3.1Innhold 
Ordre om disponering for arbeid skal inneholde: 
a) hva slags arbeid som skal utføres, 
b) hvem som skal være sikkerhetsmann (hovedsikkerhetsmann) (tittel og navn), 
c) bestemt tid for disponeringen (tidsrom/mellom hvilke tog), 
d) strekningen det skal arbeides på. For strekning uten linjeblokk skal stedsbetegnelse i km 
(tideler) oppgis, 
e) hvilkeUhvilke spor det skal arbeides i hvis strekningen har flere hovedspor, eller arbeidet 
skal foregå på stasjon, 
f) på strekning uten linjeblokk skal det angis om arbeidet kan settes i verk etter at det siste 
toget, som kjører over strekningen, har kjørt forbi arbeidsstedet, eller om toget må være 
kommet til stasjon før arbeidet begynner. 
g) Dersom forholdene er slik at toget ikke må kjøre ut på strekningen før sporet er meldt 
klart, skal det angis i ordren for arbeidet. 
h) Ved frakopling av kontaktledningsanlegg skal det oppgis hvem som er leder for el-
sikkerhet. De to funksjonene "leder for el-sikkerhet" og "sikkerhetsmann" kan enten være 
tillagt to forskjellige personer, eller begge funksjoner kan ivaretas aven person. Det 
kreves hver for seg spesiell godkjenning. 
Det skal også angis hvilken strekning utenom arbeidsstedet som berøres av 
strømbruddet. 
Når det samtidig foregår flere arbeider på en blokkstrekning/stasjon som krever ordre, skal 
alle arbeidene angis i samme ordren. 
16.1 .3.2Fordeling 
Ordre om disponering av strekning for arbeider skal sendes til 
a) sikkerhetsmann og evt. leder for el-sikkerhet, 
b) stasjonene etter behov på strekning med fjernstyring, 
c) stasjonene som begrenser disponeringsstrekningen på strekning uten fjernstyring, 
d) lokomotivfører i arbeidstog som evt. samtidig disponerer strekningen (og førere av alle 
enheter dersom arbeidstoget består av flere enheter), 
e) andre etter behov. 
f) På strekning uten linjeblokk skal ordren i tillegg sendes til: 
• lokomotivfører i det siste toget som skal kjøre over strekningen før arbeidet skal settes i 
verk 
• lokomotivfører i det toget som først skal kjøre over strekningen etter at arbeidet er 
avsluttet. 
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Er de nærmeste stasjonene på hver side av arbeidsstedet (eller som evt. berøres av 
frakoplingen av kontaktledningsanlegg) ikke betjent hele tiden arbeidet varer, eller til det 
toget som først skal kjøre over strekningen etter at arbeidet er avsluttet, skal ordren også 
sendes til de nærmeste stasjonene som er betjent. 
16. 1.4 Iverksettelse av arbeider 
16.1.4.1 Generelt 
Før arbeidet settes i verk, skal sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) innhente 
tillatelse. På strekning med fjernstyring innhentes tillatelsen fra togleder. På strekning uten 
fjernstyring innhentes tillatelsen fra togekspeditør på nærmeste betjente stasjon. 
Sikkerhetsmannen skal oppgi: 
a) tittel og navn 
b) etter hvilken ordre arbeidet skal iverksettes, eller om det er mindre arbeider som det ikke 
foreligger ordre om 
e) arbeidets art 
d) stedsbetegnelse på strekning , stasjonsnavn og spomummer, evt. hovedspor når det er 
flere spor mellom stasjonene. 
e) arbeidets varighet. 
16.1.4.2Strekning med fjernstyring 
a) Før togleder gir tillatelse til iverksettelse av arbeider på strekning med fjernstyring , skal 
evt. grensestasjon(er) underrettes om arbeidet. Videre skal togleder før slik tillatelse gis, 
sperre den strekning/det togspor hvor arbeidet skal iverksettes. 
b) Når sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) har mottatt melding fra togleder om at 
strekningen/sporet er sperret, skal det settes på kontaktmagneter. Sikkerhetsmannen 
skal, før kontaktmagnetene settes på, melde fra til togleder om at de settes på, og 
togleder skal bekrefte at kontaktmagnetene kortslutter. 
Deretter påsettes kontaktmagneter på den andre siden av arbeidsstedet før arbeidet 
settes i gang. 
e) Dersom togleder ikke kan bekrefte at kontaktmagnetene kortslutter, skal det i tillegg 
settes opp signal "Stopp". 
d) Dersom det foregår flere arbeider på blokkstrekningen/stasjonen, skal lokal 
sikkerhetsmann sette opp signal "Stopp" og sette på kontaktmagneter på begge sider av 
arbeidsstedet og sette i verk arbeidet etter først å ha fått tillatelse fra 
hovedsikkerhetsmannen. 
e) Signal "Stopp" skal alltid brukes dersom det samtidig skal foregå disponering for kjøring 
avarbeidstog. 
f) På strekning med fjernstyring uten isolerte sporfelter mellom stasjonene kan ikke 
kontaktmagneter brukes for å sikre arbeidsstedet, og det skal alltid settes opp signal 
"Stopp". 
16.1.4.3Strekning med linjeblokk 
a) På strekning med linjeblokk skal sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) gjennom 
togekspeditør på nærmeste betjente stasjon innhente bekreftelse på at tog ikke kan 
ventes mot stedet før linjen er meldt klar (linjeblokken må ikke være retningsinnstilt mot 
arbeidsstedet og de nærmeste betjente stasjoners sikringsanlegg må ikke være koplet 
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på gjennomgangsdrift). Togekspeditør skal melde fra til togekspeditør på nærmeste 
betjente stasjon på andre siden av arbeidsstedet. 
Når sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) har mottatt melding fra togekspeditør 
om at arbeidene kan iverksettes, skal det brukes kontaktmagneter slik: 
• Det brukes ett sett kontaktmagneter på hver side av arbeidsstedet. Oppsetting av signal 
"Stopp" sløyfes dersom det ikke samtidig skal foregå disponering for kjøring av 
arbeidstog. 
• Sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) setter på kontaktmagnetene og melder fra 
til togekspeditør at kontaktmagneter er satt på. 
• Togekspeditør underretter togekspeditør på nærmeste stasjon på den andre siden av 
arbeidsstedet og kontrollmiddel settes på signalstilleme for vedkommende 4 
utkjørhovedsignaler. Når togekspeditør har fått bekreftelse på at kontrollmiddel også er 
påsatt på den andre stasjonen, skal han/hun bekrefte for sikkerhetsmannen at 
strekningen er sperret for tog. 
b) Dersom det foregår flere arbeider på blokkstrekningen/stasjonen, skal lokal 
sikkerhetsmann sette opp signal "Stopp" og sette på kontaktmagneter på begge sider av 
arbeidsstedet og sette i verk arbeidet etter først å ha fått tillatelse fra 
hovedsikkerhetsmannen. 
c) Ved arbeider i spor på stasjon, gjelder bestemmelsene for kontaktmagneter/signal 
"Stopp" i nødvendig utstrekning . 
16.1.4.4Strekning uten linjeblokk 
a) På strekning uten linjeblokk skal sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) gjennom 
togekspeditør på nærmeste betjente stasjon innhente bekreftelse på at tog ikke kan 
ventes mot stedet før linjen er meldt klar. Togekspeditør skal melde fra til togekspeditør 
på nærmeste betjente stasjon på andre siden av arbeidsstedet. 
Om kontrollmiddel på signaltelegraf/togmeldingstelefon, se pkt. 4.3. 
b) Når sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) har mottatt melding fra togekspeditør 
om at arbeidene kan iverksettes, skal det settes opp signal "Stopp". 
c) Dersom det foregår flere arbeider på blokkstrekningen/stasjonen, skal lokal 
sikkerhetsmann sette opp signal "Stopp" og sette i verk arbeidet etter først å ha fått 
tillatelse fra hovedsikkerhetsmannen. 
d) Ved arbeider i spor på stasjon med sporisolering, gjelder bestemmelsene for 
kontaktmagneter/signal "Stopp" på strekning med linjeblokk i nødvendig utstrekning. 
16.1.5 Avslutning av arbeider 
16.1.5.1 Strekning med fjernstyring 
Når arbeidet er avsluttet på strekning med fjernstyring og strekningen igjen er klar for tog , 
skal sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) fjerne kontaktmagnetene (evt. signal 
"Stopp") og underrette togleder. 
Toglederen opphever deretter sperringen. 
16.1.5.2Strekning med linjeblokk 
Når arbeidet er avsluttet på strekning med linjeblokk og strekningen igjen er klar for tog , 
fjerner sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) kontaktmagnetene og togekspeditør 
på nærmeste betjente stasjon underrettes, som igjen underretter togekspeditør på den 
nærmeste betjente stasjon på den andre siden av arbeidsstedet. 
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Når arbeidet er avsluttet, skal sikkerhetsmannen melde fra til togekspeditør på nærmeste 
betjente stasjon. Togekspeditør underretter togekspeditør på nærmeste betjente stasjon på 
den andre siden av arbeidsstedet. 
Er ikke sporet meldt klart før tog skal kjøre ut på strekningen, skal togekspeditør mot 
kvittering underrette lokomotivfører i det første toget skriftlig om det, og sikkerhetsmannen 
skal om mulig vise signal "Klar linje" mot toget der signal "Stopp" har vært vist. Toget skal 
fra nærmeste betjente stasjon, eller annet bestemt sted (ubetjent stasjon, sidespor, 
holdeplass e.L), fastsatt av togekspeditør etter konferanse med togleder, og fram til stedet 
der signal "Klar linje" om mulig vises, kjøre med sikthastighet. 
16. 1.6 Flere arbeider på blokkstrekningen/stasjonen 
Dersom det foregår flere arbeider på blokkstrekningen/stasjonen og arbeidet på et sted er 
avsluttet og stedet igjen er klart for tog, skal lokal sikkerhetsmann fjerne kontaktmagnetene 
og/eller signal "Stopp" og underrette hovedsikkerhetsmannen. 
16.2 Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog 
Når arbeidstog skal disponere en strekning , skal strekningen mellom to betjente stasjoner 
frigis for toget. Innenfor det enkelte disponeringstidsrom kan arbeidstoget, eller deler av det, 
etter behov kjøre fram og tilbake på vedkommende strekning, herunder kjøre flere ganger 
ut fra/inn på de betjente stasjonene (på strekning uten linjeblokk også på samme 
avgangsmelding og samme forespørsel om klar linje). 
16.2.1 Ordre 
16.2.1.1Innhold 
Ordren om disponering for kjøring av arbeidstog skal inneholde: 
a) ukedag og dato 
b) den strekning som skal disponeres, angitt ved de betjente stasjoner som begrenser 
strekningen. 
Omfatter ordren strekningen på begge sider av stasjonen skal hver strekning angis 
særskilt, 
c) nummeret(-ene) på det (de) arbeidstog som skal kjøres (nytt nummer for hver 
disponering), 
d) nøyaktig tidsrom for disponeringen. Det skal angis mellom hvilke tog og/eller mellom 
hvilke klokkeslett, 
e) ved hvilke stasjoner kjøringen skal begynne og slutte, 
f) at kjøringen foregår uten rute, 
g) hvilke stasjoner som i tilfelle er ubetjent. 
h) hvis kjøringen skal foregå med flere enheter, skal ordren angi antall enheter og deres 
tekniske betegnelse særskilt for hvert arbeidstog (hver enkelt gruppe). Videre skal det 
angis hvem som er lokomotivfører for hvert arbeidstog. Det skal tydelig framgå av ordren 
på hvilken måte kjøringen skal foregå i det enkelte tilfellet. 
16.2.1.2Fordeling 
Ordren skal fordeles til lokomotivfører og til fører på samtlige enheter i arbeidstoget. 
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På strekning med fjernstyring fordeles ordren til stasjoner på strekningen og lokomotivfører i 
andre tog etter behov. 
På strekning med linjeblokk og strekning uten linjeblokk fordeles ordren til alle stasjoner 
som berøres av disponeringen, og til de nærmeste betjente stasjonene for det toget som 
først skal kjøre ut på noen del av den disponerte strekning. 
På strekning uten linjeblokk og uten virksom linjeblokk skal ordren dessuten fordeles til 
lokomotivfører i det toget som først skal benytte vedkommende blokkstrekning etter at 
disponeringen er opphevet. På strekning uten virksom linjeblokk skal ordren tildeles 
lokomotivfører av togekspeditør. 
16.2.2 Spesielle forhold 
Inn-/utkjøring ved stasjoner og kjøring forbi blokksignaler skal foregå ved kjørsignal på 
vanlig måte, i tilfelle ved bruk av kjøreordre dersom kjørsignal ikke kan vises. 
Når arbeidstog må kjøre tilbake forbi blokksignal, eller strekningen samtidig disponeres for 
arbeider, skal/kan linjeblokken ikke retningsinnstilles når arbeidstoget kjører ut på streknin-
gen, og kjøreordre brukes. 
Se også pkt. 16.2.3.3 a. 
Om kontrollmiddel på signaltelegraf/togmeldingstelefon, se pkt. 4.3. 
Når strekningen samtidig disponeres for arbeider, skal det kjøres med sikthastighet. 
Skal arbeidstoget kjøre ut fra og tilbake til samme stasjon på en tid av døgnet da det i et 
lengre tidsrom ikke skal kjøre noe annet tog på vedkommende strekning, kan togleder 
bestemme at bare denne stasjon skal være betjent for toget. Forespørsel om klar linje og 
togmeldinger faller bort i dette tilfelle. Togekspeditør må på forhånd forvisse seg om at 
vedkommende blokkstrekning ikke er opptatt av annet tog. 
16.2.3 Kjøring med flere enheter 
16.2.3.1 Materiell 
Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog, kan flere enheter samtidig kjøre ut 
på og arbeide på samme blokkstrekning. 
16.2.3.2Spesielle forhold 
Signal for inn- og utkjøring gjelder for samtlige enheter i arbeidstoget. Føreren på første 
enhet er ansvarlig for å iaktta signalene. 
Det skal kjøres med sikthastighet. 
Under ut- og innkjøring skal enhetene kjøres samlet. 
Fra samtlige enheter skal det vises signal 2b "Varsom" både som dag- og nattsignal. 
Lokomotivfører (føreren på sist innkjørende enhet) skal sørge for nødvendig kontakt mellom 
førerne på de enkelte enheter, og skal i tilfelle avtale tid og sted hvor enhetene skal samles, 
for derfra å kjøre samlet inn til vedkommende stasjon. 
16.2.3.3Alternativer 
Flere enheter som kjøres samlet på denne måten, betraktes i etterfølgende pkt. a-c som ett 
arbeidstog, i pkt. d som to arbeidstog. 
Kjøringen kan foregå etter følgende alternativer: 
På strekning med fjernstyring og linjeblokk: 
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a) Alle enheter kjører samlet ut fra og inn til samme stasjon, eller fram til nærmeste 
fremadliggende betjente stasjon. 
Har noen del av arbeidstoget kjørt forbi blokksignal, skal arbeidstoget (samtlige enheter) 
kjøre fram til nærmeste fremad liggende betjente stasjon. 
På strekning uten linjeblokk: 
b) Alle enheter kjører samlet ut fra samme stasjon ved disponeringens begynnelse og 
samlet tilbake til samme stasjon, eller fram til nærmeste fremmadliggende betjente 
stasjon ved disponeringens slutt. 
Togmeldinger utveksles på vanlig måte. 
c) Alle enheter kjører samlet ut fra en stasjon, deles på linjen i to grupper hvorav den ene 
kjører fram til nærmeste fremmadliggende betjente stasjon, den andre tilbake til 
utgangsstasjonen. 
Togmeldinger utveksles som bestemt for tog med hjelpelokomotiv. 
d) To enheter, eller grupper av enheter, kan samtidig disponere hver sin del av samme 
blokkstrekning fram til bestemt sted på linjen (angitt ved linjens oppmerking med 
angivelse av tideler av kilometer), slik at enhetene kjører ut fra og tilbake til hver sin 
betjente stasjon. 
Er avstanden mellom de punkter disponeringen gjelder fram til 1 km eller mindre, er 
disse å anse som farepunkter og skal dekkes med signal "Stopp" (signal "Stopp" settes 
opp mellom den stasjon det disponeres fra og farepunktet). Arbeidstogene skal i tilfelle 
stoppe foran signal "Stopp" og bare kjøre videre etter at lokomotivførerne har konferert 
med hverandre. 
Togmeldinger utveksles særskilt for hvert arbeidstog. Når arbeidstoget er kommet inn på 
vedkommende stasjon, sender togekspeditøren slik melding til vedkommende 
nabostasjon : 
"Arbeidstog .... er kommet inn her. (Sign.)" . 
Etter at siste arbeidstog er kommet inn, utveksles ankomstmelding. 
16.2.4 A vslutning av disponering 
16.2.4.1 Strekning med fjemstyring 
Etter hver disponering som slutter på fjernstyrt stasjon eller grensestasjon, skal 
lokomotivfører i arbeidstoget gi melding til togleder om at arbeidstoget i sin helhet er 
kommet inn på stasjonen. Først etter at togleder har mottatt slik melding kan disponeringen 
av strekningen oppheves. 
16.2.4.2Strekning med linjeblokk og uten linjeblokk 
Etter hver disponering som slutter på stasjon på strekning med virksom linjeblokk eller uten 
linjeblokk, skal lokomotivfører i arbeidstoget gi melding til togekspeditør om at arbeidstoget i 
sin helhet er kommet inn på stasjonen. Først etter at togekspeditør har mottatt denne 
melding, kan disponeringen av strekningen oppheves. 
Når det disponeres med flere enheter etter pkt. 16.2.3.3 c, har fører på den enhet som 
kjører sist inn på den stasjon der disponeringen begynte, ansvar for å melde fra til 
togekspeditør om at samtlige enheter i gruppen er kommet inn på stasjonen. 
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Først etter at togekspeditør har mottatt denne melding, kan disponeringen av strekningen 
oppheves. 
16.3 Anleggsområde 
16.3. 1 Generelt 
I forbindelse med større arbeider i spor eller på kontaktledning, kan det på strekning med 
fjernstyring og strekning uten linjeblokk innføres togfrie perioder hvor blokkstrekningen(e) 
mellom to angitte betjente stasjoner defineres som anleggsområde. 
16.3.2 Ordre 
16.3.2.1Innhold 
Ordren om anleggsområde skal inneholde: 
a) ukedag og dato, 
b) hvilken strekning som skal defineres som anleggsområde, angitt ved de betjente 
stasjoner som begrenser strekningen, 
e) nøyaktig tidsrom. Det skal angis mellom hvilke tog og/eller mellom hvilke klokkeslett, 
d) hvem som skal være sikkerhetsmann (hovedsikkerhetsmann) (tittel og navn), 
e) antall enheter og deres tekniske betegnelse særskilt for hvert arbeidstog (hver enkelt 
gruppe). Videre skal det angis hvem som er lokomotivfører for hvert arbeidstog. Det skal 
tydelig framgå av ordren på hvilken måte kjøringen skal foregå, 
f) nødvendige telefon-/vedlikeholdsradionummer (togekspeditør, sikkerhetsmann, 
lokomotivførere ), 
g) ved frakopling av kontaktledningsanlegg skal leder for el-sikkerhet oppgis, og det skal 
angis hvilken strekning utenom anleggsområdet som berøres av frakoplingen. 
16.3.2.2Fordeling 
Ordren skal fordeles til lokomotivfører og til fører på samtlige enheter i arbeidstog, og til 
sikkerhetsmann og evt. leder for el-sikkerhet. 
På strekning med fjernstyring fordeles ordren til stasjoner og lokomotivfører i andre tog etter 
behov. 
På strekning uten linjeblokk fordeles ordren til alle stasjoner som berøres av 
anleggsområdet, og til de nærmeste betjente stasjonene for det toget som først skal kjøre 
ut på noen del av strekningen som har vært anleggsområde. Ordren fordeles også til 
lokomotivfører i det toget som først skal benytte vedkommende blokkstrekning(er) etter at 
anleggsvirksomheten er avsluttet. 
16.3.3 Spesielle forhold 
a) Det skal tilsettes sikkerhetsmann etter bestemmelsene i pkt. 16.1.2. 
b) Arbeider i sporet kan foregå uten å være angitt i ordren. Arbeidsstedet skal dekkes med 
signal "Stopp". Tillatelse til å sette i verk slike arbeider gis av sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetsmannen), og ikke av togleder/togekspeditør. 
e) Andre tog enn arbeidstogene kan ikke kjøre ut på strekningen. 
d) Arbeidstog, bestående aven eller flere enheter, kan kjøre ut fra og tilbake til samme 
betjente stasjon, eller ut fra og inn til hver sin betjente stasjon, en eller flere ganger i 
perioden ordren gjelder for. 
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e) Signal for inn- og utkjøring gjelder for samtlige enheter i arbeidstoget. Føreren på første 
enhet er ansvarlig for å iaktta signalene. 
f) Ved kjøring ut fra og inn til stasjonene skal enhetene i hvert enkelt arbeidstog kjøres 
samlet. 
g) Arbeidstogene skal kjøre med sikthastighet. 
h) Fra samtlige enheter skal det vises signal 2 b "Varsom" både som dag- og nattsignal. 
i) Arbeidstog skal dekkes med signal "Stopp" i den retning neste arbeidstog ventes fra, før 
neste arbeidstog tillates å kjøre ut på strekningen. 
j) Kjøring forbi signal "Stopp" på linjen skal bare foregå etter tillatelse fra lokal 
sikkerhetsmann. 
k) Fører av den enhet som kjører først ut og sist inn til vedkommende stasjon er 
lokomotivfører, og skal ha kontakt med sikkerhetsmann. 
I) Lokomotivfører og sikkerhetsmann skal ha mobiltelefon/vedlikeholdsradio. 
16.3.4 Strekning med fjernstyring 
a) Togleder skal sperre strekningen etter henvendelse fra sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetsmannen) før strekningen frigis som anleggsområde. 
b) Alle hovedsignaler på strekningen er ugyldige, og ugyldighetsmerker settes ikke opp. 
e) Linjeblokken skal ikke retningsinnstilles. Kjøring forbi utkjørhovedsignal skal skje ved 
kjøreordre fra togleder etter at togleder har innhentet tillatelse av sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetsmannen ). 
d) Når arbeidene er avsluttet, og arbeidstog(ene) har kjørt inn på stasjonen(e), skal 
sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) visitere den/de delen(e) av sporet det har 
vært arbeidet på og underrette togleder om at strekningen er klar for tog . 
e) Togleder opphever sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog. 
16.3.5 Strekning uten linjeblokk 
a) Togekspeditør skal sperre strekningen med O-signal etter henvendelse fra 
sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetmannen) før strekningen frigis som anleggsområde. 
Om kontrollmiddel på signaltelegraf/ togmeldingstelefon, se pkt. 4.3. 
b) Togmeldinger for arbeidstogene utveksles ikke. 
e) Togekspeditør skal innhente tillatelse av sikkerhetsmann (hovedsikkerhetsmann) før 
arbeidstog tillates å kjøre ut på strekningen. 
d) Når arbeidene er avsluttet, og arbeidstog(ene) har kjørt inn på stasjonen(e), skal 
sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) visitere den/de delen(e) av sporet det har 
vært arbeidet på, og deretter underrette togekspeditør om at strekningen er klar for tog. 
e) Togekspeditørene utveksler E-signal når det er bekreftet at strekningen er klar for tog, 
og etter at de har konferert med hverandre om at alle enheter angitt i ordren har kommet 
inn. 
16.4 Arbeidstog og tog etter rute på samme togmelding 
a) På strekning uten linjeblokk kan arbeidstog, som evt. består av flere enheter som kjøres 
samlet og betraktes som ett arbeidstog, under gunstige værforhold kjøre etter 
forangående tog (som kjøres etter rute) på samme togmelding og blokkstrekning fra 
betjent stasjon til angitt sted på linjen. Etter opphold kan arbeidstoget kjøre fram/tilbake 
til nærmeste betjente stasjon. 
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b) I tillegg til det som er bestemt for ordre om kjøring av tog skal ordren inneholde 
• hvilket tog arbeidstoget skal kjøre etter på samme togmelding, 
• sted på linjen arbeidstoget skal kjøre til, 
• hvilken stasjon arbeidstoget skal kjøre fram/tilbake til, 
• antall enheter og teknisk betegnelse, og hvem som er lokomotivfører, dersom 
arbeidstoget består av flere enheter, 
Ordren fordeles som bestemt for ordre om disponering av strekning for kjøring av 
arbeidstog (evt. med flere enheter), og til det toget arbeidstoget skal kjøre etter. 
c) Om kontrollmiddel på signaltelegraf/togmeldingstelefon, se pkt. 4.3. 
Når arbeidstoget er kommet inn, skal togekspeditør sende slik melding til togekspeditør 
på vedkommende stasjon: 
"Arbeidstog .... er kommet inn her. (Sign.)" 
Klokkeslett for sending/mottaking av meldingen skal føres som ankomstmelding for 
arbeidstoget i togmeldingsbøkene, og først når meldingen er sendUmottatt skal 
ankomstmelding sendes for det forangående toget. 
Består arbeidstoget av flere enheter, skal togekspeditør sende ovennevnte melding etter 
at lokomotivfører i arbeidstoget har meldt fra at samtlige enheter er kommet inn fra linjen. 
d) Det skal kjøres med sikthastighet. For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 16.2.3.2. 
e) Lokomotivfører i arbeidstoget skal kjenne ruten for det forangående toget, f.eks.vis å 
være forberedt på å stoppe der forangående tog har stopp. Lokomotivfører kan ikke 
regne med at det er satt opp signal "Stopp" hvis forangående tog uforutsett har stoppet 
på linjen. 
f) På forangående tog skal det spesielt påses at sluttsignal/signal 91 "Baklamper" er godt 
synlig før toget kjører ut på den blokkstrekning der arbeidstoget skal kjøre etter. 
g) Ved uforutsett stopp på linjen må det i hvert enkelt tilfelle, ut fra forholdene (linjens 
kurvatur, værforhold m.v.), vurderes om det straks må settes opp signal "Stopp" mot 
arbeidstoget. 
h) Det forangående tog må ikke kjøre tilbake uten etter tillatelse fra togleder. 
16.5 Nedsatt kjørehastighet i nabospor på dobbeltsporet strekning 
Ved arbeid og/eller kjøring av arbeidstog i det ene hovedsporet, må hastigheten om 
nødvendig settes ned i det andre hovedsporet. 
16.6 Spesielle forhold ved kjøring over planoverganger 
Når arbeidstog består av flere enheter eller kjører på samme togmelding som tog som 
kjøres etter rute, må det utvises særlig forsiktighet ved kjøring over planoverganger. 
Enhet som kjøres etter forangående tog/annen enhet, skal stoppe for~n planovergangen 
dersom denne ikke er sperret for veifarende, og føreren skal forvisse seg om at ingen 
veitrafikk hindrer kjøringen, før enheten med høyst 10 km/h kjører over planovergangen. 
For å sikre at automatisk sikrede planoverganger er sperret for veitrafikk for etterfølgende 
enhet, bør automatiske veibom- og veisignalanlegg hånd betjenes. 
16.7 Bruk av persontralle 
Persontralle skal ikke brukes på linjen, med følgende unntak: 
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Dersom det på strekning uten linjeblokk unntaksvis er nødvendig å benytte persontralle på 
linjen, skal kjøringen foregå som disponering av strekning for kjøring av arbeidstog. 
For øvrig kommer ikke bestemmelsene for tog/togframføring ti l anvendelse. 
17. Spesielle forhold ved bruk av skinnebiler 
Skinnebiler, f.eks. Unimog 416, Stormobil og SJs Stefo, betegnes skinnetraktor ved 
framføring på sporet. 
Skinnebiler kan brukes på følgende måter: 
17.1 T og/arbeidstog 
Gjelder også ved disponering av strekning for kjøring avarbeidstog. 
Lokomotivfører skal innhente tillatelse fra togleder på strekning med fjernstyring og 
togekspeditør på øvrige strekninger før skinnebilen kjøres på sporet. 
a) På strekning med fjernstyring skal togleder sperre vedkommende togspor på stasjonen, 
evt. før skinnebilen kjøres på sporet. Når toget har kjørt ut på blokkstrekningen, skal 
togleder sperre strekningen. 
Når toget er kommet inn på vedkommende stasjon, skal lokomotivfører melde fra til 
togleder at toget er kommet inn på stasjonen. Togleder må ikke oppheve sperringen av 
blokkstrekningen før slik melding er mottatt. 
b) På strekning med linjeblokk skal togekspeditør (på begge nabostasjonene) sette 
sperrehylser på vedkommende signalstillere i stillerapparatet når toget har kjørt ut på 
blokkstrekningen. Er det blokkpost(er)/ubetjente stasjoner på strekningen, skal 
sperre hylser ikke settes på fremadliggende stasjon før evt. forangående tog er kommet 
inn på stasjonen. 
Det skal utveksles ankomstmelding på telefon. Sperrehylsene skal ikke fjernes før 
ankomstmelding er utvekslet. 
c) På ikke fjernstyrt stasjon med stillverk skal togekspeditør sette sperrehylser på 
vedkommende sporveksel- og signalstillere i stillerapparatet, evt. før skinnebilen kjøres 
på sporet. 
d) Ved kjøring på linjen skal skinnebilen kjøres med førerhuset i kjøreretningen. Hvis dette 
ikke er mulig, skal det være en egen utkikksmann i førerhuset, som skal holde utkikk 
framover i kjøreretningen. Ved kjøring over kortere strekninger under arbeid kreves ikke 
utkikksmann. 
17.2 Disponering av strekning for arbeider 
Skinnebilen kan kjøres på/av sporet innenfor det område ordren gjelder for. På strekning 
med fjernstyring og strekning med linjeblokk skal kontaktmagneter være satt på skinnene 
så lenge disponeringen varer . 
Hvis skinnebilen ikke skal kjøre fram/tilbake til stasjon, men kjøres av sporet på linjen, skal 
arbeidet foregå etter bestemmelsene for disponering av strekning for arbeider. 
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Hvis spor på betjent stasjon ikke er farbart (f.eks. skinnebrudd, arbeid i sporet, arbeid under 
vogner), skal togekspeditør sørge for at det ikke kan vises kjørsignal til vedkommende spor. 
Om mulig skal sporvekslene være sikret til farbart spor når tog kommer. 
Om nødvendig (f.eks. for skifting på stasjon) kan det settes opp signal "Stopp" for det 
ufarbare sporet (ufarbar spordel), evt. til begge sider. 
18.2 Hvis tog ikke ankommer til betjent stasjon på strekning uten linjeblokk 
Er ikke tog kommet til betjent stasjon på strekning uten linjeblokk seinest 20 minutter etter 
at toget skulle ha kommet, skal togekspeditør sperre strekningen (0- signal). 
18.3 Mottatt melding om at linjen ikke er klar 
Når togleder på strekning med fjernstyring har mottatt melding om at linjen ikke er klar, skal 
strekningen sperres. 
Når togekspeditør har mottatt melding om at linjen til neste stasjon ikke er klar, skal 
strekningen straks sperres (evt. ved O-signal), og toglederen og evt. togekspeditør på 
nærmeste betjente stasjon underrettes. 
Ved uregelmessigheter ved linjen eller ved brann, skal togleder, togekspeditør og 
linjepersonalet underrettes snarest mulig. 
18.4 Vogn som har skilt seg fra tog eller som må settes igjen på linjen 
Vogn som har skilt seg fra tog eller som må settes igjen på linjen, skal bremses på en 
betryggende måte og lokomotivfører skal sørge for at signaler blir satt opp som bestemt. 
Lokomotivfører skal melde fra til togleder på strekning med fjernstyring og til togekspeditør 
på øvrige strekninger. 
I slike tilfeller må toget ikke kjøre ut av blokkstrekningen, men stoppe slik at denne blir 
belagt inntil togleder/togekspeditør er underrettet. 
18.5 På· og avstigning utenfor plattform når reisende må krysse spor 
På dobbeltsporet strekning gjelder: 
18.5. 1 Generelt 
Hvis tog pga. uregelmessighet må stoppe på spor uten plattform, skal toget om mulig kjøres 
eller skiftes til spor med plattform før de reisende får gå på eller forlate toget. 
Dersom det er nødvendig å foreta på- og avstigning der det ikke er plattform, og de 
reisende må krysse spor der det er fare for at det kan komme tog/skift, gjelder følgende: 
18.5.2 Tog med sentral dørsperring 
Før dører evt. frigis, må ombordansvarlig og togleder/togekspeditør konferere. 
Blir det bestemt at de reisende kan gå på eller forlate toget, må ombordansvarlig etter 
konferanse med togleder/togekspeditør legge på kontaktmagneter, og få bekreftet at 
magnetene kortslutter. Togleder/togekspeditør skal sperre sporet, og bekrefte dette. 
Når ombordansvarlig har forvisset seg om at de reisende har kommet ut av sporet, skal 
han/hun etter konferanse med togleder/togekspeditør fjerne kontaktmagnetene, og 
sperringen av sporet kan oppheves. 
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De reisende må informeres om at ingen må gå på toget, åpne dørene eller forlate toget før 
melding blir gitt. 
Dersom toget skal skiftes over til annet spor, må det informeres om dette, og dersom 
ombordansvarlig finner det nødvendig og mulig, skal dørene låses. 
For øvrig skal det forholdes som nevnt i pkt. 18.5.2. 
18.6 Feil ved fjernstyringen 
18.6.1 Generelt 
Togleder kan sette fjernstyringen ut av bruk når det er nødvendig. 
Når fjernstyringen settes ut av bruk, skal togleder sende ut ordre om det i nødvendig 
utstrekning. I ordren må angis om også linjeblokken er satt ut av bruk eller ikke, og om det 
spesielle forhold vedrørende ATC og togradio. Settes også linjeblokken ut av bruk, skal 
kryssinger og forbikjøringer angis i ordren. 
Når utkjørhovedsignal ikke kan vise kjørsignal, kan togleder ikke sette fjernstyringen ut av 
bruk før det har vært gjennomført visitasjon av strekningen, eller to tog har kjørt over 
strekningen med sikthastighet (se pkt. 10.12), og begge lokomotivførere har bekreftet at 
sporet er i orden. 
Trafikkstyringsenheten/togleder bestemmer hvorledes ordrer om toggangen skal fordeles 
når fjernstyringen settes ut av bruk. 
Før fjernstyringen gjenopptas, skal togleder orientere seg om den aktuelle situasjonen med 
hensyn til trafikkawiklingen over den strekning hvor fjernstyringen har vært ute av bruk, og 
sende ordre om det i nødvendig utstrekning. 
18.6.2 Bare fjernstyringen ute av bruk 
Når det oppstår feil ved fjernstyringen eller ved stillverket på fjernstyrt stasjon og feilen er av 
en slik art at toglederen finner å måtte sette fjernstyringen ut av bruk på stasjonen, skal 
han/hun beordre togekspeditør til å betjene stasjonen. 
Før stasjonens stillverk koples inn for betjening av togekspeditør, skal togekspeditør ved 
henvendelse til togleder orientere seg om toggangen. 
Når fjernstyringen settes ut av bruk på en stasjon, og den ene eller begge 
nabostrekningene fortsatt er fjernstyrt, blir denne stasjonen grensestasjon til den (de) 
fjernstyrte strekning(er). 
Settes fjernstyringen ut av bruk over en strekning og linjeblokken fortsatt er i bruk, skal 
togframføringen over vedkommende strekning foregå etter de vanlige bestemmelser for 
strekning med linje blokk. 
Når fjernstyringen er satt ut av bruk, går blokktelefonene ved ubetjente stasjoner, 
blokksignaler og sidespor på linjen, fortsatt til togleder. 
Ved oppringning fra lokomotivfører i tog som har stoppet foran hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal ved ubetjent stasjon eller blokkpost, skallokomotivførers henvendelse og ved-
kommende togekspeditørs forholdsordre formidles av togleder. 
Ved skifting på sidespor skal det forholdes som bestemt i JD 350 om frigiving av rigel på 
fjernstyrt strekning. Før togleder frigir sidesporet eller gir tillatelse til bruk av frikoplings-
nøkkelen (se JD 350), skal det konfereres med togekspeditør på nærmeste betjente stasjon 
på hver side av sidesporet om skifting kan foretas. 
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Når togleder etter endt skifting har tatt tilbake frigivingen og det er kontroll på rigelen(e), 
skal han/hun meddele togekspeditør dette, evt. at sporsperren(e) og sporvekslen(e) ved 
sidesporet er lagt tilbake i normalstilling og frikoplingsnøkkelen er satt tilbake på plass. 
18.6.3 Både fjernstyringen og linjeblokken ute av bruk 
Når det oppstår feil ved linjeblokken og feilen er aven slik art at toglederen finner å måtte 
sette fjernstyringen og linjeblokken ut av bruk, skal han/hun beordre togekspeditør(er) til å 
betjene stasjonen(e) på den berørte strekning i den utstrekning dette er nødvendig. 
Togframføringen skal i slike tilfelle skje etter de vanlige bestemmelser for strekning uten 
linjeblokk. 
Ved skifting på sidespor forholdes som foreskrevet i pkt. 18.6.2. 
18.7 Feil ved linjeblokken 
Når utkjørhovedsignal på betjent stasjon på strekning med linjeblokk pga. feil ikke kan vise 
kjørsignal, er linjeblokken ikke virksom, og togmeldinger skal utveksles og togene framføres 
på ordre om kjøring forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal. 
Hvis sikthastigheten fører til større forsinkelser og uregelmessigheter i toggangen, skal 
togleder underrettes. 
Feil ved linjeblokken skal meldes som bestemt. 
Når linjeblokken må settes ut av bruk, skal alt vedkommende personale underrettes. 
Togframføringen skal i slike tilfelle skje etter de vanlige bestemmelser for strekning uten 
linjeblokk. 
18.8 Tilbakekjøring forbi hovedsignal 
Det kan bare kjøres tilbake forbi hovedsignal (uansett hvilken kjøreretning signalet gjelder 
for) hvis lokomotivfører har fått tillatelse fra togleder på strekning med fjernstyring, eller av 
togekspeditør på stasjonen eller i tilfelle på nærmeste bakenforliggende betjente stasjon på 
øvrige strekninger. 
Om hjelpelokomotiv og kipptog, se pkt. 7.1.5. 
18.9 Sløyfing av vakthold ved planoverganger 
Etter ordre fra Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket/togleder kan vakthold ved 
planovergang som f.eks. pga. feil ikke kan sperres automatisk, sløyfes på følgende vilkår: 
a) Toget skal stoppe foran planovergangen. Lokomotivfører forvisser seg om at ingen 
veitrafikk hindrer kjøringen, og gir signal "Tog kommer" før toget med liten hastighet 
(høyst 10 km/h) kjører over planovergangen. 
b) Ordningen iverksettes bare for planoverganger hvor trafikken ikke er nevneverdig stor på 
det tidspunkt vedkommende tog kjører. 
18.10 Når tog har stoppet på linjen pga. lokomotivskade eller annen årsak 
Har tog stoppet på linjen pga. lokomotivskade eller annen årsak, og det antas at toget ikke 
kan kjøre videre uten hjelp, skal lokomotivfører snarest underrette togleder og opplyse om 
hva som anses nødvendig. Det skal opplyses hvor lokomotivet står (kilometer med en 
desimal), og hvor langt toget er. 
Hvis toget ikke kan kjøre videre uten assistanse, skal lokomotivfører/ ombordansvarlig sette 
opp signal "Stopp" (bevoktet) 200 m foran toget i den retningen hvor nytt lokomotiv eller 
hjelpetog kommer fra. Oppsetting av signal "Stopp" kan sløyfes når det ikke er annet 
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togpersonale enn lokomotivfører i toget. Lokomotivfører skal underrette togleder om 
signalet er satt opp eller ikke. 
Toget må bli stående inntil nytt lokomotiv eller hjelpetog er kommet, eller ny ordre er 
innhentet fra togleder om at toget kan fortsette. 
18.11 Kjørehastighet for assistanselokomotiv eller hjelpetog 
Lokomotiv eller hjelpetog som er tilkalt, skal fra nærmeste betjente stasjon, eller annet 
bestemt sted angitt i ordren (ubetjent stasjon, sidespor, holdeplass e.l.) og fram til det sted 
toget står, kjøre med sikthastighet. 
18.12 Redusert kjørehastighet i nabospor når persontog har stoppet 
uforutsett 
Dersom persontog har stoppet pga. teknisk feil e.L, og det ikke er mulig å sperre dørene, 
skal det vurderes å underrette lokomotivfører i tog i nabospor om forholdet, og evt. påby 
redusert kjørehastighet. 
18.13 Oppkjørt sporveksel 
Kjøres en sporveksel opp, skal det straks meldes til togleder/togekspeditør, Det skal skrives 
rapport. 
Inntil sporvekselen er undersøkt av ansvarlig vedlikeholdsenhet, skal togene stoppe. På 
fjernstyrt strekning skal lokomotivfører undersøke sporvekselen før toget kjører over, på 
øvrige strekninger togekspeditør (kjørehastighet høyst 10 km/h over sporvekselen). 
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19. Bestemmelser for bruk av togradiosystemet 
(Gjelder ikke Ofotbanen). 
19.1 Generelt 
Foruten togradio kan togradiosystemet benyttes som: 
• vedlikeholdsradio 
• stasjons-/skifteradio 
• intern radio 
• interntelefon 
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Før togradio tas i bruk, skal dette bekjentgjøres spesielt for hver enkelt strekning. 
Øvrige deler av togradiosystemet (vedlikeholdsradio, stasjons-/skifteradio, intern radio og 
interntelefon) tas i bruk når utstyret er installert og personalet er opplært. 
19.2 Togradio 
19.2.1 Posisjonskontroll 
Togradioen har normalt posisjonskontroll , som gjør at togleder ved anrop ser på 
togradioskjermen hvilket hovedsignal toget er på vei mot. Posisjonskontrollen er bare sikker 
ved samband med betjeningsenheten iførerrommet ("adresse O"), og er avhengig av 
virksom ATC. 
Dersom betjeningsenheten i førerrommet er påsatt merke om feil, er posisjonskontrollen 
ikke virksom. 
19.2.2/nnme/ding 
Lokomotivfører skal snarest (f.eks. ved uttak) melde toget inn med riktig tognummer når 
systemet skal brukes. Togleder skal ringes opp for å få bekreftet at toget er meldt inn med 
riktig tognummer. 
Lokomotivfører skal også melde inn de bærbare enhetene, og kontrollere at de virker. 
Ombordansvarliges bærbare enhet meldes inn som radio 1, evt. øvrig konduktørbetjenings 
som radio 2 og 3 og lokomotivførers i tog uten ombordansvarlig som radio 4. 
Evt. ekstra bærbare enheter for togpersonalet skal leveres lokomotivfører for innmelding. 
Ved bruk av flere lokomotiver i forspann, skal forreste lokomotiv være meldt inn med togets 
nummer. 
19.2.3 Betjeningsenheten iførerrommet 
Betjeningsenheten i førerrommet skal normalt bare brukes av lokomotivfører, men kan etter 
avtale med lokomotivfører også brukes av andre. 
19.2.4 Bærbare enheter 
Til hvert lokomotiv/motorvognsett hører det en bærbar enhet, som skal leveres til/hentes av 
ombordansvarlig . På togets endestasjon eller ved bytte av lokomotiv underveis, leveres 
ombordansvarligs bærbare enhet tilbake til lokomotivfører. 
Togradio skal benyttes selv om de bærbare enhetene ikke er til stede/i drift. 
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Togradioen kan nyttes for kommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. 
Det er ikke tillatt for lokomotivfører å motta ordre om å kjøre forbi hovedsignal som ikke 
viser kjørsignal før toget har stoppet ved hovedsignalet. Posisjonskontrollen skal være 
virksom. Bærbar enhet tillates ikke nyttet. 
Nødanrop skal bare brukes i nødsituasjoner. 
Samtale brytes etter fem minutter. 
19.2.6 Når togradioen ikke kan brukes 
I følgende tilfeller kan togradioen ikke brukes: 
a) for ordre om å kjøre forbi innkjørhovedsignal eller indre hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal på grensestasjon med togekspeditør 
b) for ordre om å kjøre forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal når ATG-systemet eller 
posisjonskontrollen ikke er virksom (togleder må om nødvendig henvise til blokktelefonen ) 
c) for frigivning av sidespor på linjen. 
I ovennevnte tilfeller skal blokktelefonen benyttes. 
Dersom ATG-systemet midlertidig settes ut av bruk på en strekning pga. 
vedlikeholdsarbeider e.L, skal det også komme fram av ordren at posisjonskontrollen ikke er 
virksom og at blokktelefonen skal brukes for ordre om kjøring forbi hovedsignal som ikke 
viser kjørsignal. 
19.2.7 Faste meldinger 
Følgende faste meldinger tillates brukt: 
Fra togleder til lokomotivfører 
01 Stopp umiddelbart. Kontakt togleder 
10 Kryssing 
11 Kryssing med flere tog 
12 Forbikjøring 
13 Forbikjøring av flere tog 
14 Ring togleder fra nærmeste blokktelefon 
15 Reduser hastighet for å unngå "Stopp" i hovedsignal 
16 Apen dør i toget 
17 Hjulslag/tyvbremsing meldt 
18 Reduser trekkraft 
Fra lokomotivfører til togleder 
50 Feil på lokomotiv/motorvogn. Kortvarig stopp. 
51 Glatt skinnegang. Forsinkelse kan oppstå. 
52 Lokomotivfløyte i ustand (redusert kjørehastighet) 
53 Spenningsløs kontaktledning 
54 Lav kontaktledningsspenning 
55 Bærbar enhet nyttes 
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Fra bærbar enhet til togleder 
Som for meldinger fra lokomotivfører til togleder 
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Oversikt over faste meldinger som tillates brukt, skal fremgå av oppslag iførerrom. 
19.2.8 Bryting av samtale 
Togleder skal ikke - unntatt i nødsituasjoner - bryte togpersonalets samtale uten å ha 
konferert med vedkommende. 
Lokomotivfører skal ikke bryte øvrig togpersonalets samtale uten å ha konferert med 
vedkommende, og da bare i de tilfeller det er helt nødvendig, f.eks. for å få ordre om å kjøre 
forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal. Øvrig togpersonale skal være oppmerksom på 
slike forhold, og om mulig avslutte samtalen. 
19.3 Vedlikeholdsradio 
Betjeningsenheten i førerrommet kan brukes som vedlikeholdsradio. Det skal kun føres 
korte samtaler. 
19.4 Stasjons-lskifteradio 
Betjeningsenheten i førerrommet kan brukes som stasjonsradio og skifteradio. 
Som stasjonsradio skal kanal 25 brukes. 
Når betjeningsenheten brukes som skifteradio, skal lokomotivfører og skifteleder på forhånd 
avtale hvilken kanal som skal brukes. Det skal foretas sambandstest før skiftingen 
begynner. 
19.5 Internradio 
Internradioen nyttes til meldinger togpersonalet imellom (også når det brukes utkikksmann 
e.L). 
Internradioen kan brukes til enkel, fortrinnsvis uforutsett, skifting. Tognummeret skal i slike 
tilfeller alltid brukes ved ordregiving. 
19.6 Interntelefon 
I visse typer materiell kan togradiosystemets interntelefon (intercom) brukes for samband 
med telefonen i konduktørvognen som bestemt for intemradio ovenfor. 
19.7 Feil ved togradiosystemet 
Alle feil meldes togleder snarest mulig. Ved feil gis opplysninger om følgende: Tognummer, 
lokomotivets eller motor/-styrevognens nummer, togradioområdenummer, indikasjoner i 
betjeningsenheten, evt. også kilometerangivelse ved kommunikasjonsproblemer på nettet. 
20. Instruks for stillverksvakt 
20.1 Innkopling av stillverket 
Når stasjonens stillverk skal koples inn for stasjonsmanøvrering, skal stillverksvakt gå fram 
på følgende måte: 
a) Stilleren merket "Kontrollamper" legges opp. (Indikeringslampene i spordiagrammet blir 
tent.) 
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b) Stillverksvakt ringer togleder og anmoder om frigiving av stasjonen for 
stasjonsmanøvrering (stillverksvakt skal presentere seg med navn og stilling). 
e) Etter å ha mottatt melding fra togleder om at stasjonen frigis (frigivingen varer ca. 10 
sekunder), iakttar stillverksvakt om den hvite kontrollampen for "St.styrt" begynner å 
blinke. Deretter tas fjernstyringsnøkkelen ut ved at trykknappen under nøkkelfeltet 
trykkes inn samtidig med at nøkkelen vris om. Kontrollampen "St.styrt" skal da skifte fra 
hvitt blinklys til hvitt fast lys, og kontrollampen for "Fj.styrt" slokner. (Hvis nøkkelen pga. 
feil ikke kan frigis fra fjernstyringssentralen, skal stillverksvakt - etter konferanse med 
togleder - benytte den plomberte trykknappen over nøkkelfeltet for frigiving.) 
d) Stillverksvakt kontrollerer at alle signalene på stasjonen viser riktig signalbilde. I tilfelle 
alle hovedsignalene ikke viser "Stopp", skal stillverksvakt ringe togleder og avtale hvor-
dan det skal forholdes. 
e) Stillverksvakt, som er direkte underlagt togleder, skal bare utføre de manøvreringene 
som togleder gir ordre om for hvert enkelt tilfelle. 
f) Stilleren for blokktelefonen skal stå i normalstilling (rett ut), alle telefoner til togleder. 
20.2 Utkopling av stillverket 
Når stasjonens stillverk igjen skal manøvreres fra fjernstyringssentralen, skal stillverksvakt, 
etter å ha konferert med togleder, gå fram på følgende måte: 
a) Stillverksvakt skal påse at det er kontroll på alle sporveksler og rigler, og at evt. 
skiftesignaler viser "Skifting forbudt". 
b) Fjernstyringsnøkkelen settes inn og vris om i nøkkelfeltet merket "Fj.styrt". Kontrollampen 
for "St.styrt" slokner, og kontrollampen for "Fj.styrt" tennes og viser hvitt fast lys. 
e) Stillverksvakt skal kontrollere at hovedsignalene viser riktig signalbilde og konferere med 
togleder om det er riktig indikering på indikeringstablået i fjernstyringssentralen. 
d) Stilleren merket kontrollamper legges ned. (Indikeringslampene i spordiagrammet 
slokner.) 
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Kapittel IV i Forskrift om trafikkstyring og togframføring på statens 
jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften). 
Fastsatt av Statens jernbanetilsyn. 
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1. Bemanning av lokomotiv, skinnetraktor og persontog 
1.1 Bemanning av lokomotiv 
1. 1. 1 Generelt 
Lokomotiv skal normalt være bemannet med en lokomotivfører og kjøres fra forreste 
førerrom. 
Lokomotivfører skal være godkjent til lokomotivtjeneste, til å føre vedkommende 
lokomotivtype og til å kjøre på strekningen. 
Dersom lokomotivfører ikke er godkjent til å føre vedkommende lokomotivtype, kan en 
annen person som er godkjent til det kjøre lokomotivet. Lokomotivfører har imidlertid 
ansvaret for framføringen. 
Hvis lokomotivfører ikke er kjent på den strekning lokomotivet skal kjøres, skal største 
hastighet være 80 km/ho 
1. 1.2 Sikkerhetsbremseapparat 
Lokomotiv skal ha virksomt sikkerhetsbremseapparat. 
I tog med flere forspannlokomotiver er det tilstrekkelig at bare forreste lokomotiv har 
virksomt sikkerhetsbremseapparat 
Under skifting kan sikkerhetsbremseapparatet være uvirksomVutkoblet. 
1. 1.3 Ikke virksomt sikkerhetsbremseapparat 
Dersom sikkerhetsbremseapparatet ikke er virksomt, må det tilsettes ekstra betjening på 
lokomotivet. Vedkommende skal om nødvendig ha fått instruksjon om hvordan toget skal 
kunne stanses, motorutkoplingen skjer og tog radio/mobiltelefon betjenes. 
Hvis sikkerhetsbremseapparatet blir uvirksomt underveis, og det ikke er mulig å tilsette 
ekstra betjening, kan toget kjøre fram til nærmeste betjente stasjon med høyst 40 km/ho 
Togleder skal underrettes om at lokomotiv i tog framføres uten virksomt 
sikkerhetsbremseapparat. 
1. 1.4 Flytting av lokomotiv for vedlikehold 
Flytting av lokomotiv for vedlikehold kan foretas av vedlikeholdspersonale som er godkjent 
til det. Kjørehastigheten under flyttingen skal ikke overstige 30 km/ho Ved kjøring inn/ut av 
og i lokomotivsta"er er største hastighet 1 O km/ho 
Om grensestolpe, se JD 322. 
1.2 Bemanning av skinnetraktor 
1.2. 1 Generelt 
Som fører av skinnetraktor kan bare benyttes personale som er godkjent sikkerhetsmessig og til å 
kjøre vedkommende skinnetraktortype, og som er kjent på den strekningen skinnetraktoren skal 
kjøre. 
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Dersom fører av skinnetraktor ikke er godkjent til å føre vedkommende skinnetraktortype, kan en 
annen person som er godkjent til det kjøre skinnetraktoren. Den føreren som er sikkerhetsmessig 
godkjent og kjent på strekningen, har imidlertid ansvaret for framføringen. 
Hvis fører av skinnetraktor ikke er kjent på strekningen/området skinnetraktoren skal kjøres, skal 
største hastighet være 80 km/ho 
1.2.2 Sikkerhetsbremseapparat 
Hvis skinnetraktor er utstyrt med sikkerhetsbremseapparat, gjelder bestemmelsene i pkt. 1.1.2 og 
1.1.3. 
1.3 Bemanning av persontog 
Persontog skal , i tillegg til lokomotivfører, normalt være bemannet med en ombordansvarlig. 4 
Statens jernbanetilsyn kan godkjenne at persontog kjøres fast uten ombordansvarlig . Før slik 
godkjenning gis, skal operatøren dokumentere at sikkerhetsnivået opprettholdes. 
Når det i enkelttilfeller er behov for å kjøre tog uten ombordansvarlig, kan togleder i det aktuelle 
tilfellet og ut i fra nærmere kriterier (bl.a. togets størrelse, antall reisende, strekning og 
stoppmønster) eventuelt gi tillatelse til at toget framføres uten ombordansvarlig. 
Kjøres tog uten ombordansvarlig, skal det om mulig være annen betjening som gir signal "Klart for 
avgang", og i nødvendig utstrekning gir informasjon til lokomotivfører. 
Ansvaret for koplingen 
Lokomotivfører er ansvarlig for at sammenkopling mellom lokomotiv eller motorvogn og 
nærmeste vogn/lokomotiv i toget er i orden i god tid før togavgang. 
Den som leder sammenskiftingen av tog , har ansvaret for at all sammenkopling mellom 
vognene blir utført. 
2. Lokomotivførers og ombordansvarliges konferanseplikt og 
ordrekontroll 
2.1 Lokomotivførers og ombordansvarliges konferanseplikt 
Lokomotivfører og ombordansvarlig skal konferere ved utgangsstasjonen og om nødvendig 
ved personal bytte underveis om ordrer og andre forhold som vedrører togframføringen. 
2.2 Ordrekontroll 
Lokomotivfører og ombordansvarlig skal, når tjenesten tiltres, undersøke om det foreligger 
ordrer som vedrører tjenesten. 
Ordrer til toget på utgangsstasjonen og underveis fordeles av fordelingsstedet. 
3. Flere lokomotiver i et tog 
3.1 Forspannlokomotiv 
a) Når det trengs flere lokomotiver til framføringen av toget, skal disse om mulig framføres 
som forspannlokomotiver. 
b) Er det mulighet for at toget må kjøre gjennom snøhindringer, og av den grunn må ha 
flere lokomotiver, skal disse alltid kjøres som forspannlokomotiver. 
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c) Føreren på forreste lokomotiv har ansvaret for kjøringen, for bremsing, iakttaking av 
signaler m.m., og for signalgivingen fra lokomotivet. Føreren på lokomotivet som går 
nærmest togstammen har særlig plikt til å ha oppmerksomheten rettet bakover. 
d) I hvilken utstrekning de forskjellige lokomotivtyper kan kjøres sammenkoplet på de 
forskjellige banestrekninger, framgår av driftshåndboka. 
3.2 Hjelpelokomotiv 
3.2.1 Fordeling av ordre 
Ordre om kjøring av hjelpelokomotiv fordeles til lokomotivfører på hjelpelokomotivet og til 
lokomotivfører i vedkommende tog. 
3.2.2 Tilkopling av hjelpelokomotiv 
Hjelpelokomotiv skal være tilkoplet hvis vedkommende banestrekning har fall større enn 
5%0. Er største fall på banestrekningen 5 %0 eller mindre, kan hjelpelokomotiv kjøres uten å 
være tilkoplet toget, hvis andre forhold ikke gjør at det bør være tilkoplet. 
Hjelpelokomotivet skal om mulig slutte seg til før toget settes i gang. Hvis stasjonens 
sporanlegg er slik at dette ikke kan skje uten vesentlige ulemper, kan hjelpelokomotivet 
slutte seg til under fart. 
I tog med reisende skal det som regel ikke brukes mer enn ett hjelpelokomotiv. 
Føreren på Forspannlokomotivet (på det forreste av forspannlokomotivene ) er den ledende 
og ansvarlige for kjøringen. 
Føreren på hjelpelokomotivet har sin del av ansvaret for at ruten holdes og at den største 
tillatte hastighet ikke overskrides. Han/hun må også påse at ingen vogner er fraskilt toget 
når hjelpelokomotivet forlater toget. 
3.2.3 Kjørehastighet 
Når tog kjøres med hjelpelokomotiv, skal kjørehastigheten være høyst: 
a) 80 km/h når hjelpelokomotivet har virksom trykkluftbrems tilkoplet togets hovedledning, 
b) 50 km/h når hjelpelokomotivet ikke har virksom trykkluftbrems tilkoplet togets 
hovedledning. 
3.2.4 Hvis hjelpelokomotiv må forlate toget 
Hvis hjelpelokomotiv må forlate toget på en tidligere blokkstrekning enn bestemt, må toget 
ikke kjøre ut av blokkstrekningen, men stoppe slik at denne blir belagt inntil togleder på 
strekning med fjernstyring og togekspeditør på øvrige strekninger er underrettet. 
3.2.5 Muntlig underretning til tog som må holdes tilbake 
Lokomotivfører i tog som må holdes tilbake inntil hjelpelokomotivet er kommet inn igjen på 
utgangsstasjonen, underrettes muntlig av togekspeditør som bestemt i pkt. 8.1.2. 
4. Oppmerksomhet og kjørehastighet 
4.1 Oppmerksomhet under kjøring 
a) Under passering av/kjøring fra stasjon skal lokomotivfører om mulig ha 
oppmerksomheten rettet også bakover og mot stasjonssiden når toget kjører forbi 
plattformen og til det er utenfor stasjonen. 
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c) Under kjøring skal det så vidt mulig holdes utkikk også langs toget for tidligst mulig å 
kunne oppdage mulige uregelmessigheter med toget, og for å kunne iaktta signaler. 
4.2 Kjørehastighet 
Kjørehastigheten skal avpasses slik at den blir i samsvar med ruten og bestemmelsene. 
Har et forsinket tog en størrelse og en sammensetning som tillater kjøring med større 
hastighet enn angitt i ruten, kan lokomotivfører uten spesiell ordre kjøre med opp til den 
største hastighet som gjelder for vedkommende banestrekning og togsammensetning , når 
forholdene for øvrig tillater det. 
4.3 Når kjørehastigheten skal settes ned 
Kjørehastigheten skal settes ned bl.a. når: 
a) sporet er ujevnt eller andre forhold ved sporet tilsier at det må kjøres med særlig 
forsiktighet 
b) forhold ved toget, eller værforholdene, tilsier at det må kjøres med særlig forsiktighet. 
Når tog nærmer seg stasjon, eller annet sted det vises/kan ventes signal, må toget ikke 
kjøre med større hastighet enn at signalet kan lystres. 
Oppdager lokomotivfører eller ombordansvarlig slike uregelmessigheter ved sporet/linjen at 
kjørehastigheten bør settes ned for andre tog, skal vedkommende melde fra til 
togleder/togekspeditør på første stasjon. 
5. Togs kjøring inn på og ut fra/passering av stasjon 
5.1 Bruk av togspor 
For tog med rute er det normalt bestemt hvilket spor toget normalt skal kjøre på stasjonen. 
På stasjon betjent med togekspeditør bestemmer togekspeditør hvilket spor toget skal 
kjøre , hvis det ikke er bestemt i ordren. 
5. 1. 1 Betjent stasjon med togekspeditør 
Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, kan togekspeditør bestemme at tog skal kjøre 
annet spor enn det som er bestemt. 
Hvis stasjonen ikke har forsignaler som kan vise signal "Vent kjør" (med awik) for toget og 
det sporet toget skal kjøre etter sporendringen ikke har virksom sporisolering, kan 
lokomotivfører motta slik ordre fra togekspeditør gjennom togekspeditør på en 
foranliggende stasjon: 
"Tog .... skal i dag (dato) .. .. kjøre spor nr . .... i .... stasjon. NN togekspeditør'. 
Ved stasjon med endret sporbruk kan lokomotivfører også underrettes muntlig av 
togekspeditør ved innkjørsignalstedet. 
Om signal "Bered!", se JD 324. 
5.1.2 Ubetjent stasjon 
Togene skal kjøre hovedtogsporet. Hvis det ikke er mulig, skal det sendes ordre om hvilket 
spor togene skal kjøre. 
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Når tog kjører over sporveksel på stasjon, skal sporvekselen være lagt i riktig stilling for 
toget. 
For passerende tog skal alle sporveksler sikres. For andre tog er det bare nødvendig å sikre 
motliggende sporveksler. 
Unntak, se pkt. 7 om kjøring forbi hovedsignal/enkelt innkjørsignal som ikke viser kjørsignal. 
5.3 Avsperring eller bevoktning av spor på stasjon 
Når tog eller skift kjører over planovergang på stasjon, skal planovergangen være sperret 
som bestemt. 
Når tog eller skift kjører over plattformoverganger eller på andre sporområder som publikum 
må gå over, skal overgangen/området, alt etter forholdene, være avsperret, bevoktet eller 
under oppsikt når det er betjening til stede. 
5.4 Togveiens lengde og forlenget togvei 
5.4.1 Togveiens lengde 
For togveiens lengde ved innkjørhovedsignal, indre hovedsignal, enkelt innkjørsignal og 
signal "Innkjør" med håndsignal gjelder følgende: 
a) Kjørsignal i innkjørhovedsignal og indre hovedsignal gjelder fram til neste hovedsignal, 
dersom ikke annet signal forkorter togveien. 
På enkeltsporet strekning slutter innkjørtogveien seinest ved middel mot nærmeste 
togspor i stasjonens andre ende. 
På dobbeltsporet strekning slutter innkjørtogveien seinest ved utkjørhovedsignalet. 
b) Kjørsignal i enkelt innkjørsignal eller signal "Inn kjør" med håndsignal gjelder fram til 
middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende, dersom ikke annet signal 
forkorter togveien. 
5.4.2 Forlenget togvei 
Forlenget togvei betyr at tog under innkjøring på stasjon skal kjøre forbi togveiens normale 
sluttpunkt. 
Togveien kan forlenges ved: 
• at det dvergsignal som begrenser togveien, stilles til "Varsom skifting tillatt" eller 
"Skifting tillatt". Se JD 321 om dvergsignaler. (Gjelder også forbi utkjørhovedsignal/ 
indre hovedsignal når tilhørende dvergsignal viser "Varsom skifting tillatt" eller "Skifting 
tillatt".) 
ved at togekspeditør gir signal "Forlenget togvei" på stasjoner uten dvergsignal. 
Forlenget togvei betyr at toget skal kjøre forbi togveiens normale slutt, til dvergsignal som 
viser "skifting forbudt" eller til togekspeditør gir signal "Stopp", men aldri nærmere 
innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal enn 20 m, eller til grensestolpe for begrenset 
skiftelengde. 
Det er bare tillatt å forlenge togveien de siste 15 minutter før motgående tog tidligst kan 
ventes når: 
• innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal viser signal "Stopp" for motgående tog. 
(Dersom signalet ikke kan vise signal "Stopp", må det være satt opp signal "Stopp" ved 
signalmasten ), 
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Under kryssing og forbikjøring kan togekspeditør beordre en av togpersonalet i det toget 
som først kjører inn på stasjonen, til å vise innkjørsignal for det andre toget. Vedkommende 
må ha bestått sporskifterprøven. Togekspeditør er ansvarlig for at sporveksler som ikke 
skal betjenes, ligger riktig og er sikret som bestemt. 
5.6 Togekspeditørs nærvær på plattform eller ved togveien 
Togekspeditør skal være til stede på plattformen eller ved togveien ved togs ankomst, 
avgang eller passering. Når det er mørkt, tilkjennegir togekspeditør sitt nærvær ved å vise 
hvitt lys mot lokomotivfører. 
Togleder kan om nødvendig gjøre unntak dersom togekspeditør skal tjenestegjøre på 
stasjon som normalt er fjernstyrt. 
5.7 Lokomotivførers plikt til å forvisse seg om at kryssende tog er kommet 
På kryssingsstasjon på enkeltsporet strekning uten linjeblokk skal lokomotivfører forvisse 
seg om at kryssende tog er kommet før toget kjører fra stasjonen. 
Skal toget passere kryssingstasjonen, og det kryssende tog er skiftet bort eller er kjørt fra 
stasjonen, eller forholdene er slik at lokomotivfører vanskelig med sikkerhet vil kunne 
avgjøre om det kryssende tog er kommet, viser togekspeditør signal "Kryssende tog er 
kommet" når alt er klart for passering. 
Vises ikke signal "Kryssende tog er kommet" for passerende tog og lokomotivfører ikke med 
sikkerhet kan avgjøre om det kryssende tog er kommet, skal toget stoppe og forholdet 
undersøkes. 
5.8 Avgang fra stasjon/holdeplass 
581 li ogme d om b d rr Oli ansva 'Ig 
Rekke- Prosedyre Betjent stasjon med Betjent stasjon uten Ubetjent stasjon 
følge utkjørhovedslgnaler utklørhovedslgnaler Iholdeplass 
1 Kjøretillatelse til lokomotivfører ved 
a) kjørsignal i utkjørhovedslgnall vedk. 
Sisl mottatte Indre hovedsignall utkjørtogveien 
(el. evt. ordre om å kjøre forbi vedk. X kjøretillatelse gjelder 
hovedsignal som Ikke viser 
kjørsignal) 
b) signal" Kjøretillatelse" fra (X)1 X togekspeditør 
2 Signal" Kjøretillatelse mottatt" fra 
lokomo-tlvfører til ombordansvarlig ved X X X 
plattform 
3 Signal "Avgang" fra ombordansvarlig til X X X lokomotivfører ved plattform 
Dersom toget ikke har fast stopp eller stopp om det trengs på stasjonen/holdeplassen, og 
toget har sentral dørsperring som ikke har vært frigitt for åpning, gis ikke signalene 
"Kjøretillatelse mottatt" og "Avgang" ved plattform. 
1 Gjelder stasjon på ikke-fjemstyrt strekning som har stillverk (+), der det er angitt at togekspeditør 
skal gi signal "Kjøretillatelse". 
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Når signalene "kjøretillatelse mottatt" og "avgang" skal gis gjelder: 
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• Ombordansvarlig må forvisse seg om at avgangstiden er inne (unntak, se JD 340 om 
kjøring før rutetid); at evt. av- og påstigning og ekspedisjon er avsluttet, og at dørene er 
lukket før signal "Avgang" gis. I tog med sentral dørsperring skal lokomotivfører lukke 
og sperre dørene etter at signal "Avgang" er gitt, og før toget settes i gang . 
• På stasjoner med utkjørhovedsignal skalombordansvarlig forsikre seg om at 
utkjørhovedsignal eller indre hovedsignal i utkjørtogveien viser kjørsignal for toget og at 
signal "Kjøretillatelse mottatt" er gitt fra lokomotivfører. 
På stasjoner der togekspeditør skal gi signal "Kjøretillatelse" skal togekspeditøren vise 
signalet også tilombordansvarlig 
• Dersom lokomotivfører mottar kjøreordre om kjøring forbi utkjørhovedsignal eller indre 
hovedsignal i utkjørtogveien som ikke viser kjørsignal, skalombordansvarlig alltid 
underrettes om dette før signal "Avgang" blir gitt. På stasjoner betjent med 
togekspeditør gir denne ombordansvarlig underretning, på andre stasjoner gir 
lokomotivfører ombordansvarlig underretning. 
582 1i og uten om b d rI' Oli ansva tg 
Rekke- Prosedyre Betjent stasjon med Betjent stasjon uten Ubetjent stasjon 
følge utkiørhovedslgnaler utkjørhovedsignaler Iholdeplass 
1 Kjøretillatelse til lokomotivfører ved 
a) kjørsignall utkjørhovedslgnall vedk. 
Sist mottatte indre hovedsignal i utkjørtogveien X 
(el. evt. ordre om å kjøre forbi vedk. kjøretillatelse gjelder 
hovedsignal som Ikke viser 
kjørsignal) 
b) signal" KJøretillatelse" fra (X) ' X togekspeditør 
Lokomotivfører må forvisse seg om at avgangstiden er inne (unntak, se JD 340 om kjøring 
før rutetid); at evt. av- og påstigning og ekspedisjon er avsluttet, og at dørene er lukket (og 
evt. sperret), før toget settes i gang. 
, Gjelder stasjon på ikke-fjemstyrt strekning som har stillverk (+), der det er angitt at togekspeditør 
skal gi signal "Kjøretillatelse". 
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Til tog som etter ruten ikke har fast stopp på stasjonen, blir signal for passering eller stopp 
vist slik' 
Klart for Klart bare for Innkjøring 
passering 
Stasjon med Kjørsignal i Signal "Stopp" vises fra utkjørhovedsignalet. 
utkjørhovedsignal utkjørhovedsignal 
Dersom utkjørhovedsignalet ikke kan vise "Stopp", skal det vises signal "Stopp" 
(signal1a /1b) fra plattformen. 
Stasjon uten Signal "Passer" Signal "Stopp" (signaI1a/1b) vises fra samme sted som bestemt for signal 
utkjørhovedslgnal "Passer", eller om nødvendig ved annet sted ved innkjørtogveien. 
Signal "Stopp" betyr at toget skal stoppe seinest ved togveiens slutt. 
Når tog som har stoppet skal kjøre, gjennomføres avgangsprosedyren som bestemt. 
5.10 Nedsettelse av kjørehastigheten over stasjon under særlige forhold 
Må kjørehastigheten settes ned under kjøring inn på eller passering av stasjonen, skal 
lokomotivfører underrettes om dette. 
5.11 Signalering på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk 
For signalering på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk gjelder: 
5.11.1 Stasjon med hovedsignaler 
a) På stasjon med hoved- og forsignal brukes disse som regel for signalering til tog som 
stasjonen er ubetjent for. 
b) Kommer tog ti l ubetjent stasjon hvor innkjørhovedsignal, indre hovedsignal eller 
utkjørhovedsignal ikke viser kjørsignal, skal toget stoppe foran signalstedet. 
Ved stopp foran innkjørhovedsignal skal om mulig telefon nyttes for å undersøke om 
stasjonen er betjent. Finnes ikke telefon, eller det ikke fås svar i denne, kan toget 
fortsette innkjøringen. 
Hvis det ikke er betjening til stede, kan toget fortsette. 
c) Innkjørtogveien/utkjørtogveien skal kontrolleres under kjøringen inn på/ut fra stasjonen. 
Toget skal stoppes foran motliggende sporveksel for kontroll av disse, dersom det ikke 
tydelig kan ses at sporvekseltungen slutter godt til stokkskinnen. Kjørehastigheten skal 
ikke overskride 10 km/h over sporvekslene. 
Lokomotivfører skal underrette togleder. 
5. 11.2 Stasjon uten hovedsignaler 
På stasjon som er utstyrt med enkelt innkjørsignal eller hvor innkjørtillatelse gis med 
håndsignal, vises ikke signal når stasjonen er ubetjent. 
5.12 Sikring av togvei på stasjon med strømløst sikringsanlegg 
5.12.1 Betjent stasjon 
Når fast signalapparat for inn-/utkjøring på betjent stasjon på strekning uten linjeblokk er 
slokt pga. strømutkopling, skal det forholdes som bestemt i pkt. 7, dersom ikke signalene 
skal anses som ugyldige. 
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a) Når stasjon med hovedsignaler på strekning uten linjeblokk ikke lenger skal være betjent 
og strømstans er inntrådt, eller strømutkopling bekjentgjort iverksatt mens stasjonen er 
ubeljent, underrettes lokomotivfører slik: 
"Sporvekslene på ... stasjon (og evt. ved underlagte sidespor) er sikret. Signalet er 
slokt p.g.a. strømutkopling. NN togekspeditør". 
Lokomotivfører leveres gjenpart mot kvittering av togekspeditør på siste betjente stasjon 
foran den forlengede blokkstrekningen. 
Over stasjonen skal kjørehastigheten ikke overstige 40 km/ho 
b) Kommer tog til ubetjent stasjon, med hovedsignal som er slokt og lokomotivfører ikke 
har mottatt underretning om at signalene er slokt pga. strømutkopling, skal det forholdes 
som bestemt i pkt. 5.11.1 b og c. 
5.12.3 Bruk av ugyldighetsmerke 
Om bruk av ugyldighetsmerke i forbindelse med hovedsignal og forsignal som er slokt pga. 
strømutkopling, se JD 322. 
5.13 Kjøring av tog umeldt 
Hvis det etter gjentatte forsøk ikke fås svar på avgangsmelding, kan togekspeditør sende 
toget umeldt. 
Lokomotivfører underrettes skriftlig slik: 
'Tog .... skal i dag kjøre umeldt til .... stasjon. NN togekspeditør". 
5.14 Beti nget kjøretillatelse 
a) I de tilfeller det ikke er kontroll på sporveksler på linjen eller ubetjente stasjoner på 
strekning uten linjeblokk, skal lokomotivfører mot kvittering underrettes skriftlig av 
togekspeditør slik: 
"Kontroll av sporvekslene ikke i orden. For øvrig klart for tog .... til .. .. . (Sign.)". 
Toget får derved en betinget kjøretillatelse over vedkommende strekning, og skal om 
nødvendig stoppe foran alle sporveksler. Lokomotivfører skal undersøke om 
sporvekslene ligger i riktig stilling før toget kjører over. Høyeste tillatte kjørehastighet 
over sporvekslene er 10 km/ho 
b) Hvis kontrollåsnøkkelen for sporveksel på linjen som er sikret ved D-Iås ikke er på plass 
på egen stasjon eller nabostasjon når stasjonen skal være ubetjent, skal lokomotivfører 
mot kvittering få skriftlig ordre om å stoppe foran sporvekselen og undersøke om den 
ligger i riktig stilling før toget kjører over. 
6. Midlertidig stasjon 
6.1 Midlertidig stasjon på sted som ikke har kryssingsspor 
Opprettes midlertidig stasjon ved sidespor, med bare en sporveksel i hovedsporet, eller sted 
på linjen uten sporveksel, skal Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket/togleder fastsette 
bestemt signalsted hvor signal "Passer" eller signal "Stopp" skal vises. Dette signalsted 
danner grensen mellom de to blokkstrekninger. Innkjørsignal vises bare dersom 
Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket/togleder bestemmer det. 
På midlertidig stasjon som ikke har kryssingsspor, eller som har sidespor med bare en 
sporveksel i hovedsporet, vises vanligvis bare signal "Stopp" og signal "Passer". 
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Når det fra signalsted vises signal "Stopp" mot kommende tog, skal dette stoppe foran 
signalet, slik at fremadliggende blokkstrekning ikke blir belagt. 
6.2 Kryssing og forbikjøring ved sidespor 
På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk kan kryssing og forbikjøring ved 
sidespor foregå når sidesporet inngår i sikringen av blokkstrekningen. 
På strekning uten linjeblokk kan kryssing og forbikjøring ved sidespor foregå når det på 
vedkommende sted er opprettet midlertidig stasjon. 
På strekning uten linjeblokk kan Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket gjøre unntak, 
når det for vedkommende sidespor er truffet særlige forføyninger til å sikre togs kjøring i 
hovedspor, mens annet tog er låst inne på sidesporet. For hvert slikt tilfelle skal det 
foreligge instruks som er godkjent av Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket. 
7. Ordre om kjøring forbi hovedsignal/enkelt innkjørsignal som 
ikke viser kjørsignal 
7.1 Generelt 
Tog skal stoppe som bestemt foran hovedsignallenkelt innkjørsignal som ikke viser 
kjørsignal. 
Når kjøreordre skal innhentes gjennom telefon, skal lokomotivfører ringe 
togleder/togekspeditør etter høyst to minutter, og oppgi: 
• tittel og navn 
• tognummer 
• signalets betegnelse (bokstav/nummer) 
Når kjøreordren gis muntlig, skal lokomotivfører gjenta den. 
Kjøreordren skal være skriftlig når den ikke gis i telefon. 
Dersom det er hensiktmessig, kan skifteleder etter lokomotivførers ordre innhente ordre 
som bestemt for lokomotivfører. 
7.2 Ordlyd 
Lokomotivfører mottar slik kjøreordre av togleder/togekspeditør: 
"K/alt for tog .... forbi .... . NN toglederltogekspeditør". 
På dobbeltsporet strekning angis hovedsporet ved utkjørhovedsignal (høyre eller venstre 
hovedspor), og ved blokksignal der tog kan kjøre over til annet hovedspor. 
Ved innkjørhovedsignal, indre hovedsignal eller enkelt innkjørsignal angis spornummer eller 
hovedspor der det er hensiktsmessig (f.eks. ved sporendring). 
Eksempler: 
a) "Klalt for tog 61 forbi innkjørhovedsignal A 231. NN togleder". 
b) "Klalt for tog 54 forbi indre hovedsignal1232 til spor 8. NN togekspeditør': 
c) "K/alt for tog 72 forbi utkjørhovedsignal M 464 til venstre hovedspor. NN togleder". 
d) "Klalt for tog 451 forbi enkelt innkjørsignal A. NN togekspeditør". 
e) "Klalt for tog 981 forbi blokksignal A 421. NN togleder". 
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7.3 Hvor langt kjøreordren gjelder 
7.3.1 På betjent stasjon 
a) På betjent stasjon med stillverk gjelder kjøreordren fram til 
• neste hovedsignal for toget 
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• eller angitt spor (dersom dette ligger foran neste hovedsignal for toget). 
Forøvrig gjelder bestemmelsen om togveiens lengde i pkt. 5.4.1 a. 
b) På betjent stasjon uten stillverk gjelder kjøreordren som bestemt i pkt. 5.4.1 b. 
7.3.2 På linjen 
a) På strekning med fjernstyring gjelder kjøreordren fram til neste hovedsignal for toget. 
b) På strekning med linjeblokk gjelder kjøreordren fram til innkjørhovedsignal ved neste 
betjente stasjon, forbi evt. blokksignaler og hovedsignaler ved ubetjente stasjoner. 
I slike tilfeller er linjeblokken ikke virksom, og blokkstrekningen forlenges midlertidig uten 
særskilt ordre forbi vedkommende blokkposter og ubetjente stasjoner. 
c) På strekning uten linjeblokk gjelder kjøreordren fram til innkjørsignalstedet ved neste 
betjente stasjon. 
7.4 Innkjørhovedsignal og indre hovedsignal 
7.4.1 Kjøreordre 
Lokomotivfører mottar kjøreordre av togleder på fjernstyrte stasjoner og av togekspeditør 
på øvrige stasjoner. 
Kjøreordre forbi innkjørhovedsignal/indre hovedsignal gjelder også forbi evt. frittstående 
dvergsignaler i togveien som ikke viser signal "Skifting tillatt" eller "Varsom skifting tillatt". 
7.4.2 Dvergsignal på indre hovedsignal 
Dvergsignal på indre hovedsignal som viser signal "Skifting tillatt" eller "Varsom skifting 
tillatt", gir tillatelse til å kjøre forbi vedkommende indre hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal. Kjøretillatelsen gjelder til annet signal som begrenser togveien. 
For utkjørtogvei skal togleder/togekspeditør i tillegg gi tillatelse. 
7.5 Utkjørhovedsignal 
7.5.1 Fjernstyrt stasjon og grensestasjon med togekspeditør når tog skal kjøre til 
strekning med fjernstyring 
Lokomotivfører mottar kjøreordre av togleder. 
Dersom det er hensiktsmessig, mottar lokomotivfører togleders kjøreordre skriftlig av 
togekspeditør. 
7.5.2 Stasjon på strekning med linjeblokk 
Lokomotivfører mottar kjøreordre av togekspeditør. 
7.5.3 Stasjon på strekning uten linjeblokk 
Lokomotivfører mottar kjøreordre av togekspeditør. 
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Lokomotivfører mottar kjøreordre av togleder på strekning med fjernstyring eller 
togekspeditør på neste betjente stasjon på strekning med linjeblokk. 
7.7 Enkelt innkjørsignal 
Lokomotivfører mottar kjøreordre av togekspeditør. 
7.8 Forhåndsunderretning og håndsignal 
På strekning uten linjeblokk kan lokomotivfører underrettes på forhånd, og det vises 
håndsignal. 
7.8.1 Innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal kan ikke vise kjørsignal 
Lokomotivfører mottar slik skriftlig underretning fra togekspeditør av togekspeditør på 
foranliggende stasjon: 
"Innkjørhovedsignallenkelt innkjørsignal .. .. ved .... stasjon er i ustand, 
og håndsignal vises ved ytterste sporveksel. NN togekspeditør". 
Toget kan kjøre forbi innkjørhovedsignaleUenkelt innkjørsignal og kjøre inn på stasjonen 
dersom det vises innkjørsignal ved ytterste sporveksel. Det vises signal "Stopp" ved 
sporvekselen dersom det ikke er klart for innkjøring. 
Når slik melding er sendt, er stasjonsgrensen midlertidig flyttet til ytterste sporveksel. 
7.8.2 Utkjørhovedsignal kan ikke vise kjørsignal 
Lokomotivfører mottar slik skriftlig underretning fra togekspeditør av togekspeditør på 
foranliggende stasjon: 
"Utkjørhovedsignal .... ved .... stasjon er i ustand, og håndsignal vises. NN 
togekspeditør". 
Signal "Stopp" eller "Passer' vises av togekspeditør. 
7.9 Ubetjent stasjon 
7.9. 1 Strekning med linjeblokk 
Hvis hovedsignal på ubetjent stasjon på strekning med linjeblokk ikke viser kjørsignal, skal 
det forholdes som bestemt for blokksignal. 
7.9.2 Strekning uten linjeblokk 
Hvis hovedsignal på ubetjent stasjon på strekning uten linjeblokk ikke viser kjørsignal, skal 
det forholdes som bestemt i pkt. 5.11.1 b og c. 
7.10 Signal "Kjøretillatelse" og kjøreordre i utkjørtogvei 
Dersom det skal gis kjøreordre om å kjøre forbi indre hovedsignal i utkjørtogveien eller 
utkjørhovedsignal på stasjon hvor togekspeditør skal gi signal "Kjøretillatelse", mottar 
lokomotivfører kjøreordren av togekspeditør før signal "Kjøretillatelse" gis. 
7.11 Kjørehastighet 
a) Når ordre om kjøring forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal er mottatt, skal toget 
kjøre med sikthastighet. Toget skal kunne stoppe foran motliggende sporveksler, og kan, 
hvis det tydelig ses at tungen slutter godt til stokkskinnen, kjøre over sporveksler med 
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inntil 10 km/h (gjelder ikke når sporvekselen er tungesikret ved at vedkommende 
dvergsignal viser signal "Skifting tillatt"f'Varsom skifting tillatt"). 
På strekning uten linjeblokk kan toget på linjen kjøre med normal strekningshastighet. 
b) På stasjoner med enkelt innkjørsignal, eller det vises innkjørsignal med håndsignal, er 
største tillatte kjørehastighet over sporvekslene 40 km/ho 
7.12 Formidling av ordre 
Togleder kan formidle ordren, dersom blokktelefonen gir forbindelse til togleder i stedet for 
togekspeditør. 
7.13 Spor som ikke er togspor 
Bestemmelsene ovenfor gjelder også når tog må kjøre inn i/ut fra eller passere i spor som 
ikke er togspor. 
8. Kryssingsforandring for tog med rute 
8.1 Enkeltsporet strekning uten linjeblokk 
8. 1. 1 Generelt 
a) Lokomotivførerne i begge tog mottar slik skriftlig ordre (kryssingsordre) fra togleder 
gjennom togekspeditør: 
'Tog .... skal i dag krysse tog .. .. i .... ". 
Lokomotivfører i det toget som skal holdes tilbake skal kvittere for ordren. 
b) Lokomotivfører i det toget som skal holdes tilbake kan underrettes på forhånd , ved at 
togleder sender ordren til lokomotivfører på en foranliggende stasjon 
(forhåndsunderretning). 
Om signal "Bered!", se JD 324. 
c) Når den nye kryssingsstasjonen etler ruten er ubetjent, gjøres stasjonen betjent uten annen ordre 
enn kryssingsordre, og forhåndsunderretning skal brukes. 
Hvis kryssingen senere blir lagt til en annen stasjon, skal stasjonen som er gjort betjent 
ved kryssingsordre fortsatt være betjent med mindre annen ordre mottas. 
8. 1.2 Oppstått kryssing som ikke er angitt i ruten 
Oppstått kryssing som ikke er angitt i ruten kan forekomme i følgende tilfeller: 
a) ved forandring av kryssing mellom to tog 
b) ved endring i togrekkefølgen for tog som kjører i samme retning 
c) ved innstilling av tog 
d) ved forsinkelse av tog uten at det foretas forandring av kryssing eller endring i 
rekkefølgen for tog som kjører i samme retning 
e) ved returnerende hjelpelokomotiv 
Når det oppstår kryssing som ikke er angitt i togenes ruter, underrettes lokomotivfører i det 
toget som skal holdes tilbake ved slik skriftlig ordre (kryssingsordre ) fra togleder gjennom 
togekspeditør på kryssingsstasjonen: 
'Tog .... skal i dag krysse tog .. .. / .. .. ". 
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Om signal "Beredt", se JD 324. 
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8.2. 1 Strekning med fjernstyring med tilstøtende strekning uten fjernstyring 
a) Når kryssing blir lagt fra stasjon på strekning med fjernstyring til stasjon på strekning 
uten fjernstyring, skal grensestasjonen betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon. 
b) Når kryssing blir lagt fra stasjon på strekning uten fjernstyring til stasjon på strekning 
med fjernstyring, skal grensestasjonen betraktes som ny kryssingsstasjon. 
8.2.2 Dobbeltsporet strekning med tilstøtende enkeltsporet strekning 
a) Når tog, som etter ruten skal møtes på en dobbeltsporet strekning, skal krysse på en 
stasjon på en tilstøtende enkeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene 
betraktes som opprinnelig kryssingsstasjon. 
b) Når tog, som etter ruten skal krysse på en enkeltsporet strekning i stedet skal møtes på 
en tilstøtende dobbeltsporet strekning, skal stasjonen mellom strekningene betraktes 
som ny kryssingsstasjon . Hvis togene også skal kjøre over en tilstøtende enkeltsporet 
strekning på den andre siden av dobbeltsporstrekningen, betraktes begge stasjonene 
mellom de enkeltsporede strekningene og den dobbeltsporede strekningen som nye 
kryssingsstasjoner. 
c) Når kryssing mellom tog, som kjører over to enkeltsporede strekninger med en mellom-
liggende dobbeltsporet strekning, legges fra en stasjon på den ene til en stasjon på den 
andre enkeltsporede strekningen, gjelder bestemmelsen for kryssingsforandring på 
enkeltsporet strekning. 
d) Når møte mellom tog, som kjører over to dobbeltsporede strekninger med en mellomlig-
gende enkeltsporet strekning, legges fra den ene til den andre dobbeltsporede 
strekningen, skal begge stasjonene mellom enkeltsporet og dobbeltsporet strekning 
betraktes henholdsvis som opprinnelig og som ny kryssingsstasjon (henholdsvis nye 
kryssingsstasjoner - se pkt. b). 
9. Endring i rekkefølgen for tog med rute 
9.1 Enkeltsporet strekning på strekning uten linjeblokk 
a) Lokomotivførerne i vedkommende tog mottar slik skriftlige ordre (forbikjøringsordre) fra 
togleder gjennom togekspeditør: 
'Tog .... skal i dag kjøre efter tog(ene) .. .. 'ra .... til .... ". 
b) Lokomotivfører kan underrettes på forhånd, ved at togleder sender ordren til 
lokomotivfører på en foranliggende stasjon der toget stopper (underretningsstasjon). 
c) Hvis ordren gjelder fra/til stasjon som etter ruten er ubetjent, skal stasjonen gjøres 
betjent uten annen ordre enn forbikjøringsordre, og forhåndsunderretning skal brukes. 
Hvis den endrede rekkefølgen senere forandres til å gjelde fra/til annen stasjon, skal 
stasjonen som er gjort betjent ved forbikjøringsordre fortsatt være betjent med mindre 
annen ordre mottas. 
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Kryssinger for tog som kjøres uten rute fastsettes av togleder på strekning med fjernstyring 
og ellers av togekspeditør på vedkommende stasjoner. 
10.1 Enkeltsporet strekning uten linjeblokk 
a) Lokomotivfører kan underrettes muntlig etter at toget har kommet inn på stasjonen. 
b) Lokomotivfører kan underrettes på forhånd, ved at togekspeditør på kryssingsstasjonen 
sender ordre til lokomotivfører på en foranliggende stasjon slik: 
'Tog .... skal idag krysse ekstratog .... uten rute i .... ". 
Ordren skal leveres til lokomotivfører, som skal kvittere for mottakelsen. 
e) Lokomotivfører kan også underrettes muntlig ved innkjørsignalstedet ved ovennevnte 
ordre av togekspeditør på kryssingsstasjonen. 
Om signal "Beredt", se JD 324. 
d) Når kryssing med tog uten rute legges til stasjon som er ubeljent for det ene toget eller 
begge togene, sendes ordre om at stasjonen skal være betjent. 
11. Endring i rekkefølgen for tog uten rute 
Endring i togrekkefølgen for tog som kjøres uten rute, fastsettes av togleder på fjernstyrt 
strekning og ellers av togekspeditørene på vedkommende stasjoner. 
11.1 Enkeltsporet strekning uten linjeblokk 
Lokomotivfører underrettes slik: 
11. 1. 1 Toget som kjører forbi har fast stopp eller stopp om det trengs eller det kjøres 
uten rute 
Har det forbikjørende toget fast stopp eller stopp om det trengs (x eller xp), eller det kjører 
uten rute, skal togekspeditøren gi lokomotivfører ordre om forbikjøringen . Ordren kan gis 
muntlig etter at toget er kommet inn på stasjonen . Hvis det er grunn til særlig forsiktighet, 
kan lokomotivfører underrettes på forhånd. 
11. 1.2 Toget som kjører forbi har ikke fast stopp eller stopp om det trengs 
Når tog uten rute skal kjøres forbi av tog, skal det sendes forhåndsunderretning til toget på 
en foranliggende stasjon: 
'Tog .. .. skal i dag kjøre forbi tog .. .. uten rute i ..... stasjon". 
Dersom det ikke har vært mulig å underrette toget på forhånd, skal toget stoppes foran 
innkjørhovedsignaletlenkelt innkjørsignal og ikke slippes inn på stasjonen før 
lokomotivføreren har gitt signal "Beredt" . 
11. 1.3 Forbikjøringen legges til stasjon som er ubetjent 
Dersom forbikjøringen skal skje på stasjon som er ubetjent for det ene eller begge togene, 
sendes ordre (fra togleder) om at stasjonen skal være betjent. 
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Ordre om kjøring på venstre hovedspor fordeles lokomotivfører i alle tog som skal kjøre 
over strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor, når linjeblokken ikke er virksom. 
12.2 Strekning uten linjeblokk 
Ordre om kjøring på venstre hovedspor fordeles lokomotivfører i alle tog som skal kjøre 
over strekningen der tog skal kjøre på venstre hovedspor. 
12.3 Kjøring av hjelpelokomotiv eller kipptog på venstre hovedspor 
For kjøring av: 
• hjelpelokomotiv tilbake fra sted på linjen til første betjente stasjon, 
• kipptog til/fra sidespor som grener ut fra nærmeste blokkstrekning kan det kjøres på 
venstre hovedspor uten ordre. 
13. Arbeid i og ved spor 
Når en strekning skal disponeres for arbeider, skal strekningen mellom to betjente stasjoner 
eller spor på stasjon frigis for arbeidene. 
13.1 Disponering av strekning for arbeider 
13. 1. 1 Sikkerhetsmann 
Når det arbeides i eller i nærheten av sporet og det deltar flere arbeidere, skal det 
oppnevnes en sikkerhetsmann. Sikkerhetsmannen skal være hovedansvarlig for at 
sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og at alle nødvendige tiltak for å sikre personalet blir 
satt i verk. 
Når det foregår flere arbeider på en blokkstrekning/stasjon, skal en sikkerhetsmann på 
blokkstrekningen/stasjonen være oppnevnt som hovedsikkerhetsmann. Det skal være en 
lokal sikkerhetsmann for hvert arbeid. Hovedsikkerhetsmannen kan samtidig være lokal 
sikkerhetsmann for ett arbeid. 
Alle sikkerhetsmenn skal bære godkjent markeringsvest. 
13.1.2 Sikring av arbeidssted 
Strekningen sperres av togleder/togekspeditør. 
Arbeidstedet dekkes med kontaktmagneter og/eller signal "Stopp". 
Signal "Stopp" skal alltid brukes dersom det samtidig skal foregå disponering av strekning 
for kjøring av arbeidstog. 
13. 1.3 Spesielle forhold på strekning uten linjeblokk 
a) På strekning uten linjeblokk skal ordren også sendes til: 
• lokomotivfører i det siste toget som skal kjøre over strekningen før arbeidet skal settes i 
verk 
• lokomotivfører i det toget som først skal kjøre over strekningen etter at arbeidet er 
avsluttet. 
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b) Er ikke sporet meldt klart før tog skal kjøre ut på strekningen, skal lokomotivfører i det 
første toget mot kvittering underrettes skriftlig om det av togekspeditør, og 
sikkerhetsmannen skal om mulig vise signal "Klar linje" mot toget der signal "Stopp" har 
vært vist. Toget skal fra nærmeste betjente stasjon, eller annet bestemt sted (ubetjent 
stasjon, sidespor, holdeplass e.L), fastsatt av togekspeditør etter konferanse med 
togleder, og fram til stedet der signal "Klar linje" om mulig vises, kjøre med sikthastighet. 
13.2 Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog 
Når arbeidstog skal disponere en strekning, skal strekningen mellom de to betjente 
stasjonene som avgrenser strekningen frigis for toget. Innenfor det enkelte 
disponeringstidsrom kan arbeidstoget, eller deler av det, etter behov kjøre fram og tilbake 
på vedkommende strekning, herunder kjøre flere ganger ut fra/inn på de betjente 
stasjonene. 
13.2. 1 Spesielle forhold 
På strekning uten linjeblokk og uten virksom linjeblokk skal ordren også fordeles til 
lokomotivfører i det toget som først skal benytte vedkommende blokkstrekning etter at 
disponeringen er opphevet. På strekning uten virksom linjeblokk skal ordren tildeles 
lokomotivfører av togekspeditør. 
Inn-/utkjøring ved stasjoner og kjøring forbi blokksignaler skal foregå ved kjørsignal på 
vanlig måte, i tilfelle ved bruk av kjøreordre dersom kjørsignal ikke vises. 
Når arbeidstog må kjøre tilbake forbi blokksignal, eller strekningen samtidig disponeres for 
arbeider, skal/kan linjeblokken ikke retningsinnstilles når arbeidstoget kjører ut på streknin-
gen, og kjøreordre brukes. 
Se også pkt. 13.2.2.1 a. 
Når strekningen samtidig disponeres for arbeider, skal det kjøres med sikthastighet. 
13.2.2 Kjøring med flere enheter 
Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog, kan flere enheter samtidig kjøre ut 
på og arbeide på samme blokkstrekning. 
Ordren skal fordeles til lokomotivfører og fører på samtlige enheter i arbeidstoget. 
Signal for inn- og utkjøring gjelder for samtlige enheter i arbeidstoget. Føreren på første 
enhet er ansvarlig for å iaktta signalene. 
Det skal kjøres med sikthastighet. 
Under ut- og innkjøring skal enhetene kjøres samlet. 
Fra samtlige enheter skal det vises signal 2b "Varsom" både som dag- og nattsignal. 
Lokomotivfører (føreren på sist innkjørende enhet) skal sørge for nødvendig kontakt mellom 
førerne på de enkelte enheter, og skal i tilfelle avtale tid og sted hvor enhetene skal samles, 
for derfra å kjøre samlet inn til vedkommende stasjon. 
13.2.2.1Alternativer 
Flere enheter som kjøres samlet på denne måten, betraktes i etterfølgende pkt. a-c som ett 
arbeidstog, i pkt. d som to arbeidstog. 
Kjøringen kan foregå etter følgende alternativer: 
På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk: 
a) Alle enheter kjører samlet ut fra og inn til samme stasjon, eller fram til nærmeste 
fremadliggende betjente stasjon. 
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Har noen del av arbeidstoget kjørt forbi blokksignal, skal arbeidstoget (samtlige enheter) 
kjøre fram til nærmeste fremadliggende betjente stasjon. 
På strekning uten linjeblokk: 
b) Alle enheter kjører samlet ut fra samme stasjon ved disponeringens begynnelse og 
samlet tilbake til samme stasjon, eller fram til nærmeste fremmadliggende betjente 
stasjon ved disponeringens slutt. 
e) Alle enheter kjører samlet ut fra en stasjon, deles på linjen i to grupper hvorav den ene 
kjører fram til nærmeste fremmadliggende betjente stasjon, den andre tilbake til 
utgangsstasjonen . 
d) To enheter, eller grupper av enheter, kan samtidig disponere hver sin del av samme 
blokkstrekning fram til bestemt sted på linjen (angitt ved linjens oppmerking med 
angivelse av tideler av kilometer), slik at enhetene kjører ut fra og tilbake til hver sin 
betjente stasjon. 
Er avstanden mellom de punkter disponeringen gjelder fram til 1 km eller mindre, er 
disse å anse som farepunkter og skal dekkes med signal "Stopp" (signal "Stopp" settes 
opp mellom den stasjon det disponeres fra og farepunktet). Arbeidstogene skal i tilfelle 
stoppe foran signal "Stopp" og bare kjøre videre etter at lokomotivførerne har konferert 
med hverandre. 
13.2.3 Avslutning av disponering 
13.2.3.1 Strekning med fjemstyring 
Etter hver disponering som slutter på fjernstyrt stasjon eller grensestasjon, skal 
lokomotivfører i arbeidstoget gi melding til togleder om at arbeidstoget i sin helhet er 
kommet inn fra linjen. 
13.2.3.2Strekning med linjeblokk og uten linjeblokk 
Etter hver disponering som slutter på stasjon på strekning med virksom linjeblokk eller uten 
linjeblokk, skal lokomotivfører i arbeidstoget gi melding til togekspeditør om at arbeidstoget i 
sin helhet er kommet inn på stasjon. 
Når det disponeres med flere enheter etter pkt. 13.2.2.1 c, har fører på den enhet som kjører 
sist inn på den stasjon der disponeringen begynte, ansvar for å melde fra til togekspeditør 
om at samtlige enheter i gruppen er kommet inn på stasjon. 
13.3 Anleggsområde 
I forbindelse med større arbeider i spor eller på kontaktledning, kan det på strekning med 
fjernstyring og strekning uten linjeblokk innføres togfrie perioder hvor blokkstrekningen(e) 
mellom to angitte betjente stasjoner defineres som anleggsområde. 
13.3.1 Spesielle forhold 
a) Det skal tilsettes sikkerhetsmann etter bestemmelsene i pkt. 13.1.1. 
b) Arbeider i sporet kan foregå uten å være angitt i ordren. Arbeidsstedet skal dekkes med 
signal "Stopp". 
c) Andre tog enn arbeidstogene kan ikke kjøre ut på strekningen. 
d) Arbeidstog, bestående aven eller flere enheter, kan kjøre ut fra og tilbake til samme 
betjente stasjon, eller ut fra og inn til hver sin betjente stasjon, en eller flere ganger i 
perioden ordren gjelder for. 
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e) Ordren skal fordeles til lokomotivfører og fører på samtlige enheter i arbeidstoget. 
f) Signal for inn- og utkjøring gjelder for samtlige enheter i arbeidstoget. Føreren på første 
enhet er ansvarlig for å iaktta signalene. 
g) Ved kjøring ut fra og inn til stasjonene skal enhetene i hvert enkelt arbeidstog kjøres 
samlet. 
h) Arbeidstogene skal kjøre med sikthastighet. 
i) Fra samtlige enheter skal det vises signal 2 b 'Varsom" både som dag- og nattsignal. 
j) Arbeidstog skal dekkes med signal "Stopp" i den retning neste arbeidstog ventes fra, før 
neste arbeidstog tillates å kjøre ut på strekningen. 
k) Kjøring forbi signal "Stopp" på linjen skal bare foregå etter tillatelse fra lokal 
sikkerhetsmann. 
I) Fører av den enhet som kjører først ut og sist inn til vedkommende stasjon er 
lokomotivfører, og skal ha kontakt med sikkerhetsmann. 
m) Lokomotivfører og sikkerhetsmann skal ha mobiltelefon/vedlikeholdsradio. 
13.3.2 Strekning med fjernstyring 
a) Togleder skal sperre strekningen etter henvendelse fra sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetsmannen) før strekningen frigis som anleggsområde. 
b) Evt. blokksignaler på strekningen er ugyldige, og ugyldighetsmerke settes ikke opp. 
Linjeblokken skal ikke retningsinnstilles. Kjøring forbi utkjørhovedsignal skal skje ved 
kjøreordre fra togleder etter at togleder har fått tillatelse av sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetsmannen). 
c) Når arbeidene er avsluttet, og arbeidstog(ene) har kjørt inn på stasjonen(e), skal 
sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) visitere den/de delen(e) av sporet det har 
vært arbeidet på og underrette togleder om at strekningen er klar for tog. 
d) Togleder opphever sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog. 
13.3.3 Strekning uten linje blokk 
a) På strekning uten linjeblokk fordeles ordren også til lokomotivfører i det toget som først 
skal benytte vedkommende blokkstrekning(er) etter at anleggsvirksomheten er avsluttet. 
b) Togekspeditør skal sperre strekningen etter henvendelse fra sikkerhetsmannen 
(hovedsikkerhetmannen) før strekningen frigis som anleggsområde. 
c) Togekspeditør skal innhente tillatelse av sikkerhetsmann (hovedsikkerhetsmann) før 
arbeidstog tillates å kjøre ut på strekningen. 
d) Når arbeidene er avsluttet, og arbeidstog(ene) har kjørt inn på stasjonen(e), skal 
sikkerhetsmannen (hovedsikkerhetsmannen) visitere den/de delen(e) av sporet det har 
vært arbeidet på, og deretter underrette togekspeditør om at strekningen er klar for tog. 
e) Togekspeditørene opphever sperringen når det er bekreftet at strekningen er klar for tog , 
og etter at de har konferert med hverandre om at alle enheter angitt i ordren har kommet 
inn. 
13.4 Arbeidstog og tog etter rute på samme togmelding 
a) På strekning uten linjeblokk kan arbeidstog, som evt. består av flere enheter som kjøres 
samlet og betraktes som ett arbeidstog, under gunstige værforhold kjøre etter 
forangående tog (som kjøres etter rute) på samme togmelding og blokkstrekning fra 
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betjent stasjon til angitt sted på linjen. Etter opphold kan arbeidstoget kjøre fram/tilbake 
til nærmeste betjente stasjon. 
b) Det skal kjøres med sikthastighet. For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt. 13.2.2. 
e) Lokomotivfører i arbeidstoget skal kjenne ruten for det forangående toget, for å være 
forberedt på å stoppe der forangående tog har stopp. Lokomotivfører kan ikke regne 
med at det er satt opp signal "Stopp" hvis forangående tog uforutsett har stoppet på 
linjen. 
d) På forangående tog skal det spesielt påses at sluttsignal/signal 91 "Baklamper" er godt 
synlig før toget kjører ut på den blokkstrekning der arbeidstoget skal kjøre etter. 
e) Ved uforutsett stopp på linjen må det i hvert enkelt tilfelle, ut fra forholdene (linjens 
kurvatur, værforhold m.v.), vurderes om det straks må settes opp signal "Stopp" mot 
arbeidstoget. 
f) Det forangående tog må ikke kjøre tilbake uten etter tillatelse fra togleder. 
g) Dersom arbeidstoget består av flere enheter, skal lokomotivfører når arbeidstoget har 
kommet inn bekrefte overfor togekspeditør at alle enheter har kommet inn. 
13.5 Nedsatt kjørehastighet i nabospor på dobbeltsporet strekning 
Ved arbeid og/eller kjøring av arbeidstog i det ene hovedsporet, må hastigheten om 
nødvendig settes ned i det andre hovedsporet. 
13.6 Spesielle forhold ved kjøring over planoverganger 
Når arbeidstog består av flere enheter eller kjører på samme togmelding som tog som 
kjøres etter rute, må det utvises særlig forsiktighet ved kjøring over planoverganger. 
Enhet som kjøres etter forangående tog/annen enhet, skal stoppe foran planovergangen 
dersom denne ikke er sperret for veifarende, og føreren skal forvisse seg om at ingen 
veitrafikk hindrer kjøringen, før enheten med høyst 10 km/h kjører over planovergangen. 
For å sikre at automatisk sikrede planoverganger er sperret for veitrafikk for etterfølgende 
enhet, bør automatiske veibom- og veisignalanlegg hånd betjenes. 
14. Spesielle forhold ved bruk av skinnebiler 
Skinnebiler, for eksempel Unimog 416, Stormobil og SJs Stefo, betegnes skinnetraktor ved 
framføring på sporet. 
Skinnebiler kan brukes på følgende måter: 
14.1 T og/arbeidstog 
Gjelder også ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog. 
a) Lokomotivfører skal innhente tillatelse fra togleder på strekning med fjernstyring og 
togekspeditør på øvrige strekninger før skinnebilen kjøres på sporet. 
b) På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk sperres vedkommende 
togspor på stasjonen av togleder/togekspeditør, evt. før skinnebilen kjøres på sporet. 
Når toget har kjørt ut på blokkstrekningen, skal strekningen sperres. 
Når toget er kommet inn på vedkommende stasjon, skal lokomotivfører melde fra til 
togleder/togekspeditør at toget er kommet inn på stasjonen. 
e) På ikke fjernstyrt stasjon med stillverk skal sporet sperres av togekspeditør, evt. før 
skinnebilen kjøres på sporet. 
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d) Ved kjøring på linjen skal skinnebilen kjøres med førerhuset i kjøreretningen. Hvis dette 
ikke er mulig, skal det være en egen utkikksmann i førerhuset, som skal holde utkikk 
framover i kjøreretningen. Ved kjøring over kortere strekninger under arbeid kreves ikke 
utkikksmann. 
14.2 Disponering av strekning for arbeider 
Skinnebilen kan kjøres på/av sporet innenfor det område ordren gjelder for. På strekning 
med fjernstyring og strekning med linjeblokk skal kontaktmagneter være satt på skinnene 
så lenge disponeringen varer. 
Hvis skinnebilen ikke skal kjøre fram/tilbake til stasjon, men kjøres av sporet på linjen, skal 
arbeidet foregå etter bestemmelsene for disponering av strekning for arbeider. 
15. Spesielle uregelmessigheter og feil 
15.1 Vogn som har skilt seg fra tog eller som må settes igjen på linjen 
Vogn som har skilt seg fra tog eller som må settes igjen på linjen, skal bremses på en 
betryggende måte og lokomotivfører skal sørge for at signaler blir satt opp som bestemt. 
Lokomotivfører skal melde fra til togleder på strekning med fjernstyring og til togekspeditør 
på øvrige strekninger. 
I slike tilfeller må toget ikke kjøre ut av blokkstrekningen, men stoppe slik at denne blir 
belagt inntil togleder/togekspeditør er underrettet. 
15.2 Brann, varmgang, hjulslag m.m. 
Oppdages det brann i toget, skal toget stoppes. I tunnel skal toget om mulig hurtigst mulig 
kjøres ut. 
Vogner som er antent skal om mulig skiftes fra øvrige vogner og signal "Stopp" settes opp 
som bestemt. 
Oppdages det brann, varmgang, hjulslag e.l. ved passerende tog, skal det forsøkes å 
stoppe vedkommende tog snarest mulig. Oppdages det at vogndør står åpen, skal det 
varsles om dette. 
15.3 Brann e.l. i umiddelbar nærhet av spor 
Oppdages brann eller andre forhold i umiddelbar nærhet av spor som kan være en fare for 
togenes sikkerhet, skal lokomotivfører melde fra til togleder på strekning med fjernstyring og 
togekspeditør på øvrige strekninger. Toget skal ikke kjøre ut av blokkstrekningen før det er 
meldt fra. 
15.4 Redusert kjørehastighet i nabospor når persontog har stoppet uforutsett 
Dersom persontog har stoppet pga. teknisk feil e.l., og det ikke er mulig å sperre dørene, 
skal det vurderes å underrette lokomotivfører i tog i nabospor om forholdet, og evt. påby 
redusert kjørehastighet. 
15.5 På- og avstigning utenfor plattform når reisende må krysse spor 
På dobbeltsporet strekning gjelder: 
15.5. 1 Generelt 
Hvis tog pga. uregelmessighet må stoppe på spor uten plattform, skal toget om mulig kjøres 
eller skiftes til spor med plattform før de reisende får gå på eller forlate toget. 
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Dersom det er nødvendig å foreta på- og avstigning der det ikke er plattform, og de 
reisende må krysse spor der det er fare for at det kan komme tog/skift, gjelder følgende: 
15.5.2 Tog med sentral dørsperring 
Før dører evt. frigis, må ombordansvarlig og togleder/togekspeditør konferere. 
Blir det bestemt at de reisende kan gå på eller forlate toget, må ombordansvarlig etter 
konferanse med togleder/togekspeditør legge på kontaktmagneter, og få bekreftet at 
magnetene kortslutter. Togleder/togekspeditør skal sperre sporet, og bekrefte dette. 
Når ombordansvarl ig har forvisset seg om at de reisende har kommet ut av sporet, skal 
han/hun etter konferanse med togleder/togekspeditør fjerne kontaktmagnetene, og 
sperringen av sporet kan oppheves. 
15.5.3 Tog uten sentral dørsperring 
De reisende må informeres om at ingen må gå på toget, åpne dørene eller forlate toget før 
melding blir gitt. 
Dersom toget skal skiftes over til annet spor, må det informeres om dette, og dersom 
ombordansvarlig finner det nødvendig og mulig, skal dørene låses. 
For øvrig skal det forholdes som nevnt i pkt. 15.5.2. 
15.6 Tilbakekjøring av tog 
15.6. 1 Tilbakekjøring forbi hovedsignal 
Det kan bare kjøres tilbake forbi hovedsignal (uansett hvilken kjøreretning signalet gjelder 
for) hvis lokomotivfører har fått tillatelse fra togleder på strekning med fjernstyring, eller 
togekspeditør på nærmeste bakenforliggende betjente stasjon i øvrige tilfeller. 
På strekning med fjernstyring og strekning med linjeblokk tillates ikke hjelpelokomotiv og 
kipptog å kjøre tilbake fra sted på linjen hvis det fra siste betjente stasjon og fram til 
vedkommende sted har passert blokksignal og/eller hovedsignal ved ubetjent stasjon. 
15.6.2 Kjøring i stigning og gjennom snøhindring. 
Hvis lokomotivet ikke kan trekke toget oppover stigning, kan toget kjøre tilbake en kortere 
strekning for deretter å kjøre med større hastighet oppover stigningen, dersom 
lokomotivfører anser det som farefritt. Lokomotivfører skal underrette ombordansvarlig før 
toget kjører tilbake. Finner ombordansvarlig at det kan være farlig å kjøre tilbake, skal 
han/hun gi beskjed om det. 
Kan tog ikke komme gjennom snøhindring, kan toget kjøre tilbake og vognene settes igjen 
hvis dette anses som forsvarlig, før det gjøres nytt forsøk med lokomotivet. 
Signal "Stopp" skal evt. settes opp etter bestemmelsene. 
15.7 Planoverganger 
15.7.1 Sløyfing av vakthold 
Etter ordre fra Trafikkansvarlig funksjon i Jernbaneverket/togleder kan vakthold ved 
planovergang som f.eks. pga. feil ikke kan sperres automatisk, sløyfes på følgende vilkår: 
a) Toget skal stoppe foran planovergangen. Lokomotivfører forvisser seg om at ingen 
veitrafikk hindrer kjøringen, og gir signal "Tog kommer" før toget med liten hastighet 
(høyst 10 km/h) kjører over planovergangen. 
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b) Ordningen settes iverk bare for planoverganger hvor trafikken ikke er nevneverdig stor 
på det tidspunkt vedkommende tog kjører. 
15.7.2 Signal ved planovergang som er bevoktet av grindvakt 
Ved planovergang hvor det er tilsatt grindvakt, skal det vises signal "Klar linje" for toget så 
snart planovergangen er sperret for veifarende. 
Signal "Klar linje" vises ikke når planovergangen har planovergangsignal som kan vise 
"Planovergangen kan passeres" for toget. 
15.8 Spenningsløs kontaktledning 
Blir kontaktledningen spenningsløs, skal lokomotivfører redusere togets hastighet til 
sikthastig het. 
Lokomotivfører skal seinest etter to minutter senke strømavtageren hvis kontaktledningen 
fortsatt er spenningsløs. 
Strømavtageren skal heves igjen etter ytterligere tre minutter og lokomotivfører skal iaktta 
om det er gnist når den treffer kontaktledningen. Er det ikke gnist/ingen spenning på tråden, 
skal strømavtageren senkes igjen. Den må ikke heves før det har gått ytterligere tre 
minutter. 
15.9 Når tog har stoppet på linjen 
15.9. 1 Når tog har stoppet på linjen for signal "Stopp" eller for mangel på signal 
Har tog stoppet på linjen fordi det vises signal "Stopp" eller fordi det mangler signal når 
signal skal vises, og vedkommende som er ansvarlig for signalet ikke er til stede for å gi 
opplysning om årsaken, kan toget kjøre videre med høyst 1 O km/h over den strekning 
signalet gjelder for. 
15.9.2 Når tog har stoppet på linjen pga. lokomotivskade eller annen årsak 
Har tog stoppet på linjen pga. lokomotivskade eller annen årsak og det antas at toget ikke 
kan kjøre videre uten hjelp, skal lokomotivfører snarest underrette togleder og opplyse om 
hva som anses som nødvendig. Det skal opplyses hvor lokomotivet står (kilometer med en 
desimal) og hvor langt toget er. 
Hvis toget ikke kan kjøre videre uten assistanse, skallokomotivfører/ombordansvarlig sette 
opp signal "Stopp" (bevoktet) 200 m foran toget i den retningen hvor nytt lokomotiv eller 
hjelpetog kommer fra. Oppsetting av signal "Stopp" kan sløyfes når det ikke er annet 
togpersonale enn lokomotivfører i toget. Lokomotivfører skal underrette togleder om 
signalet er satt opp eller ikke. 
Toget må bli stående inntil nytt lokomotiv eller hjelpetog er kommet, eller ny ordre er 
'innhentet fra togleder om at toget kan fortsette. 
Hvis lokomotivfører ikke får forbindelse med togleder og oppholdet antas å bli over 20 
minutter, skal lokomotivfører sørge for at det blir satt opp signal "Stopp" som bestemt. 
For å tilkalle ombordansvarlig kan lokomotivfører gi signal "Tog kommer". 
15.9.3 Kjørehastighet for assistanselokomotiv eller hjelpetog 
Lokomotiv eller hjelpetog som er tilkalt, skal fra nærmeste betjente stasjon, eller annet 
bestemt sted angitt i ordren (ubetjent stasjon, sidespor, holdeplass e.l.) og fram til det sted 
toget står, kjøre med sikthastighet. 
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Når lokomotiv, motorvognsett eller skinnetraktor pga. feil ikke kan manøvreres fra forreste 
førerrom, kan lokomotivfører betjene trekkaggregatet fra annet førerrom. Utkikksmann 
(lokomotivfører/fører av skinnetraktor) skal ta plass i forreste førerrom og holde utkikk 
framover i kjøreretningen. Utkikksmannen skal kunne tilsette togets bremser og betjene 
lokomotivfløyten. 
Er trekkaggregatet utstyrt med internt kommunikasjonssystem, slik at utkikksmannen kan 
meddele signaler muntlig, kan toget kjøres med ordinær hastighet (høyst 80 km/h på 
strekning utrustet med ATC når ATC-systemet er uvirksomt). 
I øvrige tilfeller er kjørehastigheten høyst 60 km/ho 
15. 10. 1 Lokomotivførers plikter 
Lokomotivfører skal, før igangsetting av toget, prøve den automatiske manøverstrøm- eller 
motorbryteren som bestemt, i det førerrom hvor han/hun selv skal ta plass. 
Lokomotivfører skal forvisse seg om at utkikksmannen kjenner til hvordan motorstrømmen 
slås av eller motoren stoppes, trykkluftbremsen settes på og lokomotivfløyten brukes. Dette 
skal evt. demonstreres for utkikksmann før toget settes i gang. 
Hvis toget har internt kommunikasjonssystem, skal dette prøves før bruk, og lokomotivfører 
og utkikksmannen skal konferere om bruken. 
Hvis internt kommunikasjonssystem ikke brukes, utveksler lokomotivfører og utkikksmann 
signaler med lokomotivfløyten som bestemt for tog med hjelpelokomotiv før toget settes i 
gang etter stopp på linjen eller på stasjon. Lokomotivfører gir signalet først og 
utkikksmannen gjentar det. 
Lokomotivfører har ansvaret for togets rutemessige framføring etter bestemmelsene. 
Han/hun skal hele tiden holde utkikk mot linjen, foreta vanlig driftsbremsing og for øvrig 
respektere de signalene som gis til toget. I kurver og på uoversiktlige steder, foran 
planoverganger og holdeplasser, samt ved innkjøring til stasjoner, skal kjørehastigheten 
settes ned til det lokomotivfører finner forsvarlig i hvert enkelt tilfelle. 
Hvis lokomotivfører merker at det bremses, skal toget straks stoppes. 
Under kjøringen skal lokomotivfører iaktta de ordrene/signalene som gis fra utkikksmann. 
Hvis utkikksmann ikke gir ordrer/signaler, skal lokomotivfører stoppe toget og undersøke 
forholdet før kjøringen fortsettes. Det må ikke kjøres forbi signalsted uten at lokomotivfører 
har fått underretning fra utkikksmann om at kjøretillatelse er observert. 
15. 10.2 Utkikksmanns plikter 
Utkikksmann må ikke forlate sin plass under kjøringen uten å ha konferert med 
lokomotivfører. 
Før kjøringen starter, skal utkikksmann påse at han/hun har de nødvendige signalmidler. 
Han/hun skal dessuten ved hjelp av evt. manometer kontrollere trykket i hovedledningen, og 
ved prøve forvisse seg om at lokomotivfløyte og bremsekran er i orden. 
Under kjøringen skal utkikksmann holde utkikk mot linjen og betjene evt. bremsekran og 
lokomotivfløyte. 
Utkikksmann skal bremse bare når det er nødvendig å stoppe toget snarest mulig 
(nødbremsing). Driftsbremsing skal foretas av lokomotivfører. 
Hvis toget har internt kommunikasjonssystem, kan utkikksmann gi de nødvendige ordrene 
og meldingene til lokomotivfører når det holdes utkikk fra forreste førerrom. 
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Hvis internt kommunikasjonssystem ikke brukes, skal utkikksmann gi de fastsatte signalene 
med lokomotivfløyten. Når det vises signal "Stopp" ved fast signalsted (for eksempel 
innkjørsignalsted eller blokkpost), skal utkikksmannen underrette lokomotivfører om dette, 
ved straks å gi signal "Stopp". 
Når utkikksmann har gitt melding/signal om stopp foran signal , skal han/hun forvisse seg 
om at lokomotivfører bremser. Hvis det ikke straks blir bremset, skal utkikksmann om mulig 
bremse for å stoppe foran signalet. Oppdages uforutsett stoppsignal på linjen, skal 
utkikksmannen om mulig straks bremse. 
Når kjørsignal vises, skal utkikksmann underrette lokomotivfører om dette. Hvis internt 
kommunikasjonssystem ikke brukes, skal det gis signal "Bakk" (11 a eller 11 b) eller signal 
"Oppfattet" . 
Også utkikksmann skal ha ruten og kontrollere at kryssinger og forbikjøringer skjer i 
samsvar med denne eller annen ordre, og at toget kjører inn på de spor som er bestemt. 
Lokomotivfører skal påse at utkikksmann underrettes om forandring av kryssing, 
forbikjøring, sporendring og andre forhold som har betydning for framføringen . 
15.11 Skyving av vogner i tog 
Må vogner i tog skyves, skal en som er godkjent til sporskiftertjeneste holde utkikk framover 
fra første vogn og gi nødvendige signaler. 
15. 11. 1 Skyving av vogner i tog. 
Når tog skyves på fri linje og ikke har betjent lokomotiv/motorvogn eller styrevogn foran, er 
største tillatte kjørehastighet 40 km/h 
15. 11.2Skyving av vogner i tog med reisende 
Utgår 
15. 11.3 Skyving av revisjonsvogn 
Ved skyving av revisjonsvogn, er kjørehastigheten høyst 60 km/h under forutsetning av at: 
a) revisjonsvognens signalmidler, lyskaster, ringeapparat med forbindelse til lokomotivfører, 
signalfløyte, håndbremse og bremsekran er i fullgod stand. 
b) utkikksmann prøver bremsekranen før toget kjører fra utgangsstasjonen hvis 
revisjonsvognen ikke har trykkmåler. 
15.12 Feil ved fjernstyringen 
15. 12. 1 Generelt 
Togleder kan sette fjernstyringen ut av bruk ved ordre om nødvendig. 
15.12.2 Bare fjernstyringen ute av bruk 
Settes fjernstyringen ut av bruk på en stasjon, og den ene eller begge nabostrekningene 
fortsatt er fjernstyrt, blir denne stasjonen grensestasjon til den (de) fjernstyrte 
strekningen( e). 
Settes fjernstyringen ut av bruk over en strekning og linjeblokken fortsatt er i bruk, skal 
togframføringen over vedkommende strekning foregå etter bestemmelsene for strekning 
med linjeblokk. 
Når fjernstyringen er satt ut av bruk, går blokktelefonene ved ubetjente stasjoner, 
blokksignaler og sidespor på linjen fortsatt til togleder. 
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Ved oppringning fra lokomotivfører i tog som har stoppet foran hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal ved ubetjent stasjon eller blokksignal, skallokomotivførers henvendelse og ved-
kommende togekspeditørs forholdsordre formidles av togleder. 
Ved skifting på sidespor skal det forholdes som bestemt i JD 350 om frigiving av rigel på 
fjernt yrt strekning. 
15.12.3 Både fjernstyringen og linjeblokken ute av bruk 
Settes både fjernstyringen og linjeblokken ut av bruk ved ordre, skal togframføringen foregå 
etter bestemmelsene for strekning uten linjeblokk. 
Ved skifting på sidespor forholdes som foreskrevet i pkt. 15.12.2. 
15.13 Feil ved linjeblokken 
Når utkjørhovedsignal på beljent stasjon på strekning med linjeblokk pga. feil ikke kan vise 
kjørsignal , er linjeblokken ikke virksom, og togene skal framføres på kjøreordre forbi 
hovedsignal som ikke viser kjørsignal. 
Togleder kan sette linjeblokken ut av bruk ved ordre om nødvendig. 
Settes linjeblokken ut av bruk, skal togfamføringen foregå etter bestemmelsene for 
strekning uten linjeblokk. 
15.14 Oppkjørt sporveksel 
Kjøres en sporveksel opp, skal det straks meldes til togleder/togekspeditør. Det skal skrives 
rapport. 
Inntil sporvekselen er undersøkt av ansvarlig vedlikeholdsenhet, skal togene stoppe. På 
fjernstyrt strekning skal lokomotivfører undersøke sporvekselen før toget kjører over, på 
øvrige strekninger togekspeditør (kjørehastighet høyst 10 km/h over sporvekselen). 
16. Bestemmelser for bruk av togradiosystemet 
(Gjelder ikke Ofotbanen). 
16.1 Generelt 
Foruten togradio kan togradiosystemet benyttes som: 
• vedlikeholdsradio 
• stasjons-/skifteradio 
• intern radio 
• interntelefon 
Før togradio tas i bruk, skal dette bekjentgjøres spesielt for hver enkelt strekning. 
Øvrige deler av tog radiosystemet (vedlikeholdsradio, stasjons-/skifteradio, internradio og 
interntelefon) tas i bruk når utstyret er installert og personalet er opplært. 
16.2 Togradio 
16.2. 1 Posisjonskontroll 
Togradioen har normalt posisjonskontroll, som gjør at togleder ved anrop ser på 
togradioskjermen hvilket hovedsignal toget er på vei mot. Posisjonskontrollen er bare sikker 
ved samband med betjeningsenheten i førerrommet ("adresse O"), og er avhengig av 
virksom ATC. 
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Dersom betjeningsenheten i førerrommet er påsatt merke om feil, er posisjonskontrollen 
ikke virksom. 
16.2.2/nnme/ding 
Lokomotivfører skal snarest (f.eks. ved uttak) melde toget inn med riktig tognummer når 
systemet skal brukes. Togleder skal ringes opp for å få bekreftet at toget er meldt inn med 
riktig tognummer. 
Lokomotivfører skal også melde inn de bærbare enhetene, og kontrollere at de virker. 
Ombordansvarliges bærbare enhet meldes inn som radio 1, evt. øvrig konduktørbetjenings 
som radio 2 og 3 og lokomotivførers i tog uten ombordansvarlig som radio 4. 
Evt. ekstra bærbare enheter for togpersonalet skal leveres lokomotivfører for innmelding. 
Ved bruk av flere lokomotiver i forspann, skal forreste lokomotiv være meldt inn med togets 
nummer. 
16.2.3 Betjeningsenheten iførerrommet 
Betjeningsenheten i førerrommet skal normalt bare brukes av lokomotivfører, men kan etter 
avtale med lokomotivfører også brukes av andre. 
16.2.4 Bærbare enheter 
Til hvert lokomotiv/motorvognsett hører det en bærbar enhet, som skal leveres til/hentes av 
ombordansvarlig. På togets endestasjon eller ved bytte av lokomotiv underveis, leveres 
ombordansvarligs bærbare enhet tilbake til lokomotivfører. 
Togradio skal benyttes selv om de bærbare enhetene ikke er til stede/i drift. 
16.2.5 Bruk av togradioen 
Togradioen kan nyttes for kommunikasjon mellom togleder og lokomotivfører. 
Det er ikke tillatt for lokomotivfører å motta ordre om å kjøre forbi hovedsignal som ikke 
viser kjørsignal før toget har stoppet ved hovedsignalet. Posisjonskontrollen skal være 
virksom. Bærbar enhet tillates ikke nyttet. 
Nødanrop skal bare brukes i nødsituasjoner. 
Samtale brytes etter fem minutter. 
16.2.6 Når togradioen ikke kan brukes 
I følgende tilfeller kan togradioen ikke brukes: 
a) for ordre om å kjøre forbi innkjørhovedsignal eller indre hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal på grensestasjon med togekspeditør 
b) for ordre om å kjøre forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal når ATC-systemet eller 
posisjonskontrollen ikke er virksom (togleder må om nødvendig henvise til blokktelefonen) 
c) for frigivning av sidespor på linjen. 
I ovennevnte tilfeller skal blokktelefonen benyttes. 
Dersom ATC-systemet midlertidig settes ut av bruk på en strekning pga. 
vedlikeholdsarbeider e.l., skal det også komme fram av ordren at posisjonskontrollen ikke er 
virksom og at blokktelefonen skal brukes for ordre om kjøring forbi hovedsignal som ikke 
viser kjørsignal. 
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Følgende faste meldinger tillates brukt: 
Fra togleder til lokomotivfører 
01 Stopp umiddelbart. Kontakt togleder 
10 Kryssing 
11 Kryssing med flere tog 
12 Forbikjøring 
13 Forbikjøring av flere tog 
14 Ring togleder fra nærmeste blokktelefon 
15 Reduser hastighet for å unngå "Stopp" i hovedsignal 
16 Apen dør i toget 
17 Hjulslag/tyvbremsing meldt 
18 Reduser trekkraft 
Fra lokomotivfører til togleder 
50 Feil på lokomotiv/motorvogn. Kortvarig stopp. 
51 Glatt skinnegang. Forsinkelse kan oppstå. 
52 Lokomotivfløyte i ustand (redusert kjørehastighet) 
53 Spenningsløs kontaktledning 
54 Lav kontaktledningsspenning 
55 Bærbar enhet nyttes 
56 Venter på kjørsignal 
Fra bærbar enhet til togleder 
Som for meldinger fra lokomotivfører til togleder 
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Oversikt over faste meldinger som tillates brukt, skal fremgå av oppslag iførerrom. 
16.2.8 Bryting av samtale 
Togleder skal ikke - unntatt i nødsituasjoner - bryte togpersonalets samtale uten å ha 
konferert med vedkommende. 
Lokomotivfører skal ikke bryte øvrig togpersonalets samtale uten å ha konferert med 
vedkommende, og da bare i de tilfeller det er helt nødvendig, f.eks. for å få ordre om å kjøre 
forbi hovedsignal som ikke viser kjørsignal. øvrig togpersonale skal være oppmerksom på 
slike forhold, og om mulig avslutte samtalen. 
16.3 Vedlikeholdsradio 
Betjeningsenheten i førerrommet kan brukes som vedlikeholdsradio. Det skal kun føres 
korte samtaler. 
16.4 Stasjons-/skifteradio 
Betjeningsenheten i førerrommet kan brukes som stasjonsradio og skifteradio. 
Som stasjonsradio skal kanal 25 brukes. 
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Når betjeningsenheten brukes som skifteradio, skal lokomotivfører og skifteleder på forhånd 
avtale hvilken kanal som skal brukes. Det skal foretas sambandstest før skiftingen 
begynner. 
16.5 Internradio 
Internradioen nyttes til meldinger togpersonalet imellom (også når det brukes utkikksmann 
e.L). 
Internradioen kan brukes til enkel, fortrinnsvis uforutsett, skifting. Tognummeret skal i slike 
tilfeller alltid brukes ved ordregiving. 
16.6 Intemtelefon 
I visse typer materiell kan tog radiosystemets intemtelefon (intercom) brukes for samband 
med telefonen i konduktørvognen som bestemt for internradio ovenfor. 
16.7 Feil ved togradiosystemet 
Alle feil meldes togleder snarest mulig. Ved feil gis opplysninger om følgende: Tognummer, 
lokomotivets eller motor/-styrevognens nummer, togradioområdenummer, indikasjoner i 
betjeningsenheten, evt. også kilometerangivelse ved kommunikasjonsproblemer på nettet. 
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Trafikksikkerhetsbestemmelser 
Togframføringsforskriften kapittel V 
Avsluttende bestemmelser 
Kapittel V Avsluttende bestemmelser 
1. Unntak, overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 
1.1 Unntak 
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Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra denne forskriften dersom 
særlige forhold tilsier det. 
1.2 Overgangsbestemmelser 
Unntak fra JD 340, JD 341 og JD 342 som er gitt av Jernbaneverket før 1. januar 2002 
gjelder i inntil 6 måneder fra forskriftens ikrafttredelse. Dersom unntak ønskes videreført 
utover dette må det søkes Statens jernbanetilsyn om unntak fra forskriften i henhold til dette 
kapittelet punkt 1.1. 
1.3 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2002. 
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